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Projekttitel: Helhed i proces, planlægning og bæredygtighed – et casestudie af den 
nye by Nye 
 
Projektbeskrivelse 
Ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang beskæftiger denne projektrapport sig med en 
undersøgelse af muligheden for at benytte en helhedsplan i opførelsen af et 
byplanlægningsprojekt. Med udgangspunkt i Patsy Healeys teori om urban governance 
belyses det, hvorvidt det i helhedsplanen er muligt at tage hensyn til bæredygtighed og 
borgerinddragelse. Samtidig undersøges den bagvedliggende policy proces og de roller 
som de involverede parter, hver især indtager ud fra Karina Sehested og Andrew 
Heywoods teorier. Det diskuteres således om planlægningsrollen ligner den rationelle 
planlægger rolle samt om borgerinddragelsen kunne gøres anderledes. For at 
eksemplificere dette benyttes et case studie af byplanlægningsprojektet Nye ved Elev 
udenfor Aarhus. Herunder inddrages to kvalitative interviews udarbejdet ved hjælp af 
Steinar Kvales teorier. Afslutningsvis konkluderes det, at helhedsplanlægning med 
bæredygtighed er mulig men, at borgerinddragelse kræver en anden form for planlægning
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Project title: Entirety of process, planning, and sustainability – a case study of the 
new town Nye 
 
Abstract 
From a social constructivist approach this project report is an investigation of the 
possibility of using a master plan for the construction of an urban design. Based on Patsy 
Healey’s theory on urban governance it is illuminated, whether it is possible in the master 
take into account, sustainability and citizen involvement. At the same time it examines the 
underlying policy process and the roles of all involved parties, from the theories Karina 
Sehested and Andrew Heywood. It is discussed whether the planning role is similar to the 
rational planning and if the role of citizen involvement could be done differently. To 
exemplify this a case study of urban an planning project in Aarhus is used. Including two 
qualitative interviews compiled by Steinar Kvale's theories. Finally, it is concluded that the 
overall planning with sustainability is possible but that the citizen involvement requires a 
different kind of planning. 
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Begrebsafklaring 
 
 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed har mange forskellige facetter. Begrebet bruges hovedsageligt i denne 
projektrapport til at beskrive de elementer, der vedrøre social- og økologiskbæredygtighed. 
 
Planlægning 
Planlægning er en betegnelse, som bruger bredt om processen med at skabe en ny by. 
Det refererer oftest til koordinerende opgaver, men kan også henvise til andre opgaver 
såsom, men ikke begrænset til: formidling, administration og rådgivning.   
 
Nye 
Nye er en ny by, som skal bygges nord for Aarhus. Byen er en forstad til Aarhus, og 
opførelsen af byen ligger derfor indenfor Aarhus Kommune.  
 
Tækker Group 
Tækker Group er et privat firma som står for at designe og skabe Nye, da det 
hovedsageligt er dem der ejer jorden. Tækker Group indeholder bl.a. arkitekter og 
ingeniører.  
 
Planlægger rolle 
Planlægger roller er de forskellige indgangsvinkler som involverede aktører kan påtage sig 
i en proces. Det ligger sig  ikke kun op af enkelt personer, men kan også gælde for 
firmaer, forvaltninger eller større grupper.  
 
Borgerinddragelse 
Borgerinddragelse er at inddrage borgerne i en proces og give dem mulighed for 
indflydelse på resultatet. 
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Motivation 
 
Problemfelt  
Den franske arkitekt og byplanlægger Le Corbusier (1887-1965), forestillede sig, at al ny 
byplanlægning skulle foregå fra bunden. Han havde sågar planer om, at hele Paris skulle 
rives ned og bygges op igen. Ved at starte fra bar bund, har man i planlægningen nogen 
helt andre og nye muligheder for at forme en by. Vi fandt ideen om at skabe en ny by fra 
bunden spændende. 
 
Der er de sidste 30-40år kommet mere fokus på bæredygtighed og miljø i samfundet. Der 
findes forskellige måder, at implementere bæredygtighed i byplanlægningen på. Man kan 
via byfornyelse benytte allerede eksisterende bygninger ved, at indrette og ombygge dem 
og i den forbindelse bruge nye bæredygtige materialer og teknologier. En anden måde er 
ved, at bygge nyt helt fra bunden. På den måde kan man sikre bæredygtighed og samtidig 
opføre bygninger og skabe infrastruktur som har en lang teknologisk holdbarhed. 
Ved at skabe en by fra bunden, opstår der dog en række problemer. For det første er der 
et problem i at tage højde for samtlige detaljer i en planlægning. En by består af et uhyre 
kompleks netværk af relationer, bevægelsesmønstre, interaktioner, normer, diskurser osv. 
At planlægge, hvordan hele dette netværk skal udfolde sig syntes umuligt. Det kræver en 
helhedsplan for området. Dette leder til det næste problem. For en helhedsplan kan være 
god som et udgangspunkt, men udfordringen for en sådan, vil være at få gennemført de 
planer man startede ud med. 
 
I samarbejde med Aarhus kommune har arkitekt firmaerne Tækker Group, NIRAS og 
CEBRA startet et byplanlægningsprojekt med plads til mellem 4000 og 7000 indbyggere 
ved Elev uden for Aarhus. 
Fra starten har de haft bæredygtighed og helhedstænkning i centrum. Området hvor byen 
skal bygges er i dag en bar mark, som ifølge planen gradvist skal opbygges til en ny by 
kaldet Nye. 
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Selve projektet er stadig på tegnebrættet og vi ser det derfor en oplagt mulighed i at 
undersøge projektet og det forløb der ligger bag. Herigennem kan det være interessant at 
undersøge, hvilke parter der er blevet inddraget i processen og hvilke roller de forskellige 
parter har spillet. Karina Sehested, Ph.D. i offentlig forvaltning og forskningslektor på By 
og Byg ved Københavns Universitet, har beskæftiget sig netop med de roller, som en 
planlægger kan tage til sig. Vi fandt det interessant at undersøge disse. 
Derudover fandt vi det relevant at undersøge, de rent formelle policy-processer, der ligger 
forud for skabelsen af en ny by. 
 
Der er mange elementer, som skal indtænkes når man laver et byplanlægningsprojekt fra 
bunden. Det ville kræve meget tid, plads og baggrunds viden at belyse samtlige aspekter. 
Vi har derfor udvalgt de elementer som er mest centrale for behandlingen af problemerne. 
Først og fremmest ønsker, vi at belyse fordelene og ulemperne ved helhedsplanlægning. 
Herunder er det for os at se vigtigt, at få klarlagt hvad byplanlæggerne ligger i at tænke 
bæredygtigt. Hvordan påvirker det måden at tænke på og hvordan det bliver indarbejdet i 
opførelsen af den nye by? 
 
Det sidste emne vi ønsker at berører i denne rapport er det vigtigste, nemlig borger 
inddragelse. Vi vil belyse, hvordan samarbejdet mellem de forskellige parter løser de 
udfordringer der er i forbindelse med at inddrage og tage hensyn til den lokale befolkning 
omkring det kommende byområde. Byen bliver nemlig ikke kun bygget for borgerne, men 
også til borgerne. Derudover er det interessant at se på hvordan man forsøger at tilgodese 
og inddrage de kommende indbyggere så man undgår at havne i de samme problemer 
som man har oplevet i tidligere byprojekter. 
Problemformulering 
Med udgangspunkt i denne række af interessante elementer i byplanlægningen er vi 
kommet frem til følgende problemformulering: 
 
Er det muligt at udføre et byplanlægningsprojekt gennem helhedsplanlægning under 
hensyntagen til bæredygtighed og borgerinddragelse? 
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For at besvare problemformuleringen har vi benyttet disse tre arbejdsspørgsmål: 
 
- Hvorledes kommer helhedsplanlægning og bæredygtighed til udtryk i Nye? 
- Hvilke roller påtager de involverede parter sig gennem processen? 
- Hvordan har man valgt at inkludere borgerne i planlægningen? 
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Afgrænsning 
Vores problemfelt og problemformulering kan belyses og besvares ud fra mange 
forskellige vinkler. I dette afsnit vil vi forklare nogle af de valg vi har foretaget angående 
afgrænsningen af problemstillingen, således at det kan blive behandlet mere konkret i den 
retning vi ønsker. 
 
En af de primære grunde til at nytænke forstæderne, er at det skal være mere attraktivt at 
leve på en bæredygtig måde. Dette indbefatter at anvende den kollektive trafik og andre 
alternativer til bilen, samt anvende byggematerialer der skåner miljøet. Vi har valgt ikke at 
gå i dybden med, hvilke miljøvenlige tiltag der ellers kunne anvendes, da vi i stedet 
fokuserer på den måde som ideerne er blevet behandlet på. Det betyder også at vi ikke vil 
behandle de tekniske specifikationer angående bæredygtigheden af materialer og tiltag. 
Vi vil samtidigt ikke gå ind i debatten omkring nødvendigheden af bæredygtighed, men i 
stedet tillade os at antage at CO2 problemerne er reelle og løsningsforslag er nødvendige. 
 
Vores fokus på processen, både mht. planlægningen og policy, gør også, at vi ikke 
bevæger os ind på det individuelle sociologiske plan, men mere samfundet og borgerne 
som et hele. Vi mener det er tilstrækkeligt at anvende en borger kontra stat/kommune 
retorik, da vores fokuspunkter ville blive tilsidesat af en individ kontra stat/kommune 
retorik. 
 
Et andet punkt som kunne være relevant at inddrage ville være det økonomiske aspekt. Vi 
har ikke valgt at gå ind i debatten angående de potentielle økonomiske fordele eller 
ulemper. Vi har heller ikke valgt at studere, hvilke økonomiske omkostninger opførelsen af 
en bæredygtig forstad har, sammenlignet med en ordinær forstad. 
 
Der er flere forstadsprojekter i gang og også nogen som er ført ud i livet. Vi har imidlertid 
valgt ikke at arbejde med dem, men i stedet koncentrere os omkring Nye som case. Dette 
har vi gjort for at gøre vores opgave mere konkret og for at have et fast holdepunkt. Det 
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kunne have været relevant at inddrage andre forstadsprojekter i Danmark såvel som i 
udlandet, men dette har vi valgt ikke at gøre. 
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Metode 
 
Empiri 
Indledning til Empiri afsnit 
Vi vil i dette afsnit gennemgå vore overvejelser, ideer og arbejde med indsamling af empiri 
til denne rapport. Vi vil anskueliggøre vores valg af egen empiri, i form af interviews, case 
og rapporter, samt indsamling og behandling af dette. Dernæst vil vi gennemgå det 
arbejde, der er gået forud for vores interviews. Herunder valg af respondenter og 
udformning af interviewguides. Som afslutning på dette afsnit, vil vi gennemgå vores 
efterfølgende arbejde med det materiale, der kom ud af vores interviews herunder 
behandling af interviewmaterialet samt, hvorledes vi ønsker at inddrage det i selve 
rapporten. 
 
Valg af egen empiri 
Vi har bevist valgt kun at beskæftige os med kvalitative interviews. På trods af, at vi godt 
kan se fordelene ved, at lave en kombination af både kvalitative- og kvantitative 
interviews, valgte vi alligevel kun, at benytte os af den kvalitative del. Dette gjorde vi, fordi 
vi vurderede, at udfordringerne og arbejdet med at finde en tilstrækkelig mængde 
respondenter til, at materialet ville være brugbart, ville blive for omfattende i forhold til, 
hvad vi forventede at få ud af det. 
 
Kritik af empiri 
 
”Forudsætningsrapport forud for helhedsplanlægning. Elev - Fremtidens forstad” 
Forudsætningsrapporten fra 2010 er 44 sider lang og indeholder bl.a. informationer om 
areal afgrænsning, trafik og vejbetjening, hensyn til naturbeskyttelse, grundvandshensyn, 
bebyggelses tæthed og bud på planproces. 
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Som det fremgår af rapportens titel går den forud for helhedsplanlægningen. Der er 
således tale om en række dybdegående og detaljerede skitser for og informationer om 
perspektivarealets nutidige og fremtidige udseende.  
Vi har løbende i projektarbejdet benyttet forudsætningsrapporten til at be- eller afkræfte 
informationer fra den øvrige empiri. Vi ser den således som en guideline for det videre 
arbejde med projektet. 
 
”Udkast til helhedsplan for Nye 25.02.2011” 
Udkastet til den kommende helhedsplan for Nye er en 104 sider lang rapport, som 
indeholder beskrivelser af værdisæt for Nye, metode, principper for planlægning, by og 
bebyggelse, vand og natur, trafik og støj, etape planlægning og bydele. Den er et resultat 
af den ovenfor beskrevne forudsætningsrapport. 
Til forskel fra forudsætningsrapporten er udkastet til helhedsplanen langt mere visuel. Det 
er med til at give læseren et billede af visionerne for den færdige by. Vi har således brugt 
udkastet til at øge vores forståelse af de beskrivelser vi har fået af byen. Udkastet hjælper 
også udenforstående til at opnå en overordnet og visuel forståelse for byen. 
 
”Indkaldelse af ideer og forslag – Den nye by ved Elev ” 
Der er her tale om et 11 sider langt debathæfte fra 2011, som er udarbejdet efter 
fremførelsen af udkastet til en helhedsplan. Debathæftet er samtidig en invitation til 
offentligheden om at komme med ideer, forslag og indsigelser til udformningen af Nye. 
Som vi ser det, er det et forsøg på at inddrage de lokale og fremtidige borgere. Vi har 
derfor brugt hæftet til netop at skabe os et billede af den måde, hvorpå Aarhus kommune 
ønsker at inddrage deres borgere. 
 
 
Indsamling af empiri 
Ud over at vi tog til Aarhus for at foretage kvalitative interviews, gjorde vi også et stort 
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arbejde ud af at indsamle materiale til udarbejdelse af vores case. Via Aarhus kommunes 
hjemmeside (http://www.aarhus.dk, 27-5-2012), samt Nye's hjemmeside (www.nye.dk, 27-
5-2012) har vi skaffet empiri i form af rapporter. 
 
Behandling af egen empiri 
I det følgende afsnit om interviews kan man læse om, hvordan vi har arbejdet med og 
benyttet os af interviews i gennem rapporten. Vi har foretaget en transskription, af 
interviewet med Jørn Tækker. Interviewet med Heidi M. Bilenberg er udarbejdet ud fra 
notater. Begge interviews er efterfølgende blevet tematiseret, hvilket har resulteret i en 
farvekodning. Rapporterne har vi anvendt løbende og beskrevet vores forståelse af. 
 
Interview 
Valg af interview personer 
Vi har valgt, at foretage to kvalitative interviews. Det første interview er med Heidi Milan 
Bilenberg (herefter HMB) fra Aarhus kommune. HMB er kontaktperson i 
kommuneplanafdelingen og står derfor for det meste af kontakten mellem kommunen og 
andre involverede parter i projektet. Derudover har hun fungeret som kontaktperson på 
det debathæfte, som lagde grund for den offentlige høring der fandt sted i april 2011 
(www.nye.dk, 27-5-2012). 
Det andet interview er med Jørn Tækker (herefter JT) fra Tækker Group. JT er direktør i 
firmaet og derfor forsøgte vi at kontakte ham, da han for os at se var den person som 
måtte besidde den største viden omkring projektet. Derudover kunne han i kraft af sin 
position som direktør, udtale sig på vegne af firmaet. 
Vi har bevidst valgt at kontakte personer som befinder sig højt i hierarkiet indenfor 
henholdsvis de offentlige og de private aktører, fordi det vi ville have ekspert udtalelser der 
kunne understøtte vores analyse af projektet. 
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Udformning af interview guide 
Vi har valgt at benytte os af Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog ”InterView, 
introduktion til et håndværk” i arbejdet med vores kvalitative interviews. 
Ifølge Kvale og Brinkmann består en interviewguide af syv forskellige faser: Tematisering, 
design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering. I de to interviews vil 
vi gennemgå hele arbejdsforløbet og herunder komme ind på, hvordan vi har arbejdet 
med de ovenfor nævnte syv punkter for hvert enkelt interview. 
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Socialkonstruktivisme 
I det følgende afsnit, vil vi kort redegøre, for vores videnskabsteoretiske tilgang til 
projektet. Vi har valgt ikke at gå mere i dybden med det videnskabsteoretiske aspekt, men 
i stedet fokusere på andre dele af opgaven. Dog har vi en klar forståelse af, hvilke rolle 
videnskabsteorien spiller for vores metode og vidensdannelse. 
 
Vi har valgt at arbejde med problemstillingerne i vores rapport, ud fra en 
socialkonstruktivistisk tilgang. Det har vi gjort, fordi vi ser planlægning som en aktivitet der 
sker i kommunikativ praksis. Socialkonstruktivismen siger, at virkelighed og viden, er 
afhængig af et subjekt, der kan erkende et objekt (Rasborg 2009: 350). Derfor er de 
mennesker der observerer verden, og det sprog de bruger til at begribe den, afgørende. 
Der findes mange sociale konstruktioner, f.eks. køn og bæredygtighed, og disse er nødt til 
at være omskiftelige, fordi de afhænger af historie og erkendelse. Det betyder, at 
fænomener ofte befinder sig i en social proces frem for statiske strukturer. 
Socialkonstruktivismen er derfor en direkte modsætning til realismens ontologi, der siger 
at virkeligheden findes, men skal opdages. I modsætning hertil, siger 
socialkonstruktivismen, at alle ting og alle fænomener er sociale konstruktioner, som er 
historiske. Noget er altså først virkeligt, når vi bliver bevidste omkring det (Rasborg 2009: 
353). 
Dette fandt vi belæg for i vores teoretiske arbejde med Aggers gennemgang af 
planlægningens udvikling efter 1950: 
 
”Et andet forhold, der har haft betydning for, at der i stigende grad er blevet stillet 
spørgsmålstegn ved den rationelle planlægnings værdigrundlag, bliver i 
samfundsvidenskaberne beskrevet som 'den sproglige vending'. Udgangspunktet for 'den 
sproglige vending' var et opgør med den 'positivistiske' tilgang inden for videnskaben, 
samt en øget opmærksomhed på sprogets betydning i relation til at forme vores forståelse 
af verden. Sproget ses ikke blot som medvirkende til at 'afspejle og gengive' begivenheder 
i verden, men også som medvirkende til at forme vores opfattelser og påvirke vores 
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handlinger” (Agger 2009: 35) 
 
De forventninger som skabes omkring et område eller sted, bliver skabt gennem det sprog 
som vi omtaler det med. Således kan et sted ikke have nogen værdi uden, at det bliver 
omtalt eller sat i relation til andre mennesker, socialt. Sproget har derfor en afgørende 
betydning for, hvordan vi forstår hinanden, men også for hvordan vi forstår omverdenen. 
Det er i arbejdet med planlægning og især i en kommunikativ proces, man har fokus på 
sprog i arbejdet med at udvikle strategier. ”Strategies are complex social constructions” 
(Healey 2007: 180). 
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Interview 
Interviewguide Jørn Tækker 
 
Indledning 
I forbindelse med indsamling af egen empiri til udarbejdelse af case materiale om 
byplanlægningsprojektet Nye, kontaktede vi JT, som er direktør for Tækker Group og står 
for planlægningen og opførelsen af det nye byområde uden for Aarhus. Efter en mail 
korrespondance, lykkedes det, at få aftalt et møde. Vi mødtes i Aarhus med henblik på, at 
foretage et interview. Ugen før havde vi været I Aarhus for, at foretage et interview med 
HMB som er repræsentant for Aarhus kommune, og som Tækker Group arbejder sammen 
med om projektet. Som det fremgår af den interviewguide vi har udarbejdet for det møde, 
så havde vi nogen problemer med lydoptagelsen. Det var derfor af ekstra stor betydning 
for os, at lydoptagelserne af interviewet med JT ikke gik tabt. Heldigvis gik alt denne gang 
som det skulle. Her følger en gennemgang af de syv punkter i en interviewguide samt en 
analyse af det færdige resultat, sådan som Kvale foreskriver det i sin bog. 
 
Tematisering 
Allerede i starten af projektforløbet fandt vi frem til henholdsvis Aarhus kommunes og 
Nyes hjemmesider. Her igennem kom vi i besiddelse af kommunens og Tækker Groups 
forskellige rapporter og helhedsplaner for opførelsen af Nye. På den måde opbyggede vi 
en vis form for forhånds viden omkring historien og fremtidsplanerne for Nye. Denne nye 
viden skabte også en lang række spørgsmål som vi fandt det interessant at få uddybet og 
besvaret. 
Det førte til, at vi formulerede en række spørgsmål indenfor nogle forskellige temaer. De 
færdige spørgsmål kan man læse i indledningen til den transskriberede version af vores 
interview med JT, der ligger som bilag bagest, i rapporten. Her vil vi kort gennemgå de 
overordnede temaer og komme med begrundelser for deres relevans i forhold til vores 
rapport. 
Det første tema i vores interview er en række personlige spørgsmål til JT. Vi valgte at 
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medbringe disse spørgsmål for på den måde at kunne dokumentere, at vi har snakket 
med JT. Derudover ville vi også gerne have indblik i JT arbejde, roller og opgaver i 
forbindelse med opførelsen af Nye. 
Det næste emne vi ønskede uddybende forklaring på var omkring selve Nye. Det var 
vigtigt for udarbejdelsen af vores case at få et helt grundlæggende indblik i den historiske 
udvikling, samt information om fremtidsudsigterne for Nye. Derudover ønskede vi også at 
få indblik i de mere tekniske detaljer bag Nye samt at finde ud af, hvilke tanker JT havde 
gjort og gør sig i arbejdet med udformningen af Nye. 
Tredje tema omhandler proces. Nærmere bestemt et indblik JTs mening om samarbejdet 
med Aarhus kommune samt hans syn på de problemer og udfordringer rent 
lovgivningsmæssigt der er ved opførelsen af et bæredygtigt byplanlægningsprojekt som 
Nye. Vi ønskede også at finde ud af, hvilke forbedrings muligheder JT så og kunne ønske 
sig for fremtiden. 
Det fjerde og sidste tema i interviewet omhandlede helhedstænkning. Vi ville gerne have 
JTs forklaring på tankerne bag helhedsplanen for Nye og, hvordan det kom til udtryk i 
byens udseende og udformning. Det gav os også mulighed for at spørge ind til arbejdet 
med og udfordringerne ved at implementere helhedstænkning i et byplanlægningsprojekt.  
På den måde kunne vi også finde ud af, hvor stor en del af de planer man har, der reelt 
bliver ført ud i praksis. 
Som afslutning på interviewet havde vi gjort plads til opfølgende spørgsmål, samt at give 
plads til, at JT selv kunne komme med oplysninger han ønskede at tilføje. Det gjorde vi 
bl.a. for at sikre, at JT kunne stå inde for alt hvad der var blevet spurgt om og sagt, samt 
at sikre muligheden for efterfølgende at kunne kontakte JT, hvis der under arbejdet med 
interviewet skulle være opfølgende spørgsmål. 
 
Design 
Som nævnt under tematisering valgte vi at dele vores interview op i fire dele: Personlige 
spørgsmål, Nye, Proces og Helhedstænkning. Opbygningsmæssigt kan man sige, at det 
første tema gav sig selv, i forhold til vigtigheden af at få afklaret en række indledende 
spørgsmål, som ligger til grund for resten af interviewet. Efter at have overstået de 
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personlige spørgsmål, valgte vi i vores interview at gå videre med spørgsmål omkring Nye, 
både fordi vi havde brug for opklarende information til udarbejdelsen af vores case, men 
også fordi vi gerne ville bruge Nye som eksempel i de følgende spørgsmål og besvarelser. 
Det tredje tema i interviewet omhandlede processen i samarbejdet med Aarhus kommune 
og om de lovgivningsmæssige udfordringer ved et byplanlægningsprojekt. Ved at vælge 
denne rækkefølge, kunne vi som sagt udnytte de informationer vi lige havde fået om Nye, 
som eksempler i vores spørgsmål. Dette gjaldt også for det fjerde og sidste tema i 
interviewet som omhandlede helhedstænkning, som er et centralt tema, i denne projekt 
rapport. Ved at vælge det som det sidste tema åbnede vi op for inddragelsen af nogle af 
de besvarelser vi havde fået i de tidligere spørgsmål, og fik på den måde en meget mere 
åben snak om de forskellige emner. Efter de nedskrevne spørgsmål gav vi JT mulighed for 
at komme med supplerende kommentarer til de spørgsmål vi havde stillet. 
 
Interviewet 
Selve interviewet fandt sted i Tækker Groups kontorbygninger på havnen i Aarhus. Da vi 
kun er to personer i vores gruppe besluttede vi at tage af sted begge to. Således tog vi 
bussen fra Valby station mod Aarhus fredag d. 20.04.12 kl. 06.40. Vi ankom til Aarhus 
11.15 og havde dermed 45 minutter før interviewet skulle starte. Vi gik direkte ned til 
Tækker Groups kontor. Vi ankom 20 minutter før aftalt tid. JT sad i møde så vi blev henvist 
til et glasindrammet mødelokale med udsigt over de travlt arbejdende ansatte. Her kunne 
vi sidde og drikke en kop kaffe og forberede vores interview. Da klokken var lidt i tolv kom 
JT ind til os. Vi lagde ud med at præsentere vores projekt og vores forhåbninger til det 
forestående interview. Herefter talte vi om den tidsmæssige ramme for interviewet. Der var 
enighed om ca. en times varighed. Vi havde på forhånd aftalt, at det skulle være Anders 
der foretog selve interviewet da det var ham der havde holdt den foregående mail 
korrespondance med JT. Christian sad med og tog notater undervejs. Selve interviewet 
varede præcist 59 minutter og 39 sekunder, hvilket bl.a. førte til et par jokes fra JTs side. 
Interviewet forløb helt som planlagt og der var plads til lidt small talk efter, at optageren var 
blevet slukket. 
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Transskription 
Som et led i bearbejdelsen af egen empiri valgte vi efter at have foretaget interviewet med 
JT, at transskribere det, for på den måde at lette det efterfølgende arbejde og brug af 
resultaterne i vores projekt rapport. 
 
Analyse 
Ud over at lave en transskription valgte vi også at lave en farvekodet tematisering af de 
svar som JT kom med, for på den måde at anskueliggøre og gøre det lettere at fremhæve 
de vigtigste resultater. Samtidig med, at det også gør det lettere for læseren at overskue 
de vigtigste elementer i interviewet. Vi har brugt otte forskellige farvekoder. Gul 
repræsenterer de steder hvor JT taler om fakta omkring Nye. Lys grøn for de steder hvor 
udviklingen i Aarhus kommune omtales. Turkis for de steder hvor borger inddragelse 
omtales. Lilla for de steder hvor policy processer og regler omtales. Mørkeblå dækker over 
de steder hvor helhedstænkning omtales. Rød for de steder hvor erfaringer fra tidligere 
projekter omtales. Grå om de steder hvor bæredygtighed omtales. Til sidst mørk grøn for 
de steder hvor inddragelsen af kommende indbyggere omtales. 
Under rapportering kan man se en gennemgang af de vigtigste udtalelser og resultater fra 
interviewet. 
 
Verifikation 
Vi ved, at en af de sværeste elementer ved at lave et interview, er at påvise sandheden i 
de svar man får ud af respondenten. Ved hele tiden at sammenligne svarene fra de to 
kvalitative interviews med de forskellige rapporter som vi benytter os af, mener vi at kunne 
uddrage det der i vores perspektiv kommer så tæt på sandheden som muligt. 
Vi benytter os af spørgsmål om fakta oplysninger og holdninger til enkelte emner. På den 
måde forsøger vi at undgå muligheden for falske oplysninger. Det hele sammenfattes i 
vores analyse, hvor vi sætter de to kvalitative interviews op overfor vores case. 
 
Rapportering 
Efter at have farvekodet de vigtigste temaer i interviewet har vi udvalgt de vigtigste 
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resultater og citater. Vi vil løbende i opgaven inddrage disse til at fremhæve og bekræfte 
elementer i vores teori samt i analysen og diskussionen. Derudover bruger vi de mange 
forskellige fakta oplysninger i vores case materiale. 
Her følger en sammenskrevet gennemgang af de vigtigste resultater. Det er ikke direkte 
citater, men et uddrag. 
 
Ifølge JT har området ved Elev været udpeget som byvækstområde siden 60’erne. I 2001 
blev det udnævnt som perspektivareal. Det blev stadfæstet i 2009. Det kom med i 
kommune planen og det blev en del af kommunens vækst strategi. Det er et privat projekt. 
Det er unormalt, at kun en person ejer jorden. Siden 2007 har man arbejdet ud fra en 
handlingsplan/helhedsplan. I 2008-2009 begyndte man at inddrage de lokale borgere. Det 
førte i 2011 til en offentlig høring. Man forsøger at inddrage de forskellige ønsker og 
forslag. Det har resulteret i en skitse som er blevet lagt ud på nettet. I april 2012 kom der 
et kommuneplantillæg og efterfølgende blev det en del af lokalplanen. Kommunen har 
givet afslag på at forøge indbygger tallet til mellem 10.000 og 15.000, men Tækker Group 
tolker det som, at man først lige vil se, hvordan det kommer til at gå og så senere vil 
genoverveje at forøge indbygger tallet. 
JT ser udfordringer i forbindelse med loven om skovbyggelinjen. Man vil gerne bygge 
tættere på skoven, men det må man altså ikke. Desuden vil de lokale indbyggere ikke gå 
med til det, fordi det går ud over deres beboelses områder. 
Ifølge JT forventer man en øget befolkningstilvækst på 50.000 personer på 30 år. 
JT tror på at det færdige produkt kommer til at ligne det man har på tegningerne. Det 
begrundes med, at man har truffet en række vigtige valg tidligt i processen. Han påpeger 
dog, at man er langt fra færdig med at planlægge og, at byen hele tiden vil udvikle og 
ændre sig. Han påpeger også at Nye er meget anderledes end andre by områder. F.eks. 
siger han, at måden Ørestaden er opført på, er gammel og håbløs tænkning i forhold til 
Nye og sådan vil man ikke bygge. Man vil appellere til udeliv, fællesskab og aktiviteter ved 
at bygge på en anderledes måde i forhold til andre projekter. Tækker Groups rolle i selve 
opførelsen rækker dog kun til det han kalder ”mellemrummet”, altså pladsen mellem 
bygningerne. Det er en selvstændig by. En forstad med sin egen identitet. Der er for JT 
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ingen tvivl om, at et nyt byplanlægningsprojekt skal være bæredygtigt. Både med energi 
forbrug, men også socialt, så der bliver plads til alle, samt en økonomisk bæredygtighed. 
Denne tankegang gør således, at man ligger over kommunens krav til miljø og 
vandbehandling. 
Den store forskel er altså fællesskab og inddragelse samt miljø tiltag i form af 
vandbehandling, hvilket i øvrigt er en ny form for teknologi, som man ønsker at eksportere 
til andre lande i form af know-how. Desuden skal det ikke være let at komme rundt i byen i 
bil. Man arbejder ud fra de tre værdier; variation, balance og liv. Denne måde at tænke på 
er meget mere græsrods- og venstreorienteret end traditionelt. 
Der ligger store udfordringer i at ændre folks holdning til at bo tæt og småt, samt at køre 
mindre i bil. Man laver derfor omkring 8-10 workshops for 50 nøje udvalgte gæster som 
har fået tilbudt vin og penge for at deltage. Man har også lavet workshops med arkitekt 
skolen for at lade dem komme med bud på den nye by. 
Den kommende letbane fra Aarhus kommer igennem området, hvor Nye skal ligge i 2015 
og man forventer, at de første huse står klar til den tid. 
 
Interviewguide Heidi Milan Bilenberg 
 
Indledning 
HMB arbejder hos Aarhus kommune og har tæt tilknytning til byplanlægningsprojektet 
Nye. Hun har bl.a. været tilknyttet som kontaktperson i forbindelse med en offentlig høring 
om projektet. Vi så hende derfor som en oplagt repræsentant for kommunen og som en, 
der ville kunne sætte os ind i det bagvedliggende administrative arbejde og de policy 
processer, som ligger til grund for arbejdet med et bæredygtigt byplanlægningsprojekt som 
Nye. 
 
Tematisering 
Inden vi tog af sted, udarbejdede vi en interviewguide efter Steinar Kvales teori. Vi 
opstillede en række spørgsmål som vi efterfølgende tematiserede under følgende 
kategorier: Personligt, om Nye, processen og helhedstænkning og til sidst gav vi 
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respondenten mulighed for selv at komme med relevante kommentarer og oplysninger. Vi 
var meget opmærksomme på ikke, at stille for mange spørgsmål, som bevægede sig ind 
på JTs område, men forsøgte i stedet at stille spørgsmål som i højere grad beskæftigede 
sig med kommunens rolle i projektet. 
 
Design 
Selve opbygningen af rækkefølgen af temaerne gav langt hen ad vejen sig selv. Vi 
startede med personlige spørgsmål omkring HMB og hendes rolle i projektet. Herefter 
fulgte en række spørgsmål om Nye for på den måde at få kommunens syn på det 
konkrete projekt. Derefter gik vi over til mere alsidige spørgsmål, og sluttede af med at 
give HMB selv muligheden for at komme med supplerende kommentarer (opbygningen af 
temaer og underspørgsmål kan ses som et bilag sammen med det færdige interview). 
 
Interview 
Selve interviewet fandt sted fredag d. 13/4-2012 kl. 11.00 på Aarhus kommunes afdeling 
for byplanlægning. Ud over HMB var samtlige af gruppens medlemmer tilstede. Christian 
foretog selve interviewet og Anders fungerede som referent og stillede efter interviewet 
opfølgende spørgsmål. Vi havde valgt at medbringe optage udstyr med henblik på senere 
at transskribere hele interviewet og vedlægge det som bilag. Interviewet varede ca. 35 
minutter. Desværre opdagede vi efter interviewets afslutning, at optage udstyret ikke 
havde været slået til og derfor ikke havde optaget samtalen. Der var på grund af HMBs 
travle kalender ikke mulighed for, at foretage interviewet igen og det var heller ikke muligt, 
at finde frem til en ny dato, at lave et interview på. Vi valgte i stedet at konstruere de mest 
nødvendige og brugbare dele af interviewet, ud fra det vi kunne huske samt Anders' noter. 
Derudover fik vi løfte fra HMB om hjælp via E-mail til, at få de sidste ting med. 
 
Transskribering 
Som sagt lykkedes det ikke at få vores optage udstyr til at virke efter hensigten, hvilket 
betød at vi efterfølgende ikke havde nogen interviewoptagelse at transskribere. Men da 
det er af stor vigtighed for denne rapport netop at få kommunens vinkel på 
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byplanlægningsforløbet af Nye valgte vi at gribe tingene an på en anden måde. Vi sendte 
vores noter fra interviewet til HMB og bad hende læse dem i gennem og komme med 
kommentarer. Det blev til et referart, som er vedlagt som bilag bagest i denne rapport. 
 
Analyse 
Efter at have renskrevet noterne fra HMB, har vi lavet en farvekodning af de forskellige 
oplysninger. Således er al information omkring fakta om Nye markeret med gul. 
Information om proces er markeret med lilla. Information om bæredygtighed er markeret 
med grå. Information om udviklingen i Aarhus kommune er markeret med lys grøn. 
Information om helhedstænkning er markeret med mørk blå. Information om inddragelse 
af kommende indbyggere er markeret med mørk grøn. Information om inddragelse af 
erfaringer fra andre projekter er markeret med rød. Vi har valgt at bruge de samme 
farvekoder for de to interviews med henholdsvis JT og HMB i et forsøg på at gøre det 
mere overskueligt. Farvekodningen skal være med til at gøre det lettere at uddrage og 
benytte de vigtigste resultater i resten af opgaven. 
 
Verifikation 
En af de ting der er vigtigst at holde sig for øje når man laver kvalitative interviews er, 
hvorvidt de informationer man får fra sine respondenter rent faktisk er sande. Vi har derfor 
valgt at lave et afsnit i vores analyse, hvor vi sammenholder to kvalitative interviews 
resultater i forhold til vores case og de rapporter som vi inddrager. På den måde 
eliminerers risikoen for at komme med falske oplysninger, som kan være med til at 
forringe indholdet i denne rapport. 
 
Rapportering 
Som et led i bearbejdelsen af vores indsamlede empiri har vi som afslutning på denne 
interviewguide, via vores farvekodning af de transskriberede interviews lavet en oversigt 
over de vigtigste resultater af de svar vores respondenter gav. 
Dette er ikke direkte citater fra interviewet men en sammenskrivning af de vigtigste 
resultater. 
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Ifølge HMB har området omkring Elev været udpeget som perspektivareal i ca 20 år. 
Tækker Group blev i 2007 med deres ide til udvikling af arealet en del af projektet. Det er 
Tækker Groups plan der har foranlediget, at planerne om at byudvikle er blevet 
fremskyndet. 
Det er ifølge HMB usædvanligt for Aarhus kommune, at det er en privat virksomhed der 
står for udviklingen. 
Det betyder at kommunen lader Tækker Group stå for realiseringen og grundlaget dog på 
baggrund af omfattende dialog med kommunen. Kommunen har ikke mulighed for at 
regulere på mikroniveau, men Tækker Group vil gøre hvad de kan. 
Det vil sige, at kommunen og Tækker Group samarbejder om planernes udarbejdelse og 
for at høringer, love og bestemmelser overholdes. Det er dog Tækker Group der står for 
finansieringen. Kommunen har ikke en økonomisk plan for projektet. 
HMB udtaler, at Aarhus kommune tænker langt mere bæredygtigt og på et højere niveau 
end tidligere. Bæredygtighed har mange forskellige sider: Social, økonomisk, økologisk 
etc. 
Nye skal ifølge HMB være en selvstændig by med plads til alle og plads til mange 
forskellige befolknings typer. Der skal dermed også være mange forskellige boligtyper. 
Det er nødvendigt med nye bolig områder, fordi man forventer en befolknings tilvækst i 
Aarhus kommune på 75.000 inden år 2030. 
På trods af denne befolknings tilvækst fastholder Aarhus kommune i første omgang at 
opføre en by til mellem 4.000 og 7.000 indbyggere. Men der er i helhedsplanen ikke taget 
højde for om der overhovedet er nok mennesker der vil flytte derud. 
Derfor ligger der ifølge HMB store udfordringer i at få folk til at flytte derud. Der er derfor 
behov for pionere, som kan gå forrest. 
Aarhus kommune har tidligere lavet helhedsplanlægning, men ved Nye er det nogle andre 
ting der er i fokus. Det skal være let at bevæge sig rundt i byen og komme til letbanen. Der 
er fokus på gang, cykling og kollektiv trafik. 
Man har fokus på opsamling og udnyttelse af spilde- og regnvand, som skal kunne bruges 
til f.eks. toiletskyld. 
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Man forventer at de første boliger står færdig om ca. 2,5 år. HMB forventer dog ikke, at 
den færdige by vil komme til at se fuldstændig ud som de plantegninger der er lavet for 
projektet. 
Der har ifølge HMB været stor opbakning og tilfredshed med projektet fra borgernes side, 
dog har der været utilfredshed med ikke at lade navnevalget komme til offentlig 
afstemning. 
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Casebeskrivelse 
Som led i indsamlingen og behandlingen af egen empiri, har vi valgt at inddrage en case 
omkring byplanlægningsprojektet Nye. Det skaber gode muligheder for at indsamle og 
behandle egen empiri, men også fordi det er et godt udgangspunkt i arbejdet med at 
besvare vores spørgsmål. Her følger en gennemgang af de vigtigste elementer omkring 
Nye. Videre i denne rapport vil vi fremhæve dele af casen de steder vi mener det er 
relevant i forhold til at forklare og uddybe de øvrige dele af rapporten. 
 
Allerede tilbage i 60’erne blev jordarealet ved Elev udenfor Aarhus, udnævnt af 
kommunen som by vækst område. Det var dog først i 2001, at det kom med i 
kommuneplanen som perspektiv areal. Tidligere benyttede Aarhus kommune sig af 
”løgringsprincippet”, hvor man udbygger og bygger videre på allerede eksisterende 
forstads områder. Men med de tre nye byplanlægningsprojekter: Malling, Lisbjerg og Nye 
ved Elev tog man hul på en ny form for tænkning, hvor man bygger forstadsområder, som 
skal kunne fungere som selvstændige byer. Det er tanken bag de tre områder, at de skal 
konkurrere om tilflytterne og det er derfor vigtigt for, hver enkelt by, at skille sig ud og gøre 
det interessant for nye indbyggere at flytte til. 
Nye skiller sig markant ud fra de to andre byer. Hvor Malling og Lisbjerg er kommunale 
projekter, er Nye hovedsageligt et privat projekt. Det forholder sig således, at 80 % af 
jordarealet er ejet af Tækker Group. I 2006 lavede man en aftale med en lokal lodsejer om 
at købe den sidste del af jorden over en 15 års periode. 
Siden 2007 har man arbejdet ud fra en helhedsplan, som ligger til grund for alle de 
principper man opfører byen ud fra. 
Fra 2008 begyndte man i samarbejde med Aarhus kommune, at inddrage de lokale 
borgere. Det har man bl.a. gjort via offentlige høringer og en række workshops, hvor man 
forsøger at tilgodese eventuelle forslag og klager til planlægningen. 
Tækker Group har i lang tid kæmpet for, at få lov til, at opføre en by med plads til mellem 
10-15.000 indbyggere, men det blev i foråret 2012 fra kommunens side besluttet, at man 
på trods af en forventet befolkningsvækst på 50.000 indbyggere over de næste 30 år, vil 
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holde sig til den oprindelige plan om 4-7.000 indbyggere. Dog med det forbehold, at hvis 
der er interesse for byen og befolkningstilvæksten udvikler sig som forudset, vil man 
genoverveje en eventuel forøgelse af byen. 
Ifølge JT, forventer man, at kunne gå i gang med de første byggerier i efteråret 2013 (bilag 
1: 3). 
 
Som tidligere nævnt står Tækker Group i spidsen for projektet i samarbejde med Aarhus 
kommune. Derudover har man, inddraget de to arkitekt og rådgivningsfirmaer NIRAS og 
CEBRA, i udviklingen og udformningen af byen. 
Som det kan ses i plantegningerne over området (bilag 3) vil byen blive inddelt i syv 
forskellige sektorer, som hver især er indrettet med bestemte intentioner for deres rolle i 
byen f.eks. lejligheder eller kontorbygninger. I mellem de syv sektorer vil der blive anrettet 
naturområder i form af søer, åer og mindre vandløb for på den måde at gøre et forsøg på, 
at fremme vilkårene for dyre- og plantelivet og øge biodiversiteten i området. Det er 
samtidigt en måde at gøre området mere attraktivt for tilflyttere. De bygninger, som vil 
blive opført er først og fremmest opført ud fra principper om bæredygtighed, altså med 
fokus på miljøvenlige byggematerialer og med indlagt miljøvenlige energiformer. 
Derudover bliver bygningerne opført på en sådan måde, at der er mulighed for udvidelse 
af indbyggertallet ved at bygge flere etager ovenpå. På den måde opnår man tæt-høj 
bebyggelse. Udover de bæredygtige principper gør man også meget ud af infrastrukturen i 
bybillede. Før i tiden byggede man mange punkthuset. Det har man valgt at gå helt eller 
næsten helt væk fra i Nye. Her satser man i stedet på at bygge tæt og samtidig lave 
smalle veje sådan, at det bliver en udfordring at benytte bil i byen. Det er tanken, at denne 
måde at tænke by på, er med til at skabe et trygt bymiljø. Dette bakkes op af mange 
fælles arealer og høj udnyttelse af tomme arealer. 
Inden for disse rammer har Tækker Group valgt at give arkitekterne forholdsvis frie 
hænder til, at udforme og skabe de bygninger der skal udgøre de forskellige bydele. 
Samtidig forsøger man at appellere til byens indbyggere om, at tage aktiv del i 
udformningen af fælles arealerne, for på den måde at skabe mere fællesskab og liv i 
bybilledet. 
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I 2015 bliver der opført en letbane, som vil komme til at skære igennem den fremtidige 
bymidte. Den vil gøre det muligt for Nyes beboere at komme ind til Aarhus centrum på 
omkring ti minutter. 
Det var som udgangspunkt meningen, at man ville starte byggeriet ud fra det letbanestop, 
som skal være centrum for byen. Man har først og fremmest på grund af loven om ikke at 
måtte opføre nybyggeri på barmarks områder været nødt til at starte de første 
boligbyggerier i den af de syv bydele der ligger tættest på den allerede eksisterende 
infrastruktur i Elev. 
På trods af de ændrede startplaner er der fra Tækker Groups side ingen tvivl om, at byen 
nok skal blive til noget. Man forventer i høj udstrækning, at den færdige by kommer til at 
ligne plantegningerne, men som JT udtaler i vores interview så skal byen ses som et 
projekt i konstant udvikling som hele tiden udbygges og forbedres. Derfor har man også i 
helhedsplanen, indtænkt og gjort plads til eventuelle teknologiske og byplanlægnings 
mæssige forbedringer. 
 
På trods af den gennemtænkte plan for selve opførelsen og den forholdsvis positive 
modtagelse hos den lokale befolkning, står de involverede parter over for en lang række 
udfordringer som man skal finde løsninger på før projektet kan realiseres og blive en 
succes. 
 
Helhedstænkning, bæredygtighed og borger inddragelse 
Tilbage i 2007 begyndte man at arbejde ud fra en helhedsplan, med fokus på de tre 
begreber variation, balance og liv. Man har gjort meget ud af at, øge biodiversiteten rundt 
om byen og man ønsker at skabe naturrige omgivelser i de mellemrum der bliver mellem 
de syv bydele. Derudover arbejder man på at skabe forskellige former for liv og aktivitet, 
både i de faste mellemrum, men også de steder, hvor man forventer at bygge på længere 
sigt. 
Et vigtigt element i helhedstænkningen er bæredygtighed. Det kommer bl.a. til udtryk ved, 
at man udvikler ny teknologi til opsamling og behandling af regn- og spildevand. 
Denne teknologi forventes at kunne eksporteres til udlandet i form af know-how. 
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Et andet bæredygtigt element er fokus på at kunne bevæge sig rundt i byen. Der arbejdes 
således på at gøre det let for gående og cyklister at komme rundt i byen, samt et øget 
fokus på at få befolkningen til at benytte den kollektive trafik. Herunder den letbane fra 
Aarhus som ventes at stå færdig i 2015, hvor også de første boliger forventes færdige. 
Derudover vil man også gøre det svært at komme rundt i byen i bil. Det vil man bl.a. gøre 
ved at bygge meget tæt, specielt i den centrale bydel. Denne måde at bygge på skal også 
være med til at skabe et trygt bymiljø for indbyggerne. 
I forsøget på at skabe liv og fællesskab, samtidig med, at man forsøger at imødekomme 
de udfordringer der i første omgang ligger i at få folk til at flytte til byen, har man fra starten 
inddraget den lokale befolkning rundt om byen. Der er bl.a. lavet offentlig høringer og 
forsøger at tage hensyn til den lokale befolknings ønsker og ideer. Man står over for at 
skulle vænne den kommende befolkning til at bo tættere og mindre. Derfor har man skabt 
en række workshops, hvor man forsøger at involvere og engagere nogle af de mennesker 
som man forventer, flytter til byen. 
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Case teori 
Vi har udarbejdet en case omkring den nye forstad til Aarhus, Nye. Grundlaget for vores 
case bygger på to kvalitative interviews og en rækker rapporter fra Nyes hjemmeside 
(www.nye.dk) og Aarhus kommunes hjemmeside (www.aarhus.dk). 
I dette afsnit vil vi gennemgå den teori vi har brugt i udarbejdelsen af vores case . Vi 
kommer herunder også ind på kritik ved brugen af en case. 
 
Casens formål er at give læseren en baggrundsviden, som vi mener er nødvendig for at 
opnå forståelse for ideen bag Nye. Den er med til at give en karakteristik af 
hovedaktørerne bag projektet, samt at fremhæve nogle af de problemstillinger, der er i spil 
i planlægningsprocessen. Den epistemologiske tilgang til vores case bygger på 
henholdsvis socialkonstruktivisme og kvalitative interviews (Rendtorff 2007: 242f). I den 
sammenhæng kan vores case bruges til at illustrere eksempler i de teorier vi benytter i 
rapporten. Vi arbejder derved induktiv fordi vi tager et konkret eksempel og via dette 
konkluderer generelt for måden at byplanlægge på. 
Vi ønskede fra starten af projektarbejdet at undersøge mulighederne for at udarbejde en 
helhedsplan for et byplanlægningsprojekt. Efter at have foretaget dele af det teoretiske og 
empiriske arbejde, fandt vi således grundlag for at arbejde ud fra en case om Nye. 
Herefter fandt vi frem til de relevante teorier og metoder for projekt rapporten. Vi valgte at 
vores case skulle handle om selve Nye og de problematikker der er i forbindelse med 
opførelsen. Vores kvalitative interviews ligger til grund for de punkter der berøres i vores 
case. Efterfølgende har vi sammenskrevet af vores case narrativt. Vi afslutter case 
arbejdet ved at bringe den i spil og herigennem skabe sammenhæng i vores analyse og 
diskussion. Vi bruger således også vores case til at komme frem til en konklusion og 
perspektiveret overvejelse for projektrapporten. 
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Problemet ved at benytte en case i arbejdet med en projekt rapport er, at der kan stilles 
spørgsmålstegn ved den viden som opnås. Det bunder i, man uddrager enkelte elementer 
fra en større mængde og dermed mister det nuancerede billede.  
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Teori 
 
Patsy Healey 
 
Patsy Healey, født 1940, er en engelsk professor emeritus i skolen for Arkitektur, 
Planlægning og Landskab ved Universitetet i Newcastle. Indenfor sit felt er hun en af de 
mest anerkendte og aktive forskere, hvorfor hun også har modtager adskillige priser for 
sin forskning. I det følgende vil vi beskrive, hvordan Healey anser byens udformning og 
udvikling, og hvordan planlægningen af moderne urbane arealer kan og bør foregå. 
 
Nødvendigheden for planlægning 
Det er ikke længere muligt at se på planlægningen udelukkende som en fast besluttet, 
rationel ting, som foregår naturligt. I dag har de mange borgere, som bor i byer mange 
forskellige interesser og der er kommet langt større fokus på at inddrage dem i 
planlægningen. Derfor kan man ikke planlægge en by, ud fra de metoder man brugte 
tidligere, men i stedet er man nødt til at fokusere mere på, at lave en idé om, hvad der er 
brug for. Planlægning kan altså ses som ”a key activity of the governance of highly 
urbanised countries” (Healey 2007: 6). Tidligere var der et meget stort fokus på de fysiske 
rammer som en by havde, altså hvilke bygninger der var og hvordan den urbane 
udformning så ud. Dette fokus, mener Healey dog er forældet, fordi planlægning i dag 
handler mere om det sociale og om miljøet. Det urbane er så komplekst og indeholder så 
mange vinklinger, at det derfor ikke er muligt at planlægge direkte rationelt eller lineært, 
fordi de mange forhold og de alternative udviklinger i byen er nærmest umulige at forudse. 
Selv de steder som en styrende instans har kontrol over, i form af planlægning og styring 
af ressourcer, kan ikke planlægges lineært, netop fordi de mange måder at bruge rummet 
på ikke kan forudses. Planlægningen begiver sig altså væk fra den traditionelle 
todimensionelle plantegning og videre imod en plan som kan omfatte alle de forskellige 
interessenters diskurser, historie, kultur og indentitet (Healey 2007: 3). Men selvom man 
ikke kan lave en plan som man kan være hundrede procent sikker på bliver færdiggjort, 
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som man havde forestillet sig det, kan man godt lave en overordnet plan for et påbegyndt 
projekt. 
Når man har en plan kan det politiske arbejde med at skaffe ressourcer og opbakning til 
ideen finde sted (Healey 2007: 1). Healey fremstiller det at fremkomme med ideer om 
planlægning som en aktivitet, der skal foregå i et bredt samarbejde. Det er nødvendigt, 
fordi der er så mange forskellige interessenter i byer, at det ville være umuligt for en enkelt 
person/virksomhed/interesseorganisation/forvaltning at tilgode se dem alle. Derudover er 
planlægningen som nævnt ikke længere en todimensionel tegning, da fokus også ligger 
på det sociale, miljøet, økonomien, sundhed etc. Alt det betyder, at de traditionelle 
plantegnere, med deres fokus på steders kvaliteter, er nødt til at mødes med folk der 
analyserer på andre fagområder, f.eks. antropologer, sociologer, økonomer, eller personer 
fra interesse organisationer, foreninger eller institutioner (Healey 2007: 4). Planlægningen 
bliver således en form for governance, hvor man er nødt til at have hørt flere af de 
forskellige interesserede parter, før en endelig beslutning kan tages. Der har dog imidlertid 
altid været en form for governance i det urbane, idet byområder altid har haft mange 
interaktioner mellem mennesker og denne tæthed stiller krav om at flere parter inddrages 
(Healey 2007: 5). 
Planlægningen kan altså ses som en mekanisme til at at balancere de mange forskellige 
værdier som bliver tillagt et bestemt område (Healey 2007: 6). Økonomer har på det 
seneste lagt mærke til den kraft som et sted tillægger et firma. Steder bliver således en 
ressource for et firma, fordi det tillægger firmaet en værdi. Det gør det især, fordi mange 
firmaer operer transnationalt og globalt. Miljø-analytikere fokuserer på de måder som 
naturlige ressource systemer, økologiske systemer og menneskeskabte systemer kan 
samarbejde i urbane områder og globalt. Sociologer er begyndt at anerkende den 
sociokulturelle mangfoldighed som udspiller sig i byen. Det skaber fokus på de forskellige 
grupperinger som opstår blandt mennesker og især fokus på dem, som kan ende udenfor 
systemerne i byen og blive marginaliseret. Planlægningen bliver derved et redskab der, til 
en hvis grad, kan styre adgangen til de forskellige områder i byen og derfor er det en 
nødvendighed for den governance som landet fører, hvis fordelingen af områder skal 
foregå på retfærdig vis (Healey 2007: 6). Derudover pointerer Healey 2007, at der i de 
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demokratiske lande, er en stigende tendens til at befolkningen er villige til at mobilisere 
sig, hvis der opstår trusler mod et steds kvaliteter. Det sker i takt med en faldende 
interesse i den formelle parti politik og det repræsentative demokrati (Healey 2007: 7). 
Derfor er urban planlægning nødt til at være noget, der bliver håndteret i styrende 
netværk, fordi der er så mange forskellige interessegrupper, og det i høj grad ikke er noget 
som borgerne kan vælge fra – det påvirker dem direkte hvis de bor i et område, eller 
benytter et område regelmæssigt. Virksomhederne bliver på samme måde påvirket af 
ændringer og dannelse af nye urbane områder, fordi det enten kan øge eller sænke 
værdien af virksomhedens beliggenhed. 
På den anden side er denne øgede opmærksomhed omkring nødvendigheden af 
planlægning som governance ikke entydig. Nogen hævder, at national staten beholder sin 
stærke styring af sådan en planlægning, og derfor er der ikke plads til sub-nationale 
institutioner, organisationer eller virksomheder. Samtidigt er der nogen der mener, at al 
governance på nationalt, regionalt og lokalt niveau indebærer en risiko for disintegration 
og fragmentering, både fordi vi lever i en globaliseret verden, og især på grund af 
internettet (Healey 2007: 8). 
 
Spatial planning 
”Spatial planning” refererer til: 
 
”self-conscious collective effort to re-imagine the city, urban region or wider 
territory and to translate the result into priorities for area investment, 
conservation measures, strategic infrastructure investments and principles of 
land use regulation. The term 'spatial' brings into focus the 'where of things', 
wether static or in movement; the protection of special 'places' and sites; the 
interrelations between different activities and networks in an area; and 
significant intersections and nodes in an area which are physically co-located” 
(Healey 2004b: 46 i Healey 2007: 3) 
 
Som det fremgår af citatet så er spatial planning noget der forholder sig til en række af 
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ting. Dog vil den i grunden søge, at nytænke byen og derigennem fremstille prioriteter for 
områders anvendelse. 
Disse prioriteter kan så bruges til at planlægge, hvordan der kan arbejdes imod en sådan 
prioritet gennem placering af bestemte elementer i byen. Spatial plannning handler derfor 
om, hvor ting placeres og hvor de fysiske rammer for netværk og samarbejde skabes. 
Men som det fremgår af citatet, er dette fokus på det fysiske ikke ensbetydende med, at 
det er et begreb, der relaterer sig til den traditionelle planlægning. For selvom man anser 
de fysiske rammer og placeringer, og ud fra dem kan bestemme, hvilke ændringer der kan 
laves, så er det ikke kun de overordnede fysiske konsekvenser, der anskues i spatial 
planning. I stedet bliver også konsekvenserne af fænomenerne undersøgt samt de 
bagved liggende faktorer. F.eks. hvis et urbant område har for meget trafik, undersøges 
det, hvor det præcist er, hvorfor det er, hvornår det er, hvad det betyder for dem som 
bruger trafikken og ligeledes for dem, som bor i området osv. (Healey 2007: 201). En 
løsning på et sådan problem kunne sagtens være fysisk, men ville måske medføre sociale 
konsekvenser. Derfor kan det være muligt/nødvendigt at finde frem til alternative 
løsninger, som måske ikke fysiske, men i stedet sociale, økonomiske eller diskursive. 
 
Urbane områder og kategorier 
Det kan være svært at anskue et urbant område, fordi det kan været svært at definere et 
urbant område. Et område, som betegnelsen ligger op til, kan nemlig være svær at 
indramme, fordi det ikke har en fast lagt kant eller grænse. Derimod kan man se et urbant 
område som et sted, hvor bestemte grupper agerer, hvor netværk udspiller sig, dog med 
forskellige knudepunkter og mønstre. For at få et fast billede af, hvad et urbant område er, 
kan man derfor holde sig til lovmæssige forhold, for at få en nogen klare afgrænsninger 
(Healey 2007: 212). Kommuner kan have forskellige regler indenfor specifikke 
planlægningsområder, hvilket kan siges at tegne en fin grænse. Samtidigt kan 
samarbejdet mellem kommunerne være med til at skabe nye initiativer indenfor 
planlægningen, fordi et samarbejde på tværs kan være med til at løse eller lette nogen 
problemer, f.eks. i forbindelse med offentlig transport (Healey 2007: 212). Tidligere blev 
det forsøgt at skabe grænser for de urbane områder, ved at skelne mellem by og land og 
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senere mellem områders funktionalitet som arbejde/bolig/erhverv/industri/rekreation. Dog 
havde disse opdelinger deres begrænsninger, idet sådanne opdelinger kræver, at man 
organiserer det styrende organ således, at det kan opnå denne form for opdeling i 
dimensional territorial organisering (Healey 2007: 213). 
 
Spatial planning medfører strategier for, hvorledes der mest effektivt og retfærdigt kan 
planlægges. Disse strategier er ofte fyldt med metaforer og måder at måle på, som er med 
til at skabe kategorier. Disse kategorier bruges til at skabe en oversættelse af de generelle 
ideer om steders kvaliteter, til måder hvorpå man specifikt man måle (Healey 2007: 216). 
Når man har nogle kategorier man specifikt kan måle på, kan man danne et bedre 
grundlag for sin planlægning. Mange af kategorierne er meget implicite og anses ikke for 
noget der er nogen grund til at beskæftige sig med, fordi det som sådan er noget ”alle er 
enige om”. Men de er nødvendige at gøre sig bevidst om, hvis man vil danne grundlag for 
udtalelser omkring planlægningen. Healey fremsætter et eksempel på en sådan kategori, 
ved den øgede støj og luft forurening som industrialiseringen førte med sig (Healey 2007: 
216). Det har ført til en implicit forståelse af, at produktionsfabrikker ikke hører til i midten 
af byen, men folk tænker ikke over hvorfor. I stedet for at have fabrikken i byen, lavede 
man forskellige zoner: industrizoner, boligzoner, handelszoner etc. I den moderne 
planlægning har dette så fungeret som en implicit god idé, fordi traditionen og historien 
byder det. Men når der så fremstilles kritik af opdelingen, bliver der ikke tænkt meget over, 
hvorfor man gjorde det i første omgang. Derfor er man også nødt til at gøre sig meget 
bevidst om, hvilke kategorier forskellige udsagn falder ind under, og hvilke betydninger 
disse får. Vigtigheden ligger i, at hvis der tillægges en forkert værdi, eller der glemmes en 
værdi i en betydning, så kan det gå ud over, hvem der bliver inviteret til det arbejde der 
ligger i at udforme strategier for områder. Kategorierne er med til at bestemme, hvem det 
er relevant at inddrage og hvilken vægtning de får for projektet (Healey 2007: 217). Både 
kategorier såvel som metaforer som planlæggere benytter sig af, er konstant i forandring 
og selvom de syntes umiddelbare og ligetil på grund af deres implicite forståelse, kan de 
fortsat dukke op når nye måder at udtrykke nye ideer om strategier bliver udviklet. 
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Strategier 
En strategi er en måde at få en referenceramme omkring en idé eller vision for et bestemt 
område. Det er en måde at konkretisere, hvad det er man vil have frem i området, sådan 
at man har noget at forholde sig til, når man søger at påvirke udviklingen i et urbant 
område: 
 
”Creating a spatial strategy focused on some idea of an urban 'region' adds 
another frame of reference into the mix of framing concepts and discourses 
through which ongoing investment and regulation processes in an urbane area 
are being shaped” (Healey 2007: 13) 
 
Selvom strategier ikke behøver være formelt optegnede retningslinjer og fastlagte 
planer (Healey 2007: 175), så sætter det en målrettethed på planlægningen således, 
at man ikke fortabes i de mange interesser. Som nævnt tidligere kan der være 
mange forskellige værdier tilknyttet et urbant område. Da der er så mange forskellige 
værdier tilknyttet et sted og der derfor er så mange forskellige interesser og dertil 
hørende interessenter, er det i stigende grad nødvendigt, at have den rigtige strategi 
for planlægningen. Når man forsøger at skabe en strategi, der skal forme handlinger 
for et område, er man altså i stigende grad nødt til at inddrage flere og flere parter, 
både private og offentlige. Især indenfor det offentlige er man nødt til at inddrage 
parter fra forskellige lag af forvaltningen. Derfor skal dem, der laver strategier være 
meget forsigtige med, hvem de danner strategier med, fordi strategierne har store 
konsekvenser for udformningen af de endelige planer og for de involverede parter. 
Forretningers værdi, folks hverdag, steders historie, kan alt sammen ændres. 
Planlæggerene befinder sig altså i et virvar af komplekse og indviklede interesser og 
værdigrundlag, som de skal finde en vej igennem for at kunne lykkedes med deres 
urbane strategi (Healey 2007: 172). Det betyder samtidigt, at det at lave en strategi 
indebærer at træffe nogen svære valg, hvor konfrontation er uundgåelig, fordi man 
ikke kan stille alle tilfredse. De kræfter, som udøves vil altid have konsekvenser både 
på det materielle og det immaterielle plan. Disse er i nogen tilfælde positive, nogen 
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negative og nogen tilfælde vil de være begge dele. Det kommer an på synspunkt 
(Healey 2007: 218). 
En strategi er ikke noget, der fungerer som en universel løsning og der er ikke en 
'rigtig' strategi, som kan anvendes uafhængigt af lokalitet. Selvom man finder en god 
løsning, en god strategi, i et land kan den samme strategi give helt forskellige 
resultater andre steder i verden. Strategierne er afhængige af tid og sted. Udover 
det, er den også afhængig af det fora som den udvikles i, samt hvilke aktører, der 
indblandes og hvilket problem, der skal håndteres. Det at udforme en strategi er 
således en praksis, som er situations bestemt og uhyre omskiftelig. Det falder 
sammen med, at det ikke behøver være en fastlagt kurs for et projekt og det behøver 
ikke være formelt skrevet ned i planerne, hvilken strategi man følger. Udviklingen af 
en strategi er således heller ikke en direkte process (Healey 2007: 176). Derfor er 
der også en todeling af den effekt som strategier har. På den ene side har man den 
forventede effekt, og på den anden side har man den effekt, som kommer af 
strategiens videreudvikling efterhånden som projektet skrider frem (Healey 2007: 
177). 
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Andrew Heywood 
Policy processer 
En policy process er en process, hvori en policy bliver til og ført ud i livet. En policy er en 
beslutning om, at der skal ske en ændring. Det kan være en beslutning, som bliver taget 
på et regeringsniveau, men kan også være en beslutning, som foretages i mindre 
forsamlinger, klubber, institutioner, bofællesskaber osv. Policy henviser i disse 
sammenhænge til en beslutning, som bliver foretaget formelt. Det er især gældende for 
offentlig policy, hvilket vil sige den policy en regering eller offentlige institutioner foretager. 
Det vigtigste når man vil betegne, hvad en policy er, er at tænke den som et led mellem en 
intention, en handling og et resultat. Man observerer et problem/noget, der kræver 
handling, der bliver formuleret et forslag, der bliver udført en handling og der kommer en 
konsekvens. Disse faser bliver også kaldt: initiativ, formulering, implementering og 
evaluering. De kan ses som meget fastsatte og lineære faser i en policy process, fordi det 
ikke er muligt at undvære den ene eller den anden og samtidigt er det ikke muligt at 
springe et trin over. En analyse af en policy process vil således have fokus på et 'hvordan' 
frem for et 'hvad'. Altså fokus på, hvordan beslutningen tages, i stedet for, hvad der bliver 
besluttet (Heywood 2007: 426). 
Hvis man vil se på, hvordan et lovforslag eller en anden ændring er gået igennem, bliver 
man derfor nødt til at foretage en analyse af policy processen, der ligger bag. Det kan 
gøres på forskellige måder, men vi har valgt Andrew Heywoods teori/metode omkring de 
forskellige faser af policy processer. Han fokuserer meget på, hvad de enkelte dele en 
policy process indeholder og ved at opdele hele processen, der ligger bag det at tage et 
valg, kan man overskueliggøre og danne solide grundlag for analysen af processen. 
Opdelingen hjælper også til at tage fat i enkelte dele af det større billede for derefter at 
sammensætte det og skabe en samlet forståelse. Det betyder også at en analyse af policy 
processer ikke kun tager fat i det at tage en beslutning, men også de mange forskellige 
typer af beslutninger, der skal til for at tage en endelig beslutning (Heywood 2007: 430). 
 
Det vigtigste for, at en policy kan opstå er, at det bliver initieret. 'Nogen' skal være 
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overbevist om, at der er et problem, som skal tages hånd om og de skal også være i stand 
til at fremsætte det problem til debat. Det kan være en interesseorganisation, en 
beboerforening, en befolkningsgruppe, en institution, et politisk parti, masse medier osv. 
Det afgørende er, at det er muligt at identificere problemet og samtidigt have mulighed for 
at fremsætte det til debat. I et lukket system, som f.eks. en autoritær stat, kan det være 
svært, sågar umuligt, for grupper af mennesker at fremsætte forslag til løsninger på 
problemer. Det er altså vigtigt for enhver policy, at der er en vis grad af demokratisk frihed 
og debat, for at den kan startes. Det er imidlertid svært at analysere på initiativfasen af en 
policy process, fordi initiativet kan opstå bogstaveligt talt alle steder i et politisk system 
(Heywood 2007: 430). Det kan komme oppe fra og nede fra. Oppefra, hvis det f.eks. er et 
politisk parti eller en politisk leder der fremsætter et forslag, som så bliver diskuterer blandt 
befolkningen, med eksperter og blandt de politiske partier. Og nedefra, hvis det f.eks. er 
en NGO eller en forskergruppe, der fremsætter et forslag til et problem de har identificeret. 
Langt de fleste policy forslag kommer nedefra, fordi det oftest er blandt befolkningen at 
problemerne identificeres. Jo højere grad af demokrati og pluralisme, des mere tryk på 
policy initiering kommer der nedefra (Heywood 2007: 431). 
Initiativfasen har også en anden vigtig rolle, idet det er her det bestemmes, hvilke 
problemer der skal tages op, og hvilke aspekter af problemet, der skal fokuseres på. Den 
dagsorden, der bliver sat for debatten, bliver i meget høj grad sat af dem, der fremsætter 
problemet. Der kan være mange sider af et problem. F.eks. ville et problem omkring asyl-
ansøgere kunne anskues ud fra synspunkter om menneskerettigheder, solidaritet eller 
indvandring. 
Det skal dog siges om initiativer der kommer nedefra, at de ikke har meget 
gennemslagskraft, medmindre de samles til en fælles stemme. Der er nødvendigt at 
sortere i de mange input og tilslutte sig andre af samme holdning, både for at vise 
størrelsen af problemet, men også for at vise opbakningen til løsningsforslaget. Sådanne 
foreninger kan f.eks. være fagforeninger eller interesseorganisationer. Hvis ikke man 
samler/forener sig i større forsamlinger og fremsætter initiativer, kan der komme for 
mange inputs i systemet, hvilke kan få det til at gå ned, 'drukne' i inputs. Konsekvensen 
kan være at de forslag, der bliver fremsat ikke for en gennemarbejdet behandling eller 
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forkastes meget hurtigt. Det kan også betyde at regeringen mister sit tag om, hvilke 
initiativer, der skal fremsættes og i sidste ende mister magt og styring. Omvendt kan der 
være for få inputs i et system, hvis f.eks. pressen eller interesseorganisationer ikke bliver 
hørt, eller ikke har mulighed for at fremsætte ideer og skabe debat. Problemet heri ligger i 
manglen på diversitet, som kan gøre en regering blind på dens ideologiske grundlag. 
Derved bliver der ikke reageret på opkommende problemer, oftest bliver der først reageret 
lang tid efter det er for sent (Heywood 2007: 432). 
 
Når der er blevet taget initiativ til en policy skal den så formuleres. Formuleringsfasen er 
meget vigtig for den endelig policy, fordi det er er i formuleringsfasen, at det fremsatte 
forslag får sin første behandling. I behandlingen bliver holdninger sammenfattet og 
formuleret på en sådan måde, at et endeligt forslag kan behandles i debatten. Dog har 
formuleringen også den funktion, at den luger ud i de fremsatte holdninger og derved 
frasorterer nogen, måske endda de vigtigste af dem (Heywood 2007: 432). Det er også i 
formuleringsfasen, at der bliver taget stilling til, hvordan forslaget skal behandles og hvem 
det skal behandles af. Det er meget afgørende, fordi det bestemmer ud fra hvilke 
synspunkter det anskues, og hvilke eventuelle modstandere eller sympatisører, der skal 
behandle forslaget. Derudover er det også med til at filtrere nogen fra, på den måde at det 
er med til at bestemme, hvem der skal høres og hvor meget de skal have at sige. 
Derudover har formuleringsfasen også en magt til at afgøre, hvordan den endelige 
formulering af problemet lyder. Og da det ikke er de samme, som formulerer problemet 
som fremsætter det, giver det meget plads til fortolkning af holdninger. Dem, som 
formulerer policyen, er ofte en del af systemet; embedsmænd, rådgivere eller politikere, 
eller også har de institutionaliseret adgang til det. Det betyder også, at der sker en kraftig 
reduktion i antallet af involverede aktører i processen (Heywood 2007: 433f). Det giver en 
meget stor magt til formuleringsfasen, men har også medfødt en del kritik af den. Kritikken 
går blandt andet på, at formuleringen kan fjerne målsætninger fra initiativet, eller 
nedprioriterer vigtige punkter i det oprindelige initiativ. Derudover bliver det også kritiseret 
for at have en nedtonende effekt på de mere yderligt gående eller radikale forslag, på 
grund af den sociale og uddannelsesmæssige baggrund som de embedsmænd, der 
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formulerer initiativet besidder. Derudover kritiseres formuleringsfasen for at hæmme 
demokratiet, fordi dem, der udarbejder formuleringen ikke er blevet valgt, men ansat. 
Selvom det i sidste ende er folkevalgte, der skal tage en beslutning om vedtagelse af et 
forslag, så indebærer formuleringen special viden og professionalisme samt en meget 
lang behandlingsperiode. Dette betyder, at de politikere, der i sidste ende skal vælge, har 
fået deres magt reduceret, fordi formuleringen har præciseret og indskrænket det, der skal 
besluttes (Heywood 2007: 434). 
 
Efter man har vedtaget det formulerede forslag skal det føres ud i livet. Denne fase, 
implementeringsfasen, har længe været taget for givet som en administrativ selvfølge, 
som ikke havde meget med politik at gøre (Heywood 2007: 343). Det er da også nemt at 
forestille sig, at der er begrænsede muligheder for at påvirke resultatet, når det allerede er 
initieret og formuleret. Der kan imidlertid være meget store afvigelser mellem det, som 
blev initieret og det der bliver ført ud i livet. Selvom der i formuleringsfasen bliver gjort et 
stort arbejde i at præcisere og filtrere i det forslåede, kan implementeringen påvirke den 
udøvede handling. En perfekt implementering vil således indebære at der ikke afviges fra 
det formulerede. For at opnå en perfekt implementering opstilles en række kriterier: 
 
• Et ensartet administrativt system med en enkelt autoritets linje, der sikrer central 
kontrol 
• Ens normer og regler der fungerer gennem hele systemet 
• Perfekt lydighed eller perfekt kontrol 
• Perfekt information, perfekt kommunikation og perfekt koordination 
• Tilstrækkelig tid til at administrative resourcer kan mobiliseres 
(Hood (1976) i Heywood 2007: 343) 
 
Der er dog flere ting der gør sig gældende for disse punkter. For det første, er det meget 
usandsynligt for en implementering at rumme samtlige punkter. Derfor er den 'perfekte' 
implementering ligeledes meget usandsynlig. Derudover bliver begrebet 'perfekt' sat på 
prøve, idet ting som perfekt kontrol eller perfekt lydighed, som regel ikke ses som 
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ønskværdigt. 'Perfekt implementering' refererer således til, den måde man opnår mindst 
mulig (eller ingen) afvigelse mellem det initierede/formulerede og det implementerede. 
Afvigelserne opstår de steder, hvor de ovenstående punkter ikke opfyldes. F.eks. i tabet af 
kontrol med selve den konkrete handling i implementeringen. Det er meget svært at 
kontrollere betjenten, sygeplejersken eller læreren, mens han/hun udfører den 
formulerede policy. Derudover har dem, som udfører policy, i mange tilfælde en meget stor 
viden om det felt de skal udføre den på og derfor tilpasser de policyen. Det har skabt en 
stigende nødvendighed for fleksibilitet i implementeringsfasen, samtidigt med, at der er 
kommet en buttom-up styring af implementeringen. Det strider imod den traditionelle top-
down styring, der lægger vægt på autoritet og kontrol (Heywood 2007: 343). Dilemmaet 
står således mellem, fleksibiliteten i udøvelsen, som man er nødt til at acceptere og 
kontrollen med, at den formulerede policy ikke afviger for fra det udøvede. Netop 
fleksibiliteten er også den største bekymring omkring policy implementeringen. Der kan 
være flere årsager til, at dem der udøver policyen vælger at gøre det med en grad af 
fleksibilitet. Det kan være for at beskytte deres karriere eller professionalisme, men det 
kan også være, fordi de identificerer problemer med det formulerede, som hæmmer 
effektiviteten af policyen. 
 
Selvom der i virkeligheden ikke er meget kontrol med udøvelsen af policy, så er der stadig 
en meget effektiv og meget vigtig metode til at kontrollere og samtidigt vurdere 
konsekvenser af policy. Ved at evaluere på policyen, kan man både kontrollere udøvelsen, 
samtidigt med, at man kan holde resultaterne som policyen producerer op mod problemet, 
som blev fremsat i initieringen. Evalueringsfasen er således vital for videre arbejde med 
skabelsen af policy. Både i forhold til at skabe ny policy, men i særdeleshed i forhold til at 
vurderere den initierede, formulerede og implementerede policy. Gennem evalueringen 
har man mulighed for at afgøre om der skal foretages ændringer, om det skal efterfølges 
af nye policy eller om policyen skal tilbagetrækkes, hvis den f.eks. ikke har afhjulpet 
problemet eller gjort det værre/skabt nye problemer (Heywood 2007: 435). Evalueringen 
kan således også ses som et led, der binder de andre faser sammen. Samtidigt kan 
evalueringen skabe nye behov, opfange behov for at skabe nye policy for at løse andre 
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problemer – dermed fungere som initiativfasen. Den kan drage nye erfaringer fra de 
foregående faser, ved f.eks. at undersøge om der blev inddraget rigtige/tilstrækkelige 
interessenter i formuleringsfasen eller hvilken betydning fleksibiliteten i udøvelsen fik for 
graden af afvigelse fra den perfekte implementering. 
På trods af vigtigheden af evaluering, er det ofte denne fase, som bliver mest overset og 
brugt mindst tid på. Det kræver et stort arbejde at evaluere på større projekter og det kan 
ofte være svært at identificere resultaterne af evalueringen. Dette forhold kan hænge 
sammen med, at regeringer i moderne demokratier ikke har specielt lange 
regeringsperioder. Det tager et vis engagement at påbegynde en policy, og få den 
igennem hele systemet. Derefter skal policyen have tid til at fungerer i lang tid nok til at 
man kan drage erfaringer fra den – og til sidst kan man evaluere på det, for derefter at 
effektivisere resultaterne af evalueringen. Problemet hos mange regeringer i moderne 
demokratier er at de ikke har tid til hele processen. En ny regering vil derimod skabe nye 
policy på baggrund af ideologi og andre/nye initiativer. Evalueringens langsigtede effekter 
bliver derfor dens akilleshæl. 
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Planlægningsroller og proces 
Behovet for nye planlægnings perspektiver 
Indenfor de sidste 30-40 år har der været et opgør med den traditionelle, rationelle 
planlægning. Den rationelle planlægning bygger på, at anskue planlægningen som en 
videnskabelig handling. Noget, der kan undersøges, identificeres og placeres. Ethvert 
problem har således en løsning, som blot skal findes. Den rationelle planlægning stiller sig 
ukritisk overfor hvem og hvordan, men koncentrerer sig om hvad, fordi den i sin grund, 
ikke har nogen holdning – den er neutral i sin tilgang. Planlægning i denne optik har nogle 
klart definerede mål, som der derefter arbejdes hen imod, som stammer fra dens 
oprindelse i arkitekturen. Den er således meget koncentreret om den fysiske planlægning, 
af f.eks. infrastruktur og boliger, da det falder mest naturligt for en rationel 
planlægningsteori. I den fysiske planlægning kan der opstilles klare mål, tal og resultater, 
som kan analyseres og beregnes for så at komme frem til en løsning. Som en konsekvens 
af denne optik, ligger planlægningen i hænderne på byrådet, Folketinget og andre 
offentlige institutioner. Den rationelle planlægning kan derfor siges at være meget 
positivistisk i sin tilgang til og anskuelse af planlægning (Agger 2009: 35, Schön 2001: 
177). 
Kritikken af den rationelle planlægningsmodel, har dog udviklet sig meget gennem de 
sidste 30-40 år. For det første bliver den i stigende grad anset for at være forældet, fordi 
den ikke har formået at følge med den gængse samfundsudvikling. Der er sket en meget 
stor grad af individualisering, hvor flere borgere ønsker medbestemmelse over deres eget 
hjem, arbejdsplads og by. Den rationelle planlægning har ikke formået at omdanne sine 
styringsformer, som bygger på kontrol og top-down styring, til denne forandring. Der er 
heller ikke meget, der ligger op til, at borgerne inddrages i beslutningerne, da top-down 
styringen ikke fordrer aktivering og deltagelse (Agger 2009: 34). På en måde er der ikke 
'plads' til borgerne i modellen. Derudover har man draget erfaringer fra de mange byer, 
som er blevet planlagt gennem den rationelle planlægningstilgang. I mange af disse 
tilfælde har man oplevet fejlslåede forsøg eller sågar værre forhold for dem man ville 
hjælpe. Ofte virker planlægningen ikke til at løse en bestemt opgave, fordi de værktøjer, 
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igennem hvilke den søger at løse problemet, ikke er korrekt anvendt. Men samtidigt, virker 
værktøjerne ikke, fordi borgerne ikke er med til at tage hånd om problemet. De har ikke en 
følelse af, at det er deres, og derfor har de ikke meget incitament til at bidrage til at 
vedligehold nye forhold eller forbedre situationen (Agger 2009: 35). 
 
Som svar på kritikken og til de nye samfundsændringer, begyndte planlæggerene i høj 
grad at bevæge sig væk fra den rationelle planlægning. I stedet for at anskue 
planlægningen som en neutral videnskab, der bearbejder et problem positivistisk, begyndt 
man at vægte betydningen af planlægningen som en proces, der inddrager forskellige 
aktører. Det affødte også en øget opmærksomhed på sprogets betydning, både i tale, 
skrift og visuelt. Sproget er en måde at gengive og afspejle vores omverden, men også en 
måde at forstå vores omverden på (Agger 2009: 35). Og fordi sproget påvirker vores 
måde at anskue verden på, påvirker det også vores handlinger, som må antages at være 
baseret på en individuel forståelse af omverdenen. Dette fokus på det materiale, som 
beskæftiger sig med planlægningen, giver også et fokus på selve planlæggerens sprog og 
handling. Det er planlæggeren, der udvælger og behandler de data, som fremkommer i 
processen og derfor er det vigtig at undersøge, hvilken retorik planlæggeren bruger og 
hvilke argumenter han fremlægger. 
Derudover så man fra erfaringerne, at folk ikke tog ansvar for de planlagte byer og bl.a. 
derfor fik de byfornyelses projekter man iværksatte ikke den ønskede effekt. Af den grund 
udviklede man interesse for, hvilke effekter inddragelse af borgerne havde for 
planlægningens succes. Effekten kan ses i folks ejerskabsfølelse over et områder, fordi 
inddragelsen gør processen mere demokratisk. 
Hvor den rationelle planlægning har nogen klare mål, som bliver sat af et fåtal, har den 
kommunikative planlægning nogen klare mål for, hvordan processen skal forløbe. Her er 
der altså fokus på hvem og hvordan, ikke hvad, på proces i stedet for resultat (Sehested 
2009: 171). Agger 2009, har sammenfattet de kriterier for en kommunikativ proces, der 
bliver præsenteret i litteraturen omkring planlægningsteori. 
 
Kriterier for en kommunikativ proces 
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• Alle, der er berørt af en beslutning eller har interesse i sagen, må være involverede 
eller have muligheden for at deltage 
• Planlægningsprocessen drives af mål, der er fælles for de deltagende i processen 
• Processen er selvorganiseret og følger reglerne for civil diskussion 
• Planlægningsprocessen får folk til at fastholde deres engagement, fordi de er 
interesserede i at opnå læring og opbygge nye relationer 
• Dialogen skal være autentisk. Dvs. at folk må tale ærligt og på en forståelig måde til 
hinanden som legitime repræsentanter for aktørinteresser 
• Der må være både diversitet og gensidighed mellem aktørerne 
• Alle i diskussionen må have været lige ret til information og til at blive hørt 
• Beslutninger fremkommer kun på baggrund af konsensus, opnået af det store flertal af 
deltagere, og først efter at der har været foretaget en grundig indsats for at opfylde alle 
deltagerne interesser. 
(Agger 2009: 37). 
 
Kort sagt har svaret på kritikken været, at man i langt højere grad har fokuseret på 
kommunikation, netværk og inddragelse. 
 
Planlæggerroller 
I takt med skiftet fra den rationelle- til den kommunikative planlægning, skete der et skift i 
den rolle som planlæggeren fik i planlægningsprocessen. I stedet for at planlæggeren 
havde en 'masterplan' (Taylor 1998: 5), som var den metode som havde hængt ved siden 
slutningen af anden verdenskrig, var der opstået nye måder at anskue planlægningen på. 
Ikke blot var det blevet en kommunikativ proces, som inddrog borgere og andre 
interessenter (virksomheder etc), men man opgav at planlægge 'alting' (Sehested 2003: 
169). Tabet af top-down styringen og den medfølgende styring, kontrol og regulering 
gjorde, at der opstod et langt højere behov for projekt orienteret planlægning. Projekternes 
opdelingen virker som en metode til at anskueliggøre problemer og rent faktisk få gjort 
noget ved dem. Disse projekter havde således et meget mere praktisk fokus, der søgte at 
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finde frem til de aktører, bygherre og andre entreprenører, der kunne realisere projekter. 
Man havde dog stadig en kommunal plan at forholde sig til, hvilket var med til at fastholde 
nogen form for kontrol og modvirke et anarkisk marked. Overordnet set ændrede 
kommuneplanlægningen karakter, fra at skulle styre en stor tegning, udviklet af eksperter 
og politikere, med fokus på den fysiske planlægning, til at have sit fokus på enkelte 
projekter, som kunne føres ud i livet (Sehested 2003: 169f). 
Planlæggeren fik således en helt ny rolle indenfor sit felt. De mange nye aktører, som blev 
inddraget i planlægningen, betød at der kom mange flere inputs i processen. Og da disse 
inputs kom mange steder fra, f.eks. forskellige samfundsmæssige og sociale lag, 
eksperter, virksomheder og interessenter, var det vigtigt at koordinere de mange input. 
Planlæggeren stod i en position, som tillod netop denne funktion, fordi han traditionelt 
havde 'det store overblik'. Da der stadig var nogle generelle retningslinier for, hvorledes 
planlægningen skulle foregå, blev planlæggeren nødt til at formidle denne, samtidigt med 
at han koordinerede processen. Planlægningen indeholder således både kommunens 
politik og visioner, men også borgernes holdninger. Planlæggeren står derfor for at 
realisere projekter, som er udformet i fællesskab i netværk, der involverer både offentlige 
og private. Målene og visionerne, for disse projekter udvikles, oftest, i et bredt samarbejde 
mellem politikere, borgere, planlæggere og private interessenter, og arbejdet med at 
koordinere, formidle og lede planlægningen, falder derfor indenfor planlæggerens felt. 
 
Dog, er der forskellige måde at udføre denne opgave på. Donald Schön omtaler 
planlæggerens rolle og beskriver den som ustabil og svær at definere. Der er mange 
opgaver og alsidige roller i planlægningen som en planlægger skal varetage. Det skaber 
nogen forskellige roller hos planlæggeren, som har nogen forskellige mål/fokus og dermed 
også nogen forskellige strategier/metoder til at nå disse mål (Schön 2001: 176). 
Karina Sehested, forskningslektor på By og Byg - Statens Byggeforskningsinstitut, har 
undersøgt disse og er kommet frem til fire typer af planlæggerroller. Det skal her siges, at 
disse roller er omskiftelige og ikke skal tages som en definition af en planlæggers fokus. 
Rollen kan skifte hos den enkelte planlægger, sågar indenfor det samme projekt, 
afhængigt af hvilket stadie af processen han/hun befinder sig på (Sehested 2003: 180). 
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Planlæggeren som faglig udviklingskonsulent 
Denne rolle ligger sig tæt på den traditionelle fagprofessionselle rolle. Det betyder at den 
lægger vægt på funktionaliteten, den fysiske by f.eks. infrastruktur. Samtidigt har han en 
holdning til æstetikken og kan derfor være med til at bestemme, hvordan den 'gode 
byudvikling' finder sted (Sehested 2003: 177). Han vil typisk ikke anse sig selv som 
embedsmand, men mere anse sin rolle som arkitektonisk og derfor bruge sin tid på at 
udvikle arkitektur politik. Dog adskiller den faglige udviklingskonsulent sig fra den 
traditionelle planlægger rolle, ved at udvise en større forståelse og respekt for de 
folkevalgte politikere, fordi der er en anden forståelse af demokratiet og for 
mangfoldigheden i byudviklingen. Han forsøger således at balancere vægten af det faglige 
og det politiske lige højt. Planlæggerens ekspertudtalelser har ikke samme værdi som da 
fokus kun lå på det faglige, hvilket betyder at han er nødt til at tænke over, hvordan han 
formidler sine argumenter således at de får størst betydning. Det sker blandt andet, ved at 
han formidler sin faglige ekspertise i et sprog som alle kan forstå, for at gøre det muligt for 
tilhørere at vurdere hans argument. 
Netværksstyringen hos den faglige udviklingskonsulent foregår gennem elitære lukkede 
grupper af arkitekter, politikere og andre eksperter. Netværket med arkitekter er vigtigt 
fordi meget af det praktiske tegne arbejde i stigende grad ligger hos private tegnestuer. 
Netværk med politikere er vigtigt for at kunne holde styr på de politiske målsætninger for 
projekterne. 
 
Planlæggeren som manager 
Manager planlæggeren ligger meget af den faglige og fysiske planlægning bag sig og 
koncentrerer sig mere om det politiske grundlag. Manageren har derfor en rolle, som 
ligger sig tættere op af den traditionelle embedsmands rolle. Det er en rolle, som har sin 
nødvendighed i at varetage de politikker, der bliver lavet og rollen er demokratisk set 
nødvendig for arbejdet i en offentlig institution. 
Det øgede fokus på kommunens politik betyder, at manageren har mere blik på 
projekterne i deres helhed og sætter dem i en langsigtet politisk strategi. Arbejdet for 
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manageren består derfor i mindre grad af den fysiske planlægning, men med kommunens 
generelle udvikling og i at skaffe politikerene grundlag for at træffe beslutninger (Sehested 
2003: 178). Manageren holder sig derfor også meget loyal overfor kommunens politik og 
holder sig i store træk sine egne holdninger udenfor sit arbejde. Dog forholder han sig ikke 
neutral i sin rådgivning, men fungerer mere som en sparringspartner. Manageren tager 
ikke beslutningerne, men sørger for, at de bliver overholdt og kan rådgive entreprenører, 
bygherre og politikere. Meget af den relevante viden som manageren skal besidde ligger 
derfor også indenfor procesfeltet, fordi det er nødvendigt for ham at kunne forhandle med 
de mange indblandede parter. Netværksstyringen bærer derfor præg af en lukket, elitær 
kreds, men involverer både offentlige og private aktører. Managerens større fokus på det 
politiske end det faglige, giver mulighed for at involvere en mere alsidig mængde aktører i 
netværket. Det sker blandt andet, fordi de aktører der er brug for, ikke behøver arkitekt 
erfaring/ekspertise, men en mere generel viden om byudvikling, samfund og politik 
(Sehested 2003: 180). 
 
Markedsplanlæggeren 
Denne rolle i planlægning, er som navnet antyder meget fokuseret på de 
(privat)økonomiske aspekter af planlægning. For markedsplanlæggeren er, hverken 
æstetik eller politik i fokus og i deres sted står de konkrete og mulige projekter. Det er en 
mere liberal tankegang, som mener, at den kommunale/offentlige administration og politik 
skal have en begrænset indflydelse på de kræfter, der søger at gennemføre projekter. Det 
mindre fokus på politik leder til et mindre overblik og altså mindre helhedstænkning og 
igen til mere projektorienteret planlægning. Det bliver en måde at planlægge de projekter 
som man ser som mulige og som har deres egen funktion. Der hvor helheden i 
planlægningen kommer til udtryk er gennem ønsket om at øge byens værdi/økonomi, og 
derfor er mange af projekterne som planlæggeren gennemfører tæt på markedet. I det 
hele taget er økonomien meget i centrum for markedsplanlæggeren. De aktører som han 
involverer i processen indbefatter således også ofte investorer, så der kan opbygges en 
gensidig respekt omkring projektet. Planlæggeren skal derfor også have en stor 
økonomisk viden, fordi han samtidigt med investorernes økonomi også skal indtænke 
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byens økonomi (som skal forøges af projektet). Hans netværk er således meget småt, 
begrænset, lukket og elitært, idet han hovedsageligt forhandler med byudviklingens 
privatøkonomiske aktører som bygherre, arkitekter og investorer. Problemet for ham 
består derfor i at lave økonomiske forhandlinger i lukkede kredse, samtidigt med at kravet 
om at inddrage flere interessenter stiger (Sehested 2003: 181f). 
 
Procesplanlæggeren 
Procesplanlæggeren har en rolle der skiller sig fra de andre. I stedet for at være fokuseret 
på en bestemt del af planlægningen, så står han mere for at få folk til at deltage i 
planlægningen. Som navnet ligger op til, så0 planlægger han den proces det er at skabe 
byplanlægning. Han sørger for at folk kan deltage og skaber rammer og retningslinier for 
deltagelsen. Derfor er denne rolle også den, som følger bedst med samfundsudviklingen, 
idet den søger at forbedre processen, hvilket for tiden går ud på at inddrage flere 
interessenter således at der kan skabes konsensus om om resultatet. 
Procesplanlæggeren er loyal overfor byrådets beslutninger, men forstås ikke i særlig høj 
grad som en embedsmand, men mere som en konsulent eller rådgiver. Hans arbejde 
kræver, at han kan formidle information og forhandle mellem de involverede parter. Derfor 
er den arkitektoniske ekspertise også i denne rolle af mindre betydning, og i stedet er det 
planlæggerens evne til at forhandle med aktører i forskellige positioner og med forskellige 
interesser, som er vigtig. Netværksstyringen bliver således i denne rolle meget mere åben 
og mangfoldig, end de andre roller, fordi den gode planlægning afhænger af at inddrage 
så mange interessenter som muligt. Dog kan nogle opgaver godt ligge op til, at kun en 
begrænset kreds inddrages. Derfor er det også planlæggerens opgave at vurdere, hvem 
der skal inddrages og hvor åbent projektet skal være. Udfordringerne for 
procesplanlæggeren ligger derfor i at skabe en grænse for, hvor mange der skal have 
indflydelse på processen, men også, når det er nødvendigt, at få befolkningen til at 
deltage, fordi det tager lang tid og kræver mange ressourcer. Det er derfor heller ikke kun 
en demokratisk rolle, igennem de repræsentativt valgte parter, men et forsøg på at skabe 
deltagerdemokrati. 
Resultaterne er meget i fokus hos de tre andre roller, men for procesplanlæggeren er det i 
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langt højere grad processen, der er vigtig. Kriterierne for om et projekt er vellykket, findes 
derfor ikke i om det er et fagligt smukt, politisk korrekt eller økonomisk forsvarligt resultat, 
men i om den rette proces har fundet sted og der gennem forløbet har været konsensus 
om resultatet. 
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Kritik af teori 
 
I det følgende afsnit, gøres der rede for, hvilke kritik punkter der kan tilknyttes de teorier vi 
anvender. 
 
Teorien omkring planlæggerroller, udarbejdet af Karina Sehested, er en meget stærkt 
empirisk belyst teori. Teorien er udarbejdet gennem interviews med en række planlæggere 
i Danmark. Disse planlæggere er imidlertid alle ansat indenfor en statslig eller kommunal 
forvaltning. Teorien bygger således på besvarelser fra offentligt ansatte, hvilket påvirker 
resultaterne, især mht. de økonomiske perspektiver. Igennem vores arbejde med 
rapporten, anvender vi imidlertid teorien på en privat aktør, hvilket kan være med til at give 
et skævt billede. Vores forbehold for denne kritik, ligger i at vi ikke går i dybden med de 
økonomiske forhold, og derfor mener at teorien kan anvendes på en privat aktør. 
 
Om Andrew Heywoods teori omkring policy processer, kan det siges, at den er meget 
opdelt. Dette er med til at anskueliggøre den, men bevirker samtidigt at den ikke giver 
anledning til yderligere analyse. Derudover er det en teori, som henvender sig til formelle 
og ikke mindst statslige policy vedtagelser, der som regel indebærer bearbejdelse på et 
nationalt niveau. Vi anvender teorien i en langt mindre skala, men mener at teorien kan 
viderebringes til disse forhold. 
 
Patsy Healeys teorier omkring spatial planning, urban governance og strategy-making, 
tager alle deres udgangspunkt i eksisterende byområder. De fysiske områder som bliver 
undersøgt igennem rapporten er indtil videre ikke blevet skabt og vores anvendelse af 
teorien, går derfor på spekulationer og visioner for byen. Derfor kan det ikke udelukkes, at 
man kan frembringe andre resultater, hvis den samme undersøgelse foretages, efter byen, 
eller dele af den, er opført. 
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Analyse 
 
Indledning 
Den proces som planlægningen af Nye har gennemgået kan anskues ud fra mange 
forskellige synspunkter. I det følgende vil vi se nærmere på, hvordan man kan anskue 
problematikken omkring processen, samt hvordan den er blevet håndteret. Derudover vil 
kapitlet indeholde en analyse af, hvilke roller de forskellige parter har taget og hvordan de 
har ændret sig igennem forløbet. Vi vil give et billede af hvordan vores indsamlede empiri 
(i form af kvalitative interviews og forskellige rapporter) forholder sig til de tre begreber: 
Helhedstænkning, bæredygtighed og proces. Via en analyse af resultaterne af vores 
farvekodning i de kvalitative interviews med Jørn Tækker (JT) og repræsentant for Aarhus 
kommune Heidi Milan Bilenberg (HMB) vil vi beskrive, hvordan de tre elementer bliver 
bragt i spil i arbejdet med opførelsen af Nye. 
Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at der er en tæt sammenhæng mellem 
helhedstænkning og bæredygtighed. Som det fremgår af denne analyse favner 
bæredygtigheden bredt og indeholde vidt forskellige elementer, som tilsammen udgør de 
involverede parters definition af, hvad bæredygtighed er. Det kommer i denne analyse til 
udtryk i en glidende overgang mellem helhedstænkning og bæredygtighed. Det kan til tider 
være svært at skelne mellem de to begreber. Derfor vil der i analysen være steder, hvor de 
to begreber optræder sammen. 
 
Proces 
Ifølge Agger 2009, er det nødvendigt for planlægning i dag, at den foregår gennem en 
kommunikativ proces, hvor samtlige interesserede parter kan indgå i planlægningen. Det 
er vigtigt, fordi der er kommet mere fokus på borgerne i planlægningen, som følge af 
skiftet væk fra den moderne planlægning ”i otte og ni er den kørt relativt kraftigt med først 
en otte ti måneders borger inddragelse, forskellige workshops hvor vi har lagt nogle ideer, 
nogen grundholdninger fast. Så har vi lavet en helhedsplan” (bilag 1: 2f). Nye skiller sig ud 
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fra denne teori, ved ikke at være et kommunalt projekt, men derimod et privat. Ifølge HMB 
opkøber Aarhus kommune i langt de fleste tilfælde selv arealer til byudvikling mange år i 
forvejen og ligger hele tiden inde med store areal reserver. Det er derfor usædvanligt, at 
det er en privat virksomhed i form af Tækker Group, som ejer 80% af jorden, der står for 
realiseringen af projektet. Ud over de 80% de allerede ejer har de ifølge JT en aftale med 
den sidste lodsejer om at købe den resterende del af jorden i det areal der er udpeget til 
perspektivområde, over en 15 års periode. HMB påpeger dog, at det hele sker i tæt dialog 
med kommunen og at Tækker Group og kommunen arbejder tæt sammen om 
udarbejdelse af planer for projektets udvikling og for, at love og bestemmelser overholdes. 
Det betyder, at denne teori om borgerinddragelse ikke gør sig gældende på samme måde, 
fordi entreprenøren ikke står til ansvar overfor borgerne. Ansvaret ligger dog stadig til dels 
hos kommunen, fordi det er dem, der skal sørge for de rent formelle ting og sætte 
retningslinjer for den private entreprenør. Derudover har kommunen stadig nogle politiske 
forpligtelser, der dog ville træde stærkere i kræft, hvis projektet havde været rent 
kommunalt. Når projektet er privat, betyder det at kommunens planlæggere er nødt til at 
tage nogen bestemte roller. Store dele af det økonomiske perspektiv ligger hos 
entreprenøren, og derfor er kommunen på det finansielle plan er helt udenfor. Der 
foreligger derfor heller ikke en plan fra deres side for, hvad der sker i det tilfælde at 
Tækker Group går konkurs. HMB påpeger i den forbindelse at ”kommunen har ikke 
mange penge i det. Ingen bindende økonomiske planer pt. Men det er næste skridt” (bilag 
2: 17). 
Det betyder, at det ikke er særligt sandsynligt for kommunens planlæggere at indtage 
rollen som markedsplanlæggere, fordi de værdier som denne rolle beskæftiger sig med, i 
store træk, ikke befinder sig hos kommunen. Derimod har de et langt højere potentiale til 
at indtage rollen som manager af projektet. 
I kraft af at Tækker Group står i den særlige position, at de ejer 80% af den jord, der 
bygges på, er det særligt relevant at undersøge, hvilken rolle de spiller i planlægningen. 
Under mere normale omstændigheder, ville det være en embedsmand, der ville stå for det 
meste af planlægningen, og det ville således være interessant at undersøge hans rolle i 
processen. Dette usædvanlige forhold gør dog, at det bliver interessant at undersøge, 
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hvilken rolle kommunen tager for at fylde den manglende rolle. 
Tækker Groups netværk, lader til at være meget lukkede. De har et samarbejde med 
NIRAS og CEBRA, og derudover Aarhus kommune. Dette er ikke et indbydende netværk, 
men et netværk af eksperter og embedsmænd. Et sådant netværk kunne tyde på, at 
Tækker Groups rolle i planlægningen lå i at koordinere input fra eksperter og 
sammenholde det med politikker fra kommunen, altså i stil med den faglige 
udviklingskonsulent. Denne rolle har været vigtig, fordi det har betydet, at der ikke gik 
nogle af de mange input tabt, samt at kommunens politik blev overholdt. Dog har de, 
senere i forløbet, igennem deres workshops, skabt forbindelser til netværk, som ligger ud 
over det lukkede. Deres netværksstyring får en åben karakter, der inddrager forskellige 
borgere i planlægningen. Dermed får deres rolle mere en stil der ligner proces 
planlæggerens. Der er altså sket et skift i den rolle som Tækker Group har påtaget sig, 
dog er dette skift ikke meget markant. 
Aarhus kommune havde i den indledende fase ikke meget med den fysiske planlægning 
at gøre, fordi den del stod de private arkitektfirmaer for. Dog har de ikke holdt sig udenfor 
planlægningen fuldstændigt, men har fungeret som sparringspartner for Tækker Group. I 
stedet havde de et større fokus på det politiske og på den generelle samfundsmæssige 
byudvikling. Disse karaktertræk peger på, at kommunens rolle ligger sig op af en manager 
rolle. Selvom manager rollen, lægger op til mere åbne netværk, bygger den stadig 
hovedsageligt på lukkede elitære netværk. Senere i processen har der været en større 
åbenhed overfor offentligheden. Det er bl.a. sket med det offentlige debat hæfte omkring 
byen, som skulle gøre borgerne i stand til at deltage i debatten omkring planlægningen. 
Det tyder på et skift i retning af en procesplanlægger, men kommunens hovedfunktion 
ligger stadig i at sørge for, at politikker bliver overholdt og rådgive bygherrerne. Det 
betyder at de har bidraget til at åbne netværksstyringen, men stadig befinder sig i 
managerrollen. 
JT påpeger at det et langt stykke hen ad vejen er kommunen selv, der laver reglerne for, 
hvad man må og ikke må i kommunen ”der er selvfølgelig et bygningsreglement som er 
landsdækkende, men der er faktisk også en hel masse lokal stillingtagen til hvad må man i 
kommunen og hvad må man ikke i kommunen” (bilag 1: 24). Der skal med hans ord altså 
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være politisk vilje i kommunen og det fornemmer JT da også, at der er. 
Denne rolle varetager de politiske visioner og holdninger, som de offentlige institutioner og 
politikere har for udviklingen. Dette fokus betyder samtidigt, at manageren har mindre 
fokus på selve den fysiske planlægning, hvilket stemmer godt overens med, at Tækker 
Group har ansvaret for denne del af planlægningen. Kommunen som manager, fungerer 
også som sparringspartner for Tækker Group, i og med at det i sidste ende er kommunen, 
i form af byrådet, der skal give tilladelse til byggeriet. Kommunen har således givet afslag 
på Tækker Groups forslag om en forøgelse af antallet af indbyggere fra 4.000-7.000 
indbyggere til 10.000-15.000. HMB mener, at man fra Tækker Groups side ikke har taget 
højde for om interessen for at flytte til Nye vil blive stor nok. Det modstrider dog HMB’s 
skøn, om at det er ”nødvendigt at udbygge fordi man regner med 75.000 nye indbyggere i 
2030” (bilag 2: 2). 
 
Ifølge JT har man fra Tækker Groups side valgt at acceptere dette afslag ”det har vi valgt 
at respektere og synes faktisk at det er en okay ide, fordi som jeg sagde før så er der jo 
ingen ide i at bygge en by til 15.000 mennesker, hvis folk er trætte af at bo der” (bilag 1: 
4). JT fortolker dog afslaget på den måde, at kommunen vil starte med at se, hvordan det 
går med den første fase (4000-7000 indbyggere) og derefter tage stilling til en eventuel 
forøgelse af indbygger antallet. Tækker Group agter at tage en udfordring ad gangen. De 
er således bevidst om, at det kan være svært at styre indbygger antallet, men JT mener 
dog, at man fra Tækker Groups side nok skal løse eventuelle problemer i den forbindelse. 
Det betyder, at det er muligt at have et mere åbent netværk i styringen, fordi der ikke er 
samme fokus på den fysiske planlægning, men mere på den generelle retning som 
udviklingen skal styres imod. Det ses også i de mange elementer af borgerinddragelse 
som har fundet sted, gennem workshops og offentlige høringer. Disse hjælper også 
borgerne til at skabe en ejerskabsfølelse, som øger muligheden for succes i området, fordi 
de potentielt kommende beboere, vil have større incitament til at tage ansvar. 
Inddragelsen af et bredere netværk har også den effekt, at det spreder grundlæggende 
information, f.eks. projektets målsætning, hvilket den lukkede netværksstyring kan have 
svært ved. 
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Spredningen af information hjælper i høj grad i initiativfasen af projektet, fordi det vigtigste 
for at initiere en beslutning er at gøre andre bevidste om problemet. For at noget så 
omfattende som et byplanlægningsprojekt kan komme igennem til formuleringsfasen, er 
det nødvendigt med en bred opbakning og det kan være svært, hvis der kun er begrænset 
adgang til information om problemet og/eller løsningsforslaget. På den ene side kan man 
sige, at kommunen har stået for initieringen, allerede da de udpegede området ved Elev til 
perspektivareal. Men på den anden side må det siges at være Tækker Group, med deres 
plan for området og fremskyndelse af processen, der hovedsagligt har stået for 
initieringen af projektet. Udbredelsen af information har de to parter begge haft del i, 
gennem henholdsvis høringer og workshops. 
 
”Jamen altså vi har ehh, i de allerførste seks-syv-otte måneder, der holdt vi ti 
workshops eller otte workshops med forskellige former for borgerinddragelse. 
Og de jo forskellige mennesker som vi har haft et konsulent bureau til at finde til 
os. Find – kan jeg godt nok ikke huske, det kan i se på materialet, jeg tror det 
var halvtreds gæster, og de er jo alle sammen fundet gennem et call-center. Og 
de fik så en flaskerødvin, det gjorde de så nødvendigvis ikke, men de fik vist 
500kr for at deltage i den der. Og eh.. Det kørte over en længere periode” 
(bilag 1: 18) 
 
Det er svært at analysere på formuleringen af selve projektet. Både kommunen og Tækker 
Group har stået for formuleringen af beslutningen. Dog har Tækker Group stået for at 
formulere visionerne og optegne rammerne for byen. Disse er så blevet stadsfæstet i 
byrådet, og derfor har kommunen også haft del i formuleringen gennem indsigelser og 
ændringsforslag. Byrådet har samtidigt været med til at sikre en demokratisk legitimitet, 
idet det der har været muligt for politiske partier at fremsætte deres holdninger og påvirke 
formuleringen. Derudover viser det også, at der er en åben og fri debat, hvori forslaget kan 
fremsættes. 
Et specielt forhold ved denne policy proces, er at de, som har initieret projektet har en 
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meget høj grad af indflydelse på formuleringen af policyen. Det betyder, at afstanden 
mellem de to faser, bliver væsentligt reduceret og processens to første faser 
effektiviseres. Derudover betyder det også, at det formulerede forslag, i langt højere grad 
ligner det initierede forslag, end det gør i en almindelig proces. 
Dette forhold har den konsekvens, at formuleringsfasen mister meget af sin effekt, fordi 
det ikke er de samme filtreringsmekanismer, der bliver startet. Det betyder, at den undgår 
meget af den kritik, der har været af formuleringsfasen, fordi det tætte forhold mellem 
initiativ og formulering netop ikke har filtreret noget fra og heller ikke har nedprioriteret 
eller fjernet væsentlige målsætninger fra initiativet. Der har dog været nogle indsigelser, 
samt blevet foretaget ændringer, f.eks. i antallet af beboere, men samlet set, har det tætte 
forhold mellem de to faser gavnet processen på dette punkt. 
 
HMB har svært ved at forestille sig, at den færdige by kommer til at ligne tegningerne 
fuldstændig. JT er dog af den modsatte holdning. Han mener bestemt, at den færdige by 
kommer til at ligne de planer man har. Han begrunder det med, at man tidligt i processen 
har truffet vigtige beslutninger om bl.a. tæthed og højde (antal etager). Han påpeger dog, 
at man langt fra er færdig med at planlægge og at der løbende vil ske udvikling og 
forbedringer af byen. 
Den overordnede strategi følges, indtil videre uændret, fordi formuleringen ikke har 
foretaget store ændringer i forhold til initieringen. Strategien for et område behøver ifølge 
Healey, ikke at være formelt optegnet og formuleret. Dog er den i dette tilfælde meget 
optegnet og formuleret, gennem det omfattende materiale, der fremviser visioner for 
helhedstænkningen. 
 
Delkonklusion for procesanalyse 
I analysen ovenfor fremgår det, at rollefordelingen mellem de involverede parter 
forekommer anderledes for dette projekt end i kommunale byplanlægningsprojekter, fordi 
Nye til forskel fra mange andre projekter er privat finansieret. 
Vi kan således uddrage fra analysen, at kommunen i høj grad fungerer som manager for 
projektet og dermed også som sparringspartner for Tækker Group. Det betyder, at 
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kommunen i langt mindre grad har fokus på den fysiske planlægning, som altså er 
overdraget til Tækker Group. 
Tækker Group indtager forskellige roller, som skifter løbende i projektet. I første omgang 
er det deres opgave at få input og ideer til at hænge sammen med kommunens politik. De 
indtager dermed en rolle som faglig udviklingskonsulent. Dernæst står de for selve 
borgerinddragelsen og indtager derfor i højere grad procesplanlæggerens rolle, hvilket 
hjælper med at åbne Tækker Groups ellers lukkede netværk op. 
Det er dog i sidste ende stadig kommunen, der giver tilladelse til selve byggeriet. 
 
Helhedstænkning 
Helhedstænkningen i projektet skinner meget igennem. Det er en hel by, som er planlagt 
på en gang, som JT kalder det, ”barmarks projekter” (bilag 1: 1). Planlægning af en ny by, 
som en helhed kræver i dag mere end en master plan, som den traditionelle moderne 
planlægning fordrer. 
I Aarhus har man i flere andre projekter lavet helhedsplaner (bilag 2). Men ifølge både 
HMB og JT er det med Nye, nogle helt andre elementer man har fokus på og derfor bliver 
det en helt anderledes og ny slags by i forhold til f.eks. Ørestaden i København og andre 
forstadsbyggerier ved Aarhus. HMB påpeger, at Nye ikke skal være en monokulturel 
forstad altså en forstad i det hun kalder klassisk forstand (bilag 2). JT gør meget ud af at 
pointere, at man har kigget på, hvordan Ørestaden er opført og at man på ingen måde 
ønsker at bygge på samme måde ”Jeg synes vi har kigget på Ørestaden og sagt sådan vil 
man i hvert fald ikke have det” (bilag 1: 7). Det er vigtigt, at skabe en by med mange 
forskellige boligtyper, så der bliver plads til mange forskellige befolkningstyper. På den 
måde undgår man ghetto dannelser, som man tidligere har set i andre byområder ”der er 
jo ghettoer nok” (bilag 1: 4). 
Derudover understreger HMB også vigtigheden af at skabe en by med fokus på en 
infrastruktur, der tilgodeser gående, cyklister og den kollektive trafik. Herunder nem 
adgang til den kommende letbane til og fra Aarhus. Hun bakkes op af JT, som siger ”man 
skal vænne folk til at køre mindre i deres bil” (bilag 1: 12). Ydermere udtaler JT også at 
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” selvfølgelig skal du nok kunne komme rundt med din bil når du kommer hertil 
med et flyttelæs, men det skal ikke være nemt at komme ind med sin privatbil. 
Det bliver svært at komme ind. Ikke umuligt, men det bliver svært” (bilag 1: 21) 
 
Bruddet med den moderne rationelle planlægning, ligger op til, at man udstykker nogen 
retningslinjer for et område og arbejder hen imod dem. I tilfældet med Nye har Tækker 
Group forholdsvis formelt udstukket retningslinjer for områdets udvikling, igennem deres 
helhedsplanlægning. 
Det kommer til udtryk i deres 3 kernebegreber; variation, liv og balance. 
 
”vi har jo lavet en hel masse workshops hvor vi har jo, hvor vi jo har lagt os fast 
på nogle værdibegreber omkring byen. Og der har vi jo de her tre-fire værdisæt: 
variation, balance og liv, som også er beskrevet fornuftigt i vores materiale. Og 
der kan man jo skubbe alle mulige tiltag ind i det.” (bilag 1: 12).' 
 
På den måde har de konkretiseret og samtidigt tilføjet en ny referenceramme for, hvilken 
retning de gerne vil have området til at bevæge sig i. 
Det er en ny referenceramme, fordi der i forvejen var en strategi, der sagde, at området 
skulle bruges til byudvidelse og det var udset som perspektivareal. Dette var kommunens 
strategi. Tækker Group tilføjede den nye strategi. Det særlige ved disse strategier er, at de 
igennem hele forløbet har været meget formelle og fastlagte, hvilket de ifølge Healey ikke 
behøver at være. Det kan have to konsekvenser. Enten bliver holdninger tilbageholdt, fordi 
den formelle strategi afskrækker nye initiativer indenfor planlægningen. Altså at der sker 
en ensretning i forslag og reduktion i nye/alternative forslag. Den anden konsekvens er, at 
det kan afskrække mulige interessenter, fra at deltage i planlægningen. Den 
kommunikative proces fordrer, at samtlige mulige interessenter skal have mulighed for at 
deltage i planlægningen, men hvis der er formelt formulerede retningslinjer, kan de 
afholde forskellige typer af mennesker. Det kan komme til at betyde, at der er et tab i 
ejerskabsfølelsen og dermed mindre incitament til at deltage i at sikre projektets succes 
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fra befolkningens side. Omvendt kan det også have den konsekvens, at der bliver en 
mindre mangfoldig, men mere enig gruppe af mennesker som opnår ejerskabsfølelse af 
byen, fordi den netop tiltaler deres ønsker og behov. I dette tilfælde, vil incitamentet til at 
tage ansvar for byen være forøget og dermed også mulighederne for en succesfuld by. 
Dog kræver sidst nævnte mulighed, at der er tilstrækkeligt efterspørgsel efter netop denne 
type by. Derudover skal det siges, at selvom der er forøget ejerskabsfølelse, og derved 
større succeskriterier, så bliver mangfoldigheden, og derved antallet af indbyggere, 
begrænset. 
 
Den fastlagte strategi viser også, at man har en helt klar overbevisning om, hvordan byen 
kommer til at se ud. Det er klart, at en helhedsplan, er nødt til at have en generel strategi, 
men når den bliver formelt formuleret, kan det siges at gå ud over den fleksibilitet, som 
kræves af projektet. Det tager lang tid at skabe et helt nyt byrum og ved en uformel 
strategi, vil der være plads til at ændre strategien, i takt med byens udvikling. I tilfældet 
med Nye er det til dels muligt, fordi man har valgt at bygge byen i etaper. 
 
”Byen bliver jo ikke udviklet færdig på tegnebrættet af os lige nu. Altså byen vil 
jo, udvikle sig ligesom en hvilken som helst anden by. Og det vil sige i 1eren 
gør man jo nogen tiltag og i 2eren gør man jo helt sikkert nogen andre og i 
3eren vil man måske gøre noget helt fjerde. Så der skal jo være plads til at det 
kan modnes og forbedres.” (bilag 1: 22). 
 
Denne inkrementelle deling af byggeriet, giver en vis fleksibilitet i dannelsen af strategi, 
men da der stadig er en overordnet helhedsplan med en dertil hørende strategi, bliver 
projektet som helhed mindre fleksibelt mht. at følge med tidens krav om videreudvikling. 
 
Man også gået i gang med at udvikle en ny form for teknologi til opbevaring og behandling 
af spilde- og regnvand. 
HMB ”forudser større mængder regnvand de kommende år og skal undgå 
oversvømmelse” (bilag 2: 2). Det er også helt tydeligt i vores interview med JT, at det er 
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noget der ligger ham og Tækker Group meget på sinde 
 
”regnvands delen vil udvikle sig gradvist med bebyggelsen det vil sige at man 
vil, man vil, lave regnvandsopsamling på tagene, på gårdrummene i 
gadebillederne. Det vil sige man ved de store regnskyl – som jo kommer mere 
og mere og som også var i Danmark sidste år kan man sige, hvor hele 
Købenavn blev oversvømmet og alle kældrene stod en meter vand i. Der vil alt, 
regnvandet blive samlet op og ført over til den klimapark hvor det enten vil 
nedsive eller med langsomt tilløb i bæk og i å ned til Engsøen” (bilag 1: 21) 
 
Man arbejder derfor både med nedsivning af regnvand og man arbejder tilmed på at 
udvikle ny teknologi til opsamling og behandling af regnvand. Ifølge JT ser man denne nye 
teknologi som noget helt unikt for Nye og tilmed regner JT med at den know-how man 
opbygger på dette område kan bruges som eksportvarer til bl.a. Kina 
 
”Vi sidder i nogen arbejdsgrupper som vi kører med jævne mellemrum sammen 
med NIRAS og Aarhus Vand og os, om at udvikle en eksportvarer til det her, 
sådan så vi kan sælge den know-how, hvordan man afleder vand på 
overfladen, til nedsivning, til reservoirs, til drikkevand og ting og sager. Det 
sidder vi og arbejder med i de her workshops som vi så skal til at sælge på 
eksportmarkederne til Afrika og Kina og sådan” (bilag 1: 17) 
 
Helhedsplanlægningen er afgørende for mange af de andre aspekter af planlægning, især 
i processen. I processen, tales der om at dem, der skal beslutte, skal være i stand til at 
beslutte. For at de kan beslutte, er det nødt til at vide, hvad det er de beslutter. 
Helhedsplanen giver et overblik over både, hvad der skal bygges, men også hvor det skal 
bygges og hvordan det skal bygges. 
Tækker Group har et ønske om at komme tættere på skovbyggelinjen, hvilket ikke kan 
lade sig gøre, fordi de lokale borgerforeninger og lokalpolitikerne på rådhuset, har givet 
afslag på forespørgslen. JT udtaler, at en skovbyggelinje er fleksibel til forskel fra 
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strandbyggelinjen som ligger fast. Og han mener at byen bliver bedst jo tættere den kan 
ligge på skoven. 
 
I Danmark er der en lov der siger, at man ikke må bygge i åbent land 
 
”Det kan man ikke i Danmark. Fordi man ikke må bygge i åbent land (…). 
(...)Man kan ikke bygge by i åbent land i Danmark. Så man skal bygge i 
forlængelse af noget andet. Også var der alligevel nogen tiltag hvor det 
åbenbart kan lade sig gøre anderledes, men for igen at få noget i gang, så har 
vi valgt at sige 'lad os nu starte i 1eren' ” (bilag 1: 15) 
 
Det var ellers udgangspunktet i starten af projektet, men på grund af denne regel og fordi 
man fra Tækker Groups side ikke vil i unåde hos naturklagenævnet og de forskellige 
miljøorganisationer har man i stedet valgt at starte byggeriet tættere på Elev ved den 
allerede eksisterende infrastruktur. 
 
Helhedsplanen har således en bevægelse væk fra den rationelle planlægning, som kun 
rummede hvad, men så bort fra hvor og hvordan. Men samtidigt er det en måde at få 
hvad, med ind i den kommunikative planlægningsproces således, at man får et samlet 
billede. Opdelingen af byggeområder, er desuden et tydeligt eksempel på spatial planning 
i planlægningen, fordi de opstiller en prioritering af mål som man vil nå. Denne prioritering 
giver anledning til at opdele arbejdet, skabe rammer for netværk og samarbejde. Det kan 
dog være svært at anvende begrebet spatial planning direkte på projektet, fordi det i høj 
grad henviser til steders værdier. Disse steder er i Nye endnu ikke skabt og derfor er de 
ikke tilskrevet nogen værdi. Dog fungerer spatial planning til at fortælle noget om de 
netværksdannelser, der sker. Netværkene er sammen med de fastlagte strategier med til 
at skabe en forventning til stedernes værdier. Det sker blandt andet ved at sætte 
forventningerne i kategorier. Kategorier, som er med til at oversætte de generelle ideer om 
steders kvaliteter, hvorefter man kan vurdere dem. Da det ikke er muligt at tale om Nyes 
generelle værdier, som beboerne opfatter dem, er man derfor nødt til at finde frem til 
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nogen generelle forestillinger om et områdes kvalitet. Tækker Group har på forhånd 
opstillet visse kategorier i deres tre fokus begreber; variation, balance og liv. Disse tre 
begreber kan ses som kategorier, fordi de i sig selv er en implicit del af en ny by. Healey 
påpeger nødvendigheden af at overveje disse kategorier og forsøge at forstå deres 
betydning. Det gør sig på samme måde gældende i definitionen af bæredygtighed. 
Det er vigtigt for planlægningen, fordi det leder til, hvilke parter der involveres i den videre 
planlægning samt, hvem der inviteres til arbejdet med at skabe strategier for områder. Det 
er også nødvendigt at tænke over, hvilken værdi de forskellige kategorier kan tilskrives, 
fordi de med deres implicite natur, kan lede til misforståelser eller misinformation. De 
sidste 30-40 års historie, med den sproglige vending og fokus på miljø/bæredygtighed, har 
ledt til en tradition, der byder, at de begreber som Tækker Group anvender som 
kategorier, er blevet implicite for byplanlægning. 
Det fremgår af det materiale som Tækker Group har udarbejdet (www.nye.dk), at de har 
forsøgt at gøre sig bevidste omkring disse kategorier. I materialet beskriver de 
kategorierne og forklarer, hvilke værdier de tillægger de forskellige begreber, samt deres 
nødvendighed. På den måde undgår de, at der opstår misforståelser, samt at udsagn, der 
falder ind under kategorierne, ikke bliver tillagt forskellige værdier hos de involverede 
parter. Derudover sikrer det, at kritikken af ideer til strategier for området, bliver tilskrevet 
den samme vægtning hos de involverede samt, at den ikke bliver baseret på forkerte 
informationer. 
 
Delkonklusion for helhedstænkning 
Nye er som JT nævner, et barmarks projekt. Det sætter nogle begrænsninger for den 
måde man bygger på, fordi der er en lov, som foreskriver at nyt byggeri skal opføres i 
forlængelse af allerede eksisterende bebyggelse. Det betyder, at man allerede i start 
fasen må bryde med helhedsplanen og derfor bygge byen i etaper. 
Det er kommunens klare mål for Nye at bevæge sig væk fra den klassiske monokulturelle 
forstad. Man benytter i den forbindelse en fast strategi og har derfor udstukket et sæt klare 
retningslinjer som man arbejder hen i mod. Man har således også tre kernebegreber 
variation, liv og balance, som skal gøre sig glædende i den måde byen udformes på. Vi 
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kan tydeligt se, at man bevæger sig væk fra den rationelle planlægning, men der stadig er 
elementer af den, som kommer til udtryk gennem de tre kernebegreber. Det kan i høj grad 
gå ud over fleksibiliteten i projektet og i sidste ende få konsekvenser for inddragelsen af 
nye initiativer og for nye interessenters deltagelse. Det er derfor vigtigt, at Tækker Group 
formår at udfylde sin rolle som procesplanlægger. 
 
Bæredygtighed 
 
”Der er jo ikke tvivl om at man skal være bæredygtig. Altså hvis man kunne 
finde på at sige at man vil lave en ny by som ikke skal være bæredygtig så får 
man jo skældud lige med det samme. Så selvfølgelig skal byen være 
bæredygtig. Men hvad er det? Hvad er det at være bæredygtig?” (bilag 1: 11) 
 
Ifølge Healey, er der sket et opbrud med den traditionelle planlægning, og planlæggeren 
er nødt til at indtænke perspektiver fra andre fagområde herunder sociale, økonomiske og 
miljømæssige. For Nyes vedkommende betyder det, at der er kommet et meget stort 
fokus på miljøet, fordi det ligger, hvor det gør; tæt på vandløb, sø og skov. Miljø-
analytikere lægger vægt på, hvordan konsekvenserne af menneskeskabte systemer kan 
samarbejde med økologiske systemer i urbane områder. Tækker Group har haft mange 
forskellige forslag til sådanne samarbejder for at indarbejde bæredygtigheden i projektet. 
Det kan ses i deres forslag til en klima park, regnvandssystemer og bebyggelse. 
Både kommunen og Tækker Group ønsker at bygge tæt og højt, fordi det er bæredygtigt. 
Der er dog ikke enighed blandt de to om, hvor tæt. HMB mener, at Tækker Groups planer 
om bebyggelsestætheden i den centrale byzone er urealistiske. Hun påpeger, at man ikke 
en gang bygger så tæt i København ”midtbyen er for tæt, der er ikke en gang så tæt i 
København. Svært at forestille sig en sådan by på en jysk mark” (bilag 2: 2). Dette strider 
imidlertid imod et argument fra HMBs egen side om netop at bygge tæt ”man har brug for 
nye byer med tæt-høj bebyggelse” (bilag 2: 2). Der ligger bestemt et paradoks i disse to 
modstridende udtalelser, men vi må gå ud fra, at det HMB mener er, at Aarhus kommune 
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godt er klar over, at der er behov for at bygge en by med tæt-høj bebyggelse, men at man 
samtidig frygter en gentagelse af tidligere tiders eksempler på ghettodannelse netop i tæt-
høj bebyggelsesområder som f.eks. Gellerup parken. 
 
Aarhus kommune og Tækker Group er enige om, at bæredygtighed ikke bare er 
bæredygtighed. Det er vigtigt for dem at pointere, at der er tre essentielle dele i begrebet 
som skal afdækkes nemlig social-, økonomisk- og økologisk bæredygtighed. På trods af 
vigtigheden af alle tre elementer af bæredygtighed er der ingen tvivl om, at kommunen 
vægter den sociale bæredygtighed højest. Således påpeger HMB vigtigheden af at skabe 
en by med mange forskellige boligtyper så der bliver plads til mange forskellige 
indbyggertyper. Ifølge HMB er man fra Aarhus kommunes side begyndt at tænke langt 
mere bæredygtigt i deres byplanlægningsprojekter end de tidligere har gjort ”Aarhus 
kommune tænker bæredygtigt på et højere niveau end tidligere” (bilag 2: 1). 
På samme måde som Aarhus kommune, har Tækker Group fokus på tredelingen af 
bæredygtighedsbegrebet. JT mener således, at den sociale bæredygtighed er vigtig og 
som HMB, ser han det også som en høj prioritering at skabe forskellige boligtyper så der 
bliver plads til mange forskellige indbyggertyper. I den forbindelse gør han det også klart, 
at et af de centrale elementer der gør Nye unik i forhold til f.eks. Lystrup og Elev er, at 
man i Nye både kan bo, arbejde og dyrke sport og ydermere er der både vuggestuer og 
alderdomshjem ”det er bæredygtighedsmæssigt det eneste rigtige” (bilag 1: 19). 
JT fortæller dog, at man planlægger forskellig tæthed i de syv forskellige zoner og, at det 
netop er denne variation, der gør Nye unik og skaber mulighed for forskellige boligtyper til 
forskellige beboertyper. 
 
På det økonomiske plan påpeger JT, at man for at være bæredygtig må skabe 
energirigtige boliger, som er billige at varme op. Han ser dog en udfordring i at skulle 
ændre folks vaner i forhold til at bo tættere og i mindre boliger end de er vant til. Men han 
mener, at det er en nødvendighed for at kunne gøre Nye bæredygtig. JT mener også, at 
det er vigtigt at vænne folk til at køre mindre i bil og benytte alternative transportmidler. 
Dette vil ifølge JT også komme til udtryk i den måde man har valgt at bygge midtbyen på. 
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Han mener, at man ved at bygge tæt, kan besværliggøre det at anvende bil i byen og det 
vil være med til at få folk til at gå eller cykle mere. 
Kommunen mener også, at der ligger et bæredygtigt element i at skabe en god 
infrastruktur med fokus på at gøre det attraktivt at lade bilen stå. HMB udtaler ”det skal 
være let at begive sig rundt i byen og f.eks. komme til letbanestationen og bruge den ind til 
Aarhus” (bilag 2: 2). Derudover skal der være ”fokus på gang, cykling og kollektiv trafik” 
(bilag 2: 2). 
Disse forslag er med til at skabe en prioritering af, hvordan områder skal anvendes. 
Herefter kan man arbejde i retning af sin prioritering, f.eks. i klima parken. Her har man 
nogle klare målsætninger for, hvor visse elementer skal placeres i byen. Men det er ikke 
kun placeringen af elementerne, der bliver arbejdet med. I arbejdet ligger også en række 
overvejelser omkring fænomenernes konsekvenser. Man har undersøgt, hvor problemerne 
kan opstå, hvorfor de opstår og hvad de her løsninger har af konsekvenser, både socialt 
og økonomisk. Man har altså anvendt en form for spatial planning, i planlægningen af de 
bæredygtige elementer af Nye. Spatial planning behandler ikke kun problemerne med 
fysiske løsninger, men kan igennem sit fokus på de bagvedliggende faktorer også komme 
frem til alternative løsningsforslag. Problemet heri for Nye er, at det kan være svært at 
skabe alternative løsningsforslag, fordi Nye er et projekt, der bliver startet fra bunden, 
hvilket betyder, at det er vanskeligt at anskue de konsekvenser de fysiske løsningsforslag 
indebærer. JT giver da også udtryk for, at styringen af bæredygtige aspekter, primært skal 
ske gennem en diskursiv/normativ formningsmodel. Kommunen har nemlig ikke mulighed 
for at lave reguleringer på mikro niveau, men Tækker Group kan forsøge at lave 
forskellige restriktioner for køberne af byens byggegrunde. Det kan dog være svært at 
kontrollere om disse restriktioner bliver overholdt ifølge HMB. 
JT håber dog, at kommunen vil indse, at de er nødt til at ændre reglerne f.eks. for brug af 
regnvand indendørs (til toilet skyl) fordi, det bliver man ifølge JT simpelthen nødt til. Han 
glæder sig også til at se, hvordan man har tænkt sig at løse en lang række små problemer 
”så der er en hel masse tiltag som man skal løse på en anden måde og en anden måde at 
se ind i fremtiden på. Det glæder vi os satme til at se” (bilag 1: 24). 
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Delkonklusion for bæredygtighed 
Ud fra analysen ovenfor kan vi konkludere, at der blandt de involverede parter er enighed 
om, at et byprojekt som Nye skal baseres på bæredygtighed. Men bæredygtighed 
indeholder mange facetter. For Nye ligger der en tredelt forståelse af begrebet. Det drejer 
sig således om en social del, som betyder, at man sigter mod at skabe en by med plads til 
mange forskellige befolkningstyper. En økonomisk del, som har til formål at sikre en by, 
som består af bygninger, som lever op til kommunens krav om høj og billig driftssikkerhed. 
Samt at skabe en miljøvenlig infrastruktur i byen. Den økologiske bæredygtighed skal 
skabe bindeled mellem byen og den omkringliggende natur, på en sådan måde, at byen er 
til mindst mulig gene for naturen. 
Disse tre elementer er med til at skabe en prioritering for, hvordan området anvendes og 
for, hvordan byen udformes. 
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Diskussion 
 
Igennem vores analyse, har vi vist, hvordan processen bag projektet har forløbet. De 
planlægger roller som vi identificerede har imidlertid givet anledning til en diskussion af, 
hvordan de er blevet anvendt, samt hvilke skift, der er sket i rollerne. Derudover viste 
analysen, at processen havde mange træk i retning af den kommunikative proces. Vi 
belyste, hvorledes borgerne var inddraget, men vores analyse ligger op til en diskussion 
af, hvorledes den inddragelse der har fundet sted, har været tilstrækkelig. Endvidere kan 
man diskutere, hvor denne inddragelse af borgerne har sin effekt, da selve 
helhedsplanlægningen, har fundet sted i lukkede netværk. 
 
Ifølge den kommunikative proces er det vigtigt, at alle der berørt eller har interesse i en 
beslutning, enten skal være involverede, eller have mulighed for at få indflydelse. Derfor er 
det interessant, at diskutere, hvorledes denne indflydelse bliver til og hvilken rolle den 
spiller i den samlede planlægning. Der kan opstilles en række problemstillinger, indenfor 
dette overordnede problem: Hvornår bliver borgerne inddraget? Er det for sent, i forhold til 
den samlede planlægning? Er en sen inddragelse et skridt tilbage imod den rationelle 
planlægning? Er den kommunikative planlægningsproces i virkeligheden det man stræber 
efter og er der en grund til det? 
 
Arbejdet med den fysiske planlægning ligger indenfor de lukkede netværk. Her bliver der 
skabt nogen generelle tegninger for byens udformning. Det er også indenfor de lukkede 
netværk, at visionerne bliver optegnet i planlægningen. Den retning man ønsker byens 
udvikling skal bevæge sig i, bliver derfor skabt, på baggrund af eksperter og rådgivere, og 
ikke på baggrund af borgernes ønsker for en by. Borgerne inddrages i processen efter, at 
den samlede helhedsplan foreligger. De bliver således indkaldt til møder, hvor de kan 
komme med ideer og forslag til at ændre på denne. Det betyder, at de ikke er med til at 
skabe helhedsplanen, de er kun med til at kritisere og bearbejde den. At borgerne ikke er 
med til at skabe visioner eller koncepter for projektet kan have forskellige konsekvenser. 
Det kan enten betyde, at den reelle effekt af inddragelsen bliver begrænset, fordi kritikken 
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af de fastlagte retningslinjer, bliver forkastet. De retningslinjer der udstykket, er skabt af 
professionelle og eksperter, som har et fagligt belæg for deres holdninger. Borgernes 
holdninger, har ikke samme faglige forankring og derfor ikke samme værdi i debatten 
omkring den fysiske planlægning. Derfor kan man også argumentere for, at borgernes 
indflydelse bør begrænses, netop fordi de ikke har samme grundlag for at træffe 
beslutninger. I denne optik giver det god mening at udskyde inddragelsen af borgerne, til 
en helhedsplan foreligger. Derudover, kan det siges, at det ville være svært, hvis ikke 
umuligt at realisere en plan om at inddrage samtlige interessenter i projektet, allerede i 
initieringen. Det er svært, fordi det kræver et stort engagement, at deltage i sådanne 
debatter og forhandlinger, hvilket er svært at finde hos borgerne på så tidligt et stadie. 
Derfor er den udskudte inddragelse også med til at sikre borgerne et grundlag at tage 
stilling på og rent faktisk deltage i debatten. 
At vente med at inddrage folk i debatten har også den effekt, at det begrænser de inputs 
der bliver bragt ind i debatten. Ved at lade befolkningen have en begrænset viden og 
dermed begrænset horisont for projektet, bliver forhandlinger og debat omkring projektet 
gjort mere konkret og effektivt. Tidspunktet i processen som borgerne inddrages på, er 
således meget bevidst valgt og har to hovedformål; at give borgerne en ide om, hvad 
projektet går ud på, samt at få dem til at føle de har mulighed for at bidrage til projektet. 
 
Den kommunikative proces bryder med den rationelle planlægningsmodel. Dog har 
borgerinddragelsen i processen omkring opførelsen af Nye, nogen træk, der fører tilbage 
til den rationelle planlægningsmodel. I den rationelle model, inddrog man næsten eller slet 
ikke befolkningen, da man anså deres ønsker og holdninger, for noget naturgivet og 
selvfølgeligt. Derfor planlagde man på deres vegne og efter bedste evne opfyldte man 
deres ønsker således, at de ville stille sig positive overfor projektet. I forbindelse med Nye 
foregår det tildels på samme måde. Men i stedet for at vente til byggeriet var færdigt, har 
man skubbet reaktionstiden således, at borgerne har mulighed for at komme med 
indsigelser, allerede mens planen er på tegnebrættet. Dog sikrer man i lukkede netværk, 
at der bliver skabt en plan, som indeholder værdier og løsninger på samfundsproblemer, 
som man mener er nødvendige for byen. Derved er foregår på samme måde som den 
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rationelle planlægningsmodel, men under indflydelse af den kommunikative proces. En 
problemstilling man her kan overveje er således, hvilken effekt det ville have at inddrage 
borgerne tidligere eller senere i forløbet. Effekterne af at inddrage dem senere i forløbet 
kan vises historisk ved de projekter som er blevet til gennem en rationel planlægning. Ved 
at inddrage dem tidligere, kan man få flere inputs i selve initieringen af projektet, hvilket 
ville give en større diversitet og mulighed for andre fokus punkter. På den anden side, ville 
det være svært at skabe sammenhæng i de mange interesser, og det ville være endnu 
sværere at opnå en konsensus, hvilket beslutningerne i den kommunikative proces bygger 
på. Der ville samtidigt opstå konflikter mellem eksperter, og deres professionelle 
vurderinger af problemstillinger, og borgeres holdningsprægede argumentation. Det ville 
derfor ikke være mugligt at have offentlige høringer tidligere i projektet, fordi de ville skabe 
en overflod af inputs i processen, hvilket kunne skabe en stagnation. En mulighed for at 
inddrage borgerne tidligere ville da være at begrænse de inputs borgerne bidrager med. 
Dette kunne foregå gennem en fælles repræsentant, som kan opsummere og forhandle 
på borgernes vegne. På den måde ville der blive åbnet for borgerinddragelsen tidligere i 
projektet, samtidigt med, at man ville beholde meget af det professionelle lukkede 
netværk. Problemet her ville dog ligge i, at få folk til at deltage i planlægningsprocessen, 
fordi deres engagement ofte ikke ligger indenfor at opnå læring på feltet. 
 
Tidspunktet hvorpå borgerne er inddraget i processen, fremstår derfor som et bevidst valg 
man har foretaget. Men hvilken effekt har denne inddragelse for projektet? Det fremgår af 
vores interviews, at både det offentlige og de private aktører, har interesse i at få borgerne 
inddraget. I vores analyse, fandt vi frem til de forskellige roller som parterne tager til sig i 
planlægnings processen. Tækker Groups skift i rolle fra den faglige udviklingskonsulent 
over i retning af procesplanlæggeren, har haft den betydning, at de har haft større 
mulighed for at tage borgernes ønsker til sig. Tækker Group, som privat firma, har heller 
ikke samme ansvar overfor befolkningen. Man kan derfor argumentere for, at det ikke har 
været nødvendigt for Tækker Group at skifte deres rolle i retning af det mere åbne 
netværk. Skiftet har dog alligevel fundet sted, hovedsageligt fordi man er klar over, at man 
bygger en by for folk. Da den by der bygges, bliver opført samtidigt med andre byer i 
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samme område, kommer der et konkurrence element ind i planlægningen. Det handler om 
at lokke folk til, således at byen kan opnå et af de tre kerne begreber: liv. Derfor ville det 
være naturligt for Tækker Group at skifte rolle i retning mod en markedsplanlægger, som 
har et langt større fokus på det privatøkonomiske aspekt af planlægningen. På den måde 
ville man være i stand til at tænke på, hvordan man lavede nogle boliger, som kunne 
opfylde kommunens krav og politikker, samtidigt med at man kunne maksimere sin profit 
ved boligsalg. Det specielle er dog med Nye, at man i stedet har valgt at fokusere på det 
bæredygtige. Argumentet for at gå i retning af procesplanlæggeren er således, at man har 
brug for en opbakning i befolkningen, for at få succes med projektet. Det er ikke nok at 
bygge billige boliger. Ved at tilføje byen andre aspekter, gøre den 'speciel' og få den til at 
skille sig ud fra de konkurrerende, kommunale projekter, søger man således at skabe 
denne opbakning. Her kan det påpeges, at den procesplanlægger rolle, som Tækker 
Group påtager sig, har en sammenhæng med en markedsplanlægge rolle. Denne 
sammenhæng opstår i og med, at inddragelsen af borgerne, har flere effekter, end at 
bidrage til planlægningen. Det er også en måde at skabe opmærksomhed (reklame) for 
projektet og gøre folk interesserede. De processer som ligger i at inddrage befolkningen 
tjener altså både for procesplanlæggerens fokus på åben debat og inddragelse af 
synspunkter fra en alsidig mængde af aktør. Men de tjener også markedsplanlæggerens 
fokus på de privatøkonomiske mekanismer ved at reklamere for det produkt man 
fremsætter, som i sidste ende skal sælges til borgerne. 
Dette forhold bliver forstærket af, at det i højgrad er et privat byggeprojekt. Kommunens 
rolle bliver formindsket af dette faktum. Kommunen er nærmest tvunget til at tage rollen 
som manager i planlægningen, fordi de ikke har meget med den fysiske planlægning 
(faglig udviklingskonsulent), pengene (markedsplanlæggeren) eller befolkningen 
(procesplanlæggeren), at gøre. Deres forsøg på at inddrage borgerne, gennem de 
offentlige høringer og indkaldelser til debatmøder, gør at de får et præg af 
procesplanlæggerens rolle. Men de er nødt til at forblive i manager rollen, fordi deres 
hovedfokus bliver at varetage kommunens politikker i projektet. Den kommunikative 
proces fordrer, at alle interesserede skal inddrages. Derfor kan der argumenteres for, at 
det ville være oplagt for kommunen at hjælpe Tækker Group, med denne del af 
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planlægningen og derved lempe deres fokus på kommunens politikker. Dette ville give 
nogen interessante resultater, en mere åben form for debat og færre restriktioner for den 
videre planlægning. Problemet her ligger dog i, at det ville skabe en skæv fordeling af 
magten i projektet, fordi de folkevalgte styrende organer ville have mindre fokus og i 
stedet ville de borgere, som fandt projektet interessant og havde ressourcer til at deltage i 
møderne, få langt mere magt. Den kommunale planlægningsforvaltning ville derfor miste 
meget af sin legitimitet, i og med, at den ville have en rolle, der lå mere i at koordinere 
input, end i selv at tage stilling og overholde regelsæt. 
 
Delkonklusion 
Ser man på den kommunikatives proces' krav til en god planlægningsproces, er et af 
hovedpunkterne, at flere interessenter skal inddrages og de skal være med i større dele af 
processen. I forbindelse med Nye, har der været lukkede netværk, som har udformet et 
produkt, som udenforstående aktører, efterfølgende har haft mulighed for at tage stilling til. 
Dette har mindsket effekten af inddragelsen af borgerne, men sikret projektet mod en 
stagnation i processen som resultat af for mange tidlige input. 
Kommunens rolle i planlægningen har været mindsket i forhold til et kommunalt projekt. 
Desuden har den ikke haft mulighed for at øge borgerinddragelsen, da det ville medvirke 
til et skift i deres rolle. En måde at inddrage borgerne tidligere i planlægningen, ville være 
gennem en borger repræsentant, men det ville være svært at skaffe opbakning og 
interesse så tidligt i forløbet. Derfor virker det ikke som en effektiv løsning. 
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Konklusion 
 
Vi har med denne rapport undersøgt, hvor vidt det er muligt at udføre et 
byplanlægningsprojekt gennem helhedsplanlægning under hensyntagen til bæredygtighed 
og borgerinddragelse. Det har vi gjort, fordi vi så en problemstilling i at helhedsplanlægge, 
da det kan mindske borgerinddragelsen og dermed øge risikoen for, at det færdige 
resultat, ikke lever op til forventningerne. 
Vi har arbejdet ud fra tre perspektiver; bæredygtighed, helhedsplanlægning og proces, 
hvilket kommer til udtryk i vores arbejdsspørgsmål. Gennem arbejdet, er vi kommet frem til 
delkonklusioner, som har ledt til, at vi kan konkludere følgende. 
 
Aarhus Kommune gennemfører tiltag, som trækker dem i retning af en procesplanlægger 
rolle, men dette skift lykkedes ikke og de befinder sig således fortsat i en manager rolle. 
Kommunens rolle for helhedsplanlægningen er således at varetage offentlige interesser 
og politikker, hvilket sætter restriktioner for de muligheder Tækker Group har for at 
helhedsplanlægge. Tækker Group skifter mellem en rolle som faglig udviklingskonsulent 
og en procesplanlægger rolle. Det sker fordi man bevæger sig væk fra den rationelle 
planlægning. 
 
Tækker Group bevæger sig væk fra den rationelle planlægning, ved at skifte deres rolle 
forholdsvis tidligt i processen. De skifter fra en lukket rolle som faglig udviklingskonsulent 
med enkelte træk fra markedsplanlægger rollen og til en mere åben rolle som 
procesplanlægger, hvilket betyder at der bliver plads til borgerinddragelse. Dog er 
inddragelses processens effekt forringet, fordi den bringes i spil for sent. Dette svækker 
helhedsplanen og er et skridt tilbage imod den rationelle planlægning. Det er derfor vigtigt 
at Tækker Group fastholder deres rolle som procesplanlægger, for at opnå en 
kommunikativ proces. 
 
I Nye er der en tredeling af bæredygtigheds begrebet. Helhedsplanen fokuserer på 
økologisk og social bæredygtighed, og ikke på den økonomiske. Det har ført til en 
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prioritering af steder, hvor man har set bort fra de økonomiske konsekvenser og i stedet 
arbejdet med de sociale og økologiske. Denne planlægning er dog besværliggjort, af det 
faktum at områderne ikke kan tilskrives værdi, før de eksisterer. 
 
Vi finder det således muligt at gennemføre et byplanlægningsprojekt ud fra en 
helhedsplan, hvor der tages hensyn til bæredygtighed forudsat at opførelsen sker i etaper. 
Dog ligger helhedsplanlægningen ikke op til borgerinddragelse. Hvis borgerne inddrages 
for tidligt i processen, stagnerer forløbet, pga. for mange input. Hvis de inddrages på 
samme tidspunkt som i Nye eller senere, mister inddragelsen sin effekt til at ændre 
resultatet. Borgerinddragelsen i et helhedsperspektiv ligger derfor op til, at det er 
nødvendigt at finde en anden type planlægning.  
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Perspektivering 
 
Vi har konkluderet, at en at fejlene i helhedsplanen for Nye er, at borgerinddragelsen 
finder sted alt for sent i processen. Vi ser det derfor som et oplagt emne for en videre 
arbejde. Der ligger en lang række interessante aspekter i at se på, hvilken effekt det ville 
få for et lignende projekt, hvis man inddrog borgerne langt tidligere i forløbet. 
Et andet interessant udgangspunkt i den forbindelse kunne være at udarbejde en 
undersøgelse af, hvordan det i fremtiden vil lykkes for Tækker Group at inddrage de 
kommende indbyggere samt se på om det vil lykkes for dem at skabe det liv og 
sammenhold, som er deres ambition. 
Det kunne efter opførelsen af byen være interessant at arbejde med en evaluering af den 
bagvedliggende policy som vi i rapporten har beskrevet. Det giver denne rapports 
tidsmæssige plan dog ikke mulighed for da en sådan evaluering først vil kunne foretages 
når byen er blevet opført. 
Vi har i dette projekt set på selve opførelsen af Nye, men har i den forbindelse ikke 
undersøgt, hvad Tækker Group og kommunen har gjort for at formidle projektet ud til de 
borgere som de ønsker at involvere i processen. 
Vi har beskrevet hvordan netværket mellem de involverede parter i Nye kan virke meget 
lukkede i deres måde at arbejde og tage beslutninger på. Vi har dog kun beskæftiget os 
med den del, der involverer Tækker Group og kommunen. Der kunne i den forbindelse 
ligge en rigtig interessant opgave i at beskrive og analysere de processer/forhandlinger 
der udspiller sig indenfor netværket af eksperter og virksomheder, Tækker Group, NIRAS 
og CEBRA. 
 
Det er ikke lykkedes os i denne rapport at få plads til at afdække det økonomiske 
perspektiv for Nye. Vi fandt ud af, at Nye er et privat projekt og at kommunen derfor ikke 
er økonomisk involveret (endnu). Det kunne derfor være interessant at lave en 
undersøgelse af den private virksomheds muligheder for finansiering og økonomiske 
effekter af et sådan projekt. 
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I forbindelse med denne rapport har vi foretaget to kvalitative interviews og brugt 
besvarelserne herfra løbende til at besvare dele af rapporten. Vi har ikke beskæftiget os 
med kvantitative metode, hvilket kunne bruges til f.eks. at undersøge de lokale borgeres 
synspunkter. Hvis denne rapport havde et større omfang kunne det være interessant at 
foretage fokusgruppe interviews eller udarbejde et spørgeskema, som kunne blive sendt 
ud til borgerne og ud fra besvarelserne ville man kunne give et billede af deres holdninger. 
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Bilag 1 
 
Interview med Jørn Tækker 20-4-2012 
 
Personlige spørgsmål 
Navn 
Stillingsbetegnelse 
Lidt om tækker group 
Involvering i nye 
 
Nye 
Beskrivelse af ideen – fra starten af. Hvordan opstod ideen? 
Forløbet indtil nu 
Hvor står man henne nu – hvad skal der ske fremover? 
Hvad er der nyt ved Nye? Hvor er behovet for en ”ny” by? 
Hvordan kommer bæredygtigheden til udtryk? Hvad er bæredygtighed? 
Hvordan er dit syn på byudvikling i Aarhus? 
Afslag på udbyggelse/begrænsning af planerne gennem byrådshøring. Hvad har det betyder for jer? 
Lignende projekter før og i fremtiden 
 
Process 
Hvordan har samarbejdet med Aarhus Kommune været/hvordan er det? 
Hvordan har du oplevet processen? Hvilke forhindringer har der været undervejs? 
Hvilke udfordringer har der været i forbindelse med opstart af projektet? 
Hvad kunne man have gjort/gøre for at gøre det mere attraktivt at starte projekter? 
Miljøvurdering? 
 
Helhedstænkning 
Ideen om helhedstænkning? Var der andre ideer/forslag? 
Hvordan kommer det til udtryk i Nye? 
Hvilke udfordringer har der været i forbindelse med helhedstænkning? Både planlægning og 
byrum/anvendelse?   
Har man undladt noget? Begrænsninger 
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Nye ideer opstået undervejs. Fleksibilitet i planlægningen. 
Hvordan har byplanlægningen ændret sig? Hvilke nye tiltag har man brugt? Har man tænkt ”nyt” i 
planlægningen? Adskiller det sig fra den moderne planlægningstradition? 
Helhedsplan >< opdelt by? 
Bruger man erfaringer fra andre projekter? Hvilke? 
I hvilken grad forventer du det færdige produkt kommer til at ligne tegningerne/visionerne for 
området? 
Hvordan er de fremtidige beboere inddraget i planlægningen? 
”Planlægning er en ramme”. Hvor langt rækker tækker groups plalægger rolle? 
 
Farvekoder: 
Fakta omkring Nye. 
Udviklingen i Aarhus kommune. 
Borger inddragelse. 
Policy processer. 
Helhedstænkning. 
Erfaringer fra tidligere projekter. 
Bæredygtighed. 
Inddragelsen af kommende indbyggere. 
 
J: Jørn Tækker 
A: Anders Gottschalck-Andersen 
C: Christian Thorsmark Østerby 
 
 
A: Godt. Jamen til at starte med vil vi godt lige have dig til at præsentere dig selv, lige sige hvem du 
er og øhh... ja. 
 
J: Jørn Tækker. Driver en virksomhed som hedder Tækker. Og vi arbejder med ejendomsudvikling i 
Aarhus og i København og i Berlin. Har tredive mand på kontoret her i Aarhus og har 40 mand i 
Berlin. Øhh.. Og.. Laver den her type projekter. Egentligt er vores arbejdsportefølje bygget op 
omkring gamle bevaringsværdige og fredede ejendomme, men laver også barmarks projekter som 
det her. Yes. 
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A: Så vil vi godt høre lidt om selve ideen til Nye. Hvordan opstod det at man fandt ud af at der 
skulle ligge en by herude? 
 
J: Det er sådan at jordstykket det har ligget som byvækst område siden tredserne rent faktisk. Det er 
øhh jeg tror faktisk midt i tredserne blev det peget på som mulig byvækst område, men først i 2001 
kom den ind som perspektivareal, som perspektivareal i kommuneplanen. Og i 2009 blev det endnu 
engang stadfæstet at der skulle ligge en ny by her. Og i forbindelse med kommuneplanen 2009 der 
lagde Aarhus kommune en strategi en vækststrategi som gik på at man i stedet for at bygge den nye 
vækst i Aarhus som.. som en slags løgringe uden på villakvarterene som man jo har bygget op 
igennem siden halvtredserne har bygget sådan lag på lag på lag uden på villarækkerne. Så har man i 
Aarhus kommune lagt en strategi der siger at de nye borgere der skal flytte til Aarhus skal 
hovedsageligt bo tre steder: Den nye by ved Malling, den nye by ved Lisbjerg og den nye by ved 
Elev. Og det har så muliggjort kan man sige at det område her kunne komme i spil. De andre to 
områder er kommunale det vil sige Lisbjerg det ligger, det ved jeg ikke om i ved, det ligger som 
nabo til Elev her på den anden side af Randersvejen. Det er et kommunalt projekt. Projektet i 
Malling er sat på standby indtil borgerne ligsom viser sig og vise sig i byen. Og det her er jo så som 
sagt et privat projekt og det har man fra politisk side set en interesse i at køre parallelt med Lisbjerg. 
Sådan at vi både skal konkurre med om tilflyttterene til Aarhus men også bruge hinanden som 
en…??  Og jeg kommer så i kontakt med lodsejeren. Det er sådan, det er relativt unormalt at et så 
stort byområde næsten kan udvikles af en person, fordi normalt så sidder der jo en hel masse 
lodsejere som man så skal have aftaler med og så er der altid en eller anden der mister fodfæstet, 
falder død om eller sælger det til en anden som har nogen andre ideer. Her sidder vi med ejerskabet, 
eller med ret til ejerskabet til ca. 80% af byen, eller 80% af jorden og derfor har vi som virksomhed 
kunne tage den der tete der til at udvikle den. Vi kommer så i kontakt med landmanden der i 2006 
som ejer den (om sin kuglepen) den kan sgu ik' skrive.. som ejer den gule den orange del af byen, 
den der ligger her (peger på zoneinddelt kort over Nye). Og det er ham har vi så lavet en købsaftale 
med om at erhverve det her jord hen over de næste 15år.. 
 
A: Ok 
 
J: ...efterhånden som byen udvikler sig. Og det har så gjort at vi siden 2006 har arbejdet med 
projektet. Øh. Det lige midlertidigt ramt under finanskrisen (alle griner lavmælt) øh som rigtig 
mange andre inden for branchen. Men, men er fuldt kørende igen nu og har netop, kan man sige, 
fået stadfæstet at vi kan komme igang med at lave et kommuneplans tillæg for nr. 1 (hentyder til 
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zone 1 på foromtalte tegning). 
 
A: Ja 
 
J: Det ligsom, det lidt historie på det. 
 
A: Ja. Hvor er man så henne lige nu? Hvad skal der ske sådan fremover? 
 
4min 12sek. 
 
J: Jamen altså sagen er den at øh, at vi har afleveret et, en handlingsplan eller en helhedsplan som vi 
har arbejdet med siden 2007, seks syv stykker. I otte og ni er den kørt relativt kraftigt med først en 
otte ti måneders borger inddragelse, forskellige workshops hvor vi har lagt nogen ideer, nogen 
grundholdninger fast. Så har vi lavet en helhedsplan, jeg ved ikke har i set den? Den ligger også på 
nettet 
 
A: Ja den fra 2010? 
 
J: Ja, ja. Og øh, i den har vi beskrevet en hel masse principper og ideer og ting og sager. Og det er så 
på baggrund af den at der sidste forår, marts-april-maj, tror jeg det var, blev lavet en offentlig 
høring, hvor der så er kommer høringssvar nu. De høringssvar har man så forsøgt at lytte lidt til, 
eller lytte til. Nogen syntes byen vi havde lavet var for stor, og nogen syntes byen var for høj og 
nogen kunne godt lide navnet og nogen kunne godt lide det ene og nogen kunne ikke lide det andet. 
Og der har man så fra embedsmændenes side og det sæt af planfolk som vi arbejder med fra Aarhus 
kommunes side forsøgt at tilgode se nogen af de indsigelser der har været og nogen af de 
kommentarer der har været. Det har så resulteret i den skitse som vi sidder her med, som også ligger 
på nettet inde på vores hjemmeside, ligger også på kommunens hjemmeside. Med at man har 
trukket sig en lille smule væk fra skoven. Det er sådan set den væsentligste karakter. En anden 
karakter er at vi vi har bedt om at der skal bo mellem femten og tyve tusinde, det vores ambition. 
Den har vi sådan set stadig væk, men for ikke at komme i konflikt med byrådet og 
opstartsfaciliteterne på den. Så har vi ligesom sagt 'jamen lad os nu se om det bliver en succes'. Hvis 
det bliver en succes, så er det jo meget nemmere at få lov til femten tusinde end tyve tusinde. 
Hvorimod hvis det bliver en fiasko, hvem gider så bo i byen og så er det ikke nogen grund til at tage  
skænderiet. Så sagen er at vi på et byrådsmøde her i starten af april, den 11. april, må gå i gang med 
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at lave et kommuneplans tillæg – det tager en ni-ti måneder også efterfølgende en lokalplan, som så 
høringsmæssigt kan køre. Den kan ikke høringsmæssigt køre parallelt med kommuneplans 
tillægget, men vi kan lave en hel masse forarbejder til den, det vil sige lokalplanen kan køre 
igennem ca. tre måneder efter kommuneplans tillægget. Det vil sige at vi har en forventet bygge 
start på det her jord efter sommerferien næste år, altså efter sommeren '13. 
 
A: Ja. Det var også noget, fordi der var den byrådshøring, hvor i fik, hvad kalder man det, afslag på 
at det skulle være ti til femten tusinde men at man skulle starte med fire til syv tusinde. 
 
J: Jamen sådan siger den faktisk ikke. Den siger at.. Altså kommuneplanen 2009 siger fire til syv 
tusinde. Men i den indstilling der er godkendt af byrådet, der har man valgt at formulere det således 
at man tager ikke stilling til hvor mange mennesker der skal bo her. 
A: Ok. 
 
J: Om man så tolker det om det så er kommuneplanens bestemmelser på fire til syv, fordi sådan 
tolker jeg det nemlig ikke. 
 
(lavmælt latter) 
 
J: Det kunne godt være nogen der læste det sådan, men sådan læser jeg det ikke. Jeg læser det sådan 
at den paragraf, eller den bestemmelse er ligesom blevet pakket af vejen. Og sådan, 'jamen lad os nu 
se hvor mange der skal bo her'. Hvis i for succes med 1eren, så har vi en bevæggrund for at tage en 
stilling til noget. Og hvis i ikke får succes med 1eren så har vi jo en anden. Og det har vi valgt at 
respektere og syntes faktisk at det er en ok ide, fordi som jeg sagde før, så er der jo ikke nogen ide i 
at bygge en by til femten tusinde mennesker hvis folk er trætte af at bo der – og her var så.. der.. der 
jo ghettoer nok. Så det der var vores opgave det var at lave en by som folk har lyst til at bo i. Og det 
kan jo ikke være sådan, at man bygger en by til syv tusinde mennesker også kommer barn nummer 
syv tusinde og et også må det barn ikke bo der. Eller en pensionist der må dø for at der er plads til 
det. Sådan er det jo ikke! Så bygger man jo det der skal bygges, i den tæthed man er blevet enig om. 
Og derfor er hverken bebyggelsesprocent eller borger eller beboer noget der er fastlagt på forhånd. 
Det er noget der må komme i senere beslutninger. 
 
A: Ja, så selvom det er en helhedsplan i har lavet for det, så er i rimelig fleksible overfor at det er 
noget der er en process der.. 
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J:  Jamen vi har jo en planmæssig problemstilling i at, vi gerne vil bygge en by til femten tusinde 
indbyggere og nu har vi fået lov til at bygge etape et – og ved ikke hvor mange der vil bo i hele 
byen. Så derfor kommer der en lidt. Derfor skal vi have fundet et mønster for hvordan vi fylder 
1eren ud – uden og få... øh. Hvis vi fylder 1eren ud med fem tusinde mennesker så der ikke plads... 
Så er der ingen borgere. Så er det ikke plads borgermæssigt i resten byggefelterne. Så det jo ikke 
sådan noget vi gør. Så kan man sige, hvis vi kun bygger et tusinde mennesker, eller putter et tusinde 
mennesker oppe i 1eren, så kan der ikke være femten tusinde i det hele. Derfor skal vi have løst den 
problemstilling når vi nu bygger i 1eren. At man først skal bygge nogen boliger i en eller anden 
tæthed – også efterfølgende måske øge tætheden, måske til det dobbelte. Derfor vil det være sådan 
og det er faktisk rigtig godt formuleret i den byrådsbeslutning det er at der må bygges boliger i det 
felt her, i byggefelt et her. Fra en etage til fire etager. Og så vil det jo typisk være sådan at de  fire 
etagehuse, tre etagehuse og to etagehuse for eksempel, de ligger relativt spredt over matriklen. Og 
når man så har... føler fra myndighedernes side at man ligesom har bevist at det her det er en 
interessant by, så får man lov til at gå videre til etape to. Også fylder man jo stadig ind i alle hullerne 
heroppe. For man kan jo nok ikke lave et byggeri, hvor man bare kan bygge på toppen. 
 
A: Nej.. 
 
J: Og man kan heller ikke fjerne det man lige har bygget. Men man kan bygge ind imellem. Så.. Yes. 
 
A:  Jah. Øhm. Er der noget så, når det så er at altså i har fået den her begrænsning med at i starter et 
sted også må i bygge viderer derfra er der noget i så...Altså har det skabt nogen begrænsninger, for 
den helhedstænkning der har været med? Er der noget der er blevet udeladt? Er der noget øøhm... 
 
J: Nej det, det er der ikke. Altså det ehh. Nu tager vi jo en udfordring af gangen kan man sige. Og 
det der er allervigtigst for os det er at for lov til at (Jørn knipser sine fingre) bygge et hus 'ik. Og 
fordi, for at komme i gang. Vi holdt et oplæg i går aftes for Elev borgerforening. Som er den by 
heroppe her Elev. Og det er dem som er, det jo dem som er som føler at det er deres friarealer vi 
tager, selvom det er kornmarker som de ikke kunne gå i og aldrig har gået ned over, for det kan de 
ikke, de må ikke gå på kornet. Så føler de jo at vi bygger i deres haver og vi tager jo for så vidt også 
der udsigter. Men man kan sige udfordringen her eller problemstillingen med det vi har fået lov til, 
det er at vi har fået flyttet bebyggelsen væk fra skoven, i forhold til hvad vi gerne ville. Der ligger en 
skovbyggelinjen i dag og det er så den vi er blevet presset tilbage til. Hvor vi.. vi havde udfordret 
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skovbyggelinjen. En skovbyggelinje er ikke det samme som en strandbyggelinje, sådan noget findes 
der også herhjemme. Men en strandbyggelinje det er næsten lov. Det sådan, du kommer sgu tættere. 
Hvis du overskrider strandbyggelinjen, så får du hovedet hygget af eller får et nej. En 
skovbyggelinje er sådan en man fortolker hele tiden. 
 
A: Ja 
 
J: Og hvis du kigger på de projekter rundt i landet som udfordrer skovbyggelinjen, så er der mange 
som går fra en... en skovbyggelinje det er ca 300meter. Hvis man kigger på de projekter der 
udfordrer den, så er der mange af dem som får lov til at komme tættere på skoven. Mange steder ned 
til halvtreds meter. Men har man altså.. her har vi valgt ikke at tage udfordringen på det nu. Men har 
klart nogen ambitioner om at komme tættere på skoven. Og når vi siger det sådan ude i 
borgerforeningerne og på rådhuset så ryster de på hovedet af os og siger 'det slipper i fandme ikke 
godt fra'. Men det er vi altså nødt til at fastholde, vores ambitionsniveau, fordi byen er en.. er.. byen 
bliver bedst i vores terminologi hvis vi kommer tættere på skoven. 
 
A: Ja 
 
J: Også er der hele beboerantallet som er svært at håndtere, men det skal vi nok løse. Så i bund og 
grund og man kan sige, vortes ambitioner på vandbehandling og miljø og altså er der jo ikke 
grænser for, fordi på alle punkter ligger vi over minimumskravene og minimumsambitionerne i 
Aarhus kommune. På alle punkter ligger vi over. Så man kan sige de har ikke ønsket at vi lavede en 
ringere byggeri. 
 
A: Nej. 
 
J: Så vi vil kunne lave den by vi gerne vil. 
 
A: Ja, hvis altså der er den tilflytning der skal til. 
 
J: Ja, det jo klart der skal jo bo nogen mennesker. Der er jo nogen mennesker der skal flytte til. 
Sidste år flyttede der  2500 mennesker til Aarhus. Og man har en vækststrategi der siger at på 
tredive år flytter der halvtreds tusinde til. Det er de halvtreds tusinde der skal bo i Nye, i Lisbjerg og 
i Malling. Også er der selvfølgelig nogen nede på havnen og i et hus nede i en eller andensidegade, 
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men batter næsten ikke. Men hovedvæksten skal bo i de tre bosætnings områder. Og derfor er det jo 
ikke en by der bliver bygget på fem år. Så er der jo nogen andre bydele der kommer til at stå tomme 
og sådan er verden jo ikke. Så det tager jo tyve eller femogtyve år at lave den by. 
 
A: Hvordan tror du så, i hvilken grad tror du så det færdige produkt, den færdige by kommer til at 
ligne det i har forestillet jer nu. Tror du det kommer til at afvige sådan meget eller? 
 
13:46 
 
J: Nu er vi jo ikke færdige med at planlægge byen kan man sige. Fordi de vi har lavet det nogen 
helhedsplaner, nogen ideer, nogen visualiseringer og nogen målsætninger og sådan noget. Den by 
her den bliver helt helt anderledes at opholde sig i, end Lystrup eller Elev eller.. og det er jo heller 
ikke rimeligt at sammenligne sig med dem for det er jo villakvarterer typisk også er der nogen 
enkelte etageboliger. Men hvis man sammenligner Nye med Ørestaden for eksempel som jo er en ny 
by, hvis man sammenligner den med de nye havnearealer som er herude som er en ny by, og hvis 
man sammenligner det med det hovedgreb man har lavet i Lisbjerg, som også bliver en ny tæt by. Så 
bliver Nye helt helt anderledes fordi i de tre jeg har nævnt der, der er alle byerne bygget op omkring 
ideen, omkring en hovedgade, en meget bred boulevard med en midterrabat, hvor der i midten kører 
et tog. I Ørestaden kører den oppe over. Og i Nye og i Lisbjerg der kører den nede på jorden i to spor 
også er der to spor på begge sider også er der 55 meter mellem facadekroppen. Den måde og tænke 
by på det gjorde man også for to hundrede år siden. Det er hjælpeløst. Efter min bedste 
overbevisning. Den måde vi har tænkt by på det er at vi har indskrænket fællesarealerne og altså, 
imellem bygningskroppene, vi har lavet smalle gader som muligt og bygget husene så tæt sammen 
som muligt. Vi har ikke nogen punkthuse eller måske meget få punkthuse – vi bygger karreer. Fordi 
på den måde så får du et gadebillede som er meget trygt at være i. Vi har krav om facadelængder. De 
må ikke fylde mere end 25meter. En facade må ikke fylde mere end 25meter. Det vil sige at du kan 
ikke få et hus som er hundrede meter langt. Det er der i Ørestaden. Der bygger du en firkantet klods 
med facader hele vejen rundt også en facade på taget. Også er det enkelte element et flot hus. Og det 
er det, det kan man jo sagtens der er jo mange smukke bygninger. Men du får de der enkeltstående 
monumenter. Dem får man ikke nogen af herude. De bliver alle sammen bygget op med gavle mod 
hinanden og derfor vil den byoplevelse man får i den her nye by, blive markant anderledes. Og det 
vi bruger kræfter på det er egentligt ikke at bestemme om arkitekturen skal have det ene eller det 
andet. For det.. det vil vi egentligt gerne have tiden til at vise. Det, arkitekterne er jo dygtige til at 
tegne huse så det skal de nok finde ud af. Men det som arkitekterne jo som regel ikke har 
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indflydelse på det er jo infrastrukturen, fordi den er bestemt for lang tid siden. Og den bestemmer vi 
så. Det vil sige vi bestemmer hvad der sker når du træder ud i det mellemrum fra din bolig også ned 
til din bager, eller fra din boligs hoveddør også ned til letbanestationen. Det forløb der involverer vi 
og integrerer og bearbejder på folk således at de føler at det her, det er meget skæggere at være her, 
end det er at være i deres bolig. Derfor appellerer vi meget mere til udeliv og fællesskab og 
aktiviteter i det åbne rum end i den traditionelle byplanlægning. 
 
A: Ja. Nu nævnte du lidt nogen andre projekter.. 
 
J: Nej vent du, jeg blev ikke helt færdig. Du sagde om jeg tror det her det så bliver ført til livs, om 
det bliver ført ud i livet. 
 
A: Ja? 
 
J: Og det tror jeg det gør! Fordi det netop tager nogen valg meget tidligt i fasen om hvordan 
infrastruktur og hvordan vej og hvordan.. Hvor tæt bygningerne må være, hvor lange facaderne må 
være, hvor høje husene må være i de enkelte områder. Det er noget der bliver fastlagt med os uanset 
om vi bygger byen eller ej. Og det er noget der bliver lagt ind i kommuneplan tillægget og 
kommuneplanen og i lokalplanenerne. Så jeg tror bestemt. 
 
A: At det kommer til at ligne det? 
 
J: Ja det tror jeg. 
 
A: Øhm, ja. Nu nævnte du nogen af de andre nye byer rundt om i Danmark – har i hentet inspiration  
derfra eller har i haft dem med i overvejelserne. Har i set på hvordan det er forløbet? For eksempel 
med Ørestaden. 
 
J: Ja det syntes jeg vi har. Jeg syntes vi har kigget på Ørestaden og sagt 'sådan vil man i hvert fald 
ikke have det'. Og da man så bygger der herude på havnearealet, fuldstændigt ligesom Ørestaden 
hvor man har en sindssyg lang boulevard, med grusrabat i midten også kommer alle de her 
betonmonumenter, op på hver sin grund som er endnu værre fordi det nu er bygget ude ved havnen. 
Så er der jo en pelikan af blæst der suser ind ude fra havet, der kommer den jo i fuld flor også bliver 
den presset sammen mellem bygningerne. Det bliver ét blæsevejr derude. Det vil sige du kan ikke 
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bruge fællesarealerne, fordi der er alt for meget stormvejr mellem bygningerne, fordi de står solitært 
enkelte bygninger en af gangen. Så det har vi bestemt taget, syntes jeg vi bestemt, syntes jeg forsøgt 
at tage ved lære af – der skal nok være en hel masse arkitekter der har en anden holdning. Men nu 
det jo ikke en arkitekt der sidder og løser der her, nu er det mig og det team vi har. 
 
A: Øhm, ja. Apropos den helhedsplan fra 2010 der skriver i at planlægningen er en ramme for byen. 
 
J: Mmhm 
 
A: Og at byen ligesom skal udvikle sig selv. Øhm.. Hvor langt rækker så det i har, altså jeres rolle 
som planlæggere. 
 
J: Altså mig som grundejer og som udvikler, ideudvikler, der rækker det til mellemrummet. Vi vil 
skabe gadebillederne, vi vil skabe de billeder og de oplevelser som man får når man træder ud af sin 
hoveddør. Også vil vi sætte relativt få krav og begrænsninger på selve byggeriet. For eksempel 
nævnte jeg det med punkthusene – dem vil der være enten ingen af eller få af. Det vil være 
karrébyggerier, det vil være gadeforløb der er relativt korte, det vil sige du kan ikke kigge rigtig 
rigtig langt, det der er det er, du kan kigge ned til næste hjørne også drejer du omkring hjørnet. 
Husene vil være mere indadvendt orienterede. Vi har oven i købet overvejet nogen steder ikke at 
lave altaner på husene, og det er jo fuldstændigt absurd at man ikke engang kan lave en altan på et 
hus. Men vi har ikke lyst til at folk sidder inde i deres bolig, på fjerde sal og sidder der med 
stængerne oppe på gelænderet. Nej det skal ned i fællesarealet. Vi vil hellere have at de kommer ned 
og bruger byen. Også bruger deres bolig til deres familieaktivitet og det de nu kan der. Men – altså 
nu bliver det nok ikke sådan for det jo også lækkert at have en altan, vor herre bevares. Men vi vil 
gerne gøre mellemrummet meget mere attraktivt og meget mere engagerende end man ser i en 
normal by. 
 
A: Ja. Der er også.. Når man kigger på helhedsplanen så er der jo de her syv bydele, hvor der er 
mellemrum i mellem. Og øh, da vi så det var vi meget overraskede over, især da vi så modellen 
herovre, hvor meget plads der egentligt er imellem de forskellige dele. Øhm.. Hvad tænker du om at 
det skal være en by, men den ligesom er delt op. Kan det ikke skabe nogen problemer? 
 
J: Det tror jeg ikke. Grunden til at vi har delt dem i nogen forskellige bygningsdele eller forskellige 
bydele, det er blandt andet og måske mest det der vil være mest karakteristisk for det – det 
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tætheden. Det vil sige at de forskellige tætheder vil give sig til udtryk i de forskellige områder. I den 
midterste del og helt inde omkring byparken der er byen rigtig rigtig høj – flader ud. Øh, i det gule 
felt her, vil byggeriet typisk ligge i max fire etager. Der ligger sådan en.. den ligger også sådan en i 
materiale der viser tætheden i forhold til højden... 
*leder papirer igennem* 
Det her det er sådan et powerpoint show vi har som jeg bare lige har skrevet ud...Her. 
Det her er kan man sige udtryk for hvordan de forskellige bydele kunne opleves. Det vil sige 
byggefelterne vokser for en etage også stødt op til centrum hernede. Den kører i nogen forskellige 
bølger og den mørke farve er udtryk for den højeste del i området. Så udover kan man sige en 
forskelligartethed på tæthed så vil der være nogen af områderne som karakteriserer sig lidt 
anderledes, eksempelvis den her bydel på grund af dens geografi typisk vil have mere vand imellem 
husene end de andre har, fordi hernede er der en lavning og her det naturligt at samle en del af 
regnvands problematikken. Eller har vi jo fået lov til at lave den her klimapark herovre, som jo også 
er en meget vigtig part af den her by. 
 
A: Den har i lige fået lov til at lave? 
 
J: Ja den har vi fået lov til at lave i kommuneplans tillægget her. Men da vand jo ikke kan løbe opad 
og grunden den ca er delt sådan her, så løber alt det vand på den her side det skal ned i klimaparken 
og alt det vandt på den anden side det skal ned i en anden vandbehandlingszone som typisk kan 
ligge i det område. Det vil sige den bydel her, får nogen vandløb igennem og nogen søforløb 
igennem gadebilledet. Den røde er en erhvervsdel som ikke kun har erhverv men også har nogen 
boliger, men typisk har erhvervdel. Så på den måde repræsenterer det nogen forskellige typer for 
boliger, men interessen for fællesarealet og interessen for mellemrummet er det samme. Så det tror 
jeg ikke der er noget. Man vil opleve forskellige ting, men man vil klart opleve en by. 
 
A: Ja. Ok. Øhm.. Ja, apropos det med klimaparken og det med at bruge lavningerne. Der er meget 
fokus på bæredygtighed også. Hvordan kommer det til udtryk i byen? Med bæredygtighed. Udover 
den klimapark i får lavet? 
 
J: Jamen altså det.. det. Der er jo ikke tvivl om at man skal være bæredygtig. Altså hvis man kunne 
finde på at sige at man vil lave en ny by som ikke skal være bæredygtig så får man jo skældud lige 
med det samme. Så selvfølgelig skal byen være bæredygtig. Men hvad er det? Hvad er det at være 
bæredygtig? 
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A: Ja, det var netop mit næste spørgsmål, hvad er bæredygtighed? 
 
J: Jamen det syntes jeg.. det er mange ting. Bæredygtighed det er naturligvis et spørgsmål om energi 
forbrug. Det siger sig selv. Det vil sige at man skal kunne lave nogen boliger som bruger meget lidt 
energi. Eller ingen energi. Så skal der være en social bæredygtighed, det vil sige man skal lave en by 
hvor alle er repræsenterede i en eller anden udstrækning. Det vil sige om man kommer fra udlandet, 
eller er pensionist eller om man er studerende så skal der være plads til alle. Og det er jo en by. Det 
jo en selvstændig by, det jo ikke en bydel. Vi er jo ikke ved at lave en forstad, eller jo vi er ved at 
lave en forstad til Aarhus, men vi er også ved at lave en by som skal have sin egen identitet. Og det 
får man jo ikke ud af ingenting. Det vil sige man skal skabe et fællesskab og en grobund her relativt 
hurtigt for at adskille sig fra eksempelvis Lisbjerg og det jo sådan set et kommunalt projekt. Så man 
skal skabe en social bæredygtighed og det går man ikke bare ved at lade et boligselskab bygge 
nogen almene boliger, det kommer sgu ikke af sig selv. Man skal have nogen værdiholdninger, man 
skal have nogen værdibegreber som er med til at skabe det. Men social bæredygtighed. Så skal den 
være økonomisk bæredygtig. Det vil sige man skal lave nogen huse som godt nok ikke koster ret 
meget at varme op, men det må jo heller ikke være sådan nogen hokus pokus løsninger der gør at 
det bliver for dyrt at opføre det, fordi så bliver det ikke bæredygtigt alligevel rent økonomisk, hvis 
man skal stoppe tredive procent mere økonomi i. Også er det jo hele den der debat som ret mange 
egentligt ikke tænker over. Det er at – hvornår ser man resultatet af det at være bæredygtig. Det det 
jo udeblevet. Hvis man sidder og laver det der 'bæredygtighedsregnskab', på fossile brændstoffer og 
CO2 og hvad ved jeg, så kan man jo ikke se resultatet. Og det skyldes jo at man har glemt at når 
man laver. Trenden har jo været at når man bygger en bolig som er energi neutral, eller tæt på energi 
neutral, så bygger man bare en større bolig. Når man har en bil der kan køre femogtyve kilometer i 
stedet for femten så kører man sgu bare det mere. Når man kan flyve til Kina for fem tusinde kroner 
på en returbillet, så flyver man bare derned for fjorten dage, det gør ikke noget. Altså man skal 
vænne folk til at bo tættere, man skal vænne folk til at bo mindre og man skal vænne folk til at kære 
mindre i deres bil. Det kommer til her. Så bliver den bæredygtig. Så... 
 
A: Ja. Nu taler du om den socialebæredygtighed og der var nødt til at være et værdisæt som folk 
havde i byen. Har i, hvad gør i eller har i gjort for at få det med ind i planlægningen? 
 
J: Jamen altså vi har jo lavet en hel masse workshops hvor vi har jo, hvor vi jo har lagt os fast på 
nogen værdibegreber omkring byen. Og der har vi jo de her tre-fire værdisæt: variation, balance og 
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liv, som også er beskrevet fornuftigt i vores materiale. Og der kan man jo skubbe alle mulige tiltag 
ind i det. Så opererer vi rigtig meget med det her mellemrum, som er vigtigt at fokuserer på og som 
man også vil opleve, for vi...det starter så ud allerede i 1eren så vil man ikke. Selvom det er karre 
byggeri vi snakker om for rigtig megets vedkommende, så vil man typisk ikke opleve karre 
byggeriet de første mange år. Fordi jeg vil 'ik... Jeg vil forsøge at undgå at sælge to karreer ved siden 
af hinanden den første dag. Jeg vil hellere være med til at sælge en karre, som fylder en eller anden 
firkant, så springe en karrégrund over også bygge det næste byggefelt. Så får man de her, ligesom et 
tandsæt, hvor hver anden tand mangler...agtig... I de mellemrum der hvor der skulle ligge en 
bygning. Ved at gøre sådan så får jeg spredt bebyggelsen lidt mere. Det vil sige så får man jo også 
nogen sluser og nogen njaeåh. I det mellemrum der vil så lave nogen forskellige aktiviteter. Det 
kunne være midlertidige legepladser, det kan være midlertidig kunst, det kan være sætte seks 
containere op i række også kan lege dem for tusind kroner om måneden så har man rent faktisk en 
butik, eller det kan nogen der sælger grøntsager om søndagen eller det kan være små torvemarkeder. 
Ting der kan flyttes rigtig nemt. En installation. Der er også lavet forskellige tiltag, for eksempel 
nede på nogen store tommer grundarealer ned i Fredericia hvor man har lavet alle mulig 
installationstiltag på den her måde som man så kan bruge som nogen publikumsfaciliteter. Det som, 
det vi vil starte med, fordi vi jo ikke en kommunal udbyder og vi har ikke en pengekasse på x-antal 
milliarder vi kan kaste ind i noget som helst. I Lisbjerg der har man bygget en skole, man har ikke 
en eneste hus, andet end i gammel Lisbjerg, men hele den nye by, der har man ingen boliger endnu. 
Man har bygget infrastruktur for en milliard, man har altså brugt en milliard på at bygge veje og 
kloakker. Også har man bygget en ny skole. Også har man sagt 'nu er der en skole, nu må der 
komme nogen mennesker der skal flytte ind, fordi nu kører det'. Indtil der så er nogen mennesker 
der er flyttet ind, så kører man så skolebørnene til i busser, det minsandten også vældig 
bæredygtigt.. eller det modsatte. (Rømmer sig). Men det vi så gør, fordi vi har ikke råd til alle de der 
flotte tiltag, det vi gør det er at vi nede omkring letbanestoppet, og letbanestoppet det ligger jo i 
centrum. Det ligger ved byparken. 
 
A: Ja 
 
J: Den bypark den laver vi. Nu. 
 
A: Nå den går i i gang med nu? 
 
J: Den laver vi i 2012. 
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A: Ok. Ja. 
 
J: Der laver vi en bypark der ligger her. Der laver vi den her bypark. Og i dag der kommer der sådan 
ca det vejforløb. Der kører en vej her, som er forsyningsvejen til den punkthus... de der små huse og 
villaer der rundt om på markerne i øjeblikket. Det vil sige at vi har vejanlægget til byparken, uden at 
bruge en krone for det ligger der i forvejen. Så har vi en aftale med landmanden som vi har købt 
jorden af, at vi pløjer det her op – sår græs i det. Så laver vi en planteskole, for to tusinde træer – 
eller hvor mange det nu bliver – som kommer til at stå i små potter det første år og i spande det 
næste år og i.. hvad ved jeg. Og de træer det så dem der skal stå rundt om i byen. Det vil sige 
efterhånden som byen udvikler sig, så er vi istand til at levere større og større træer til 
parkanlæggene. For at man kan få noget ud af den bypark der, så har vi gjort det.. eller.. så gør vi det 
at vi.. altså der laver vi så nogen bænke og nogen bænk pladser og nogen.. og folk vil jo tage sig til 
hovedet og sige 'hvad fanden skal vi ude på den der forblæste mark der?'. Det vi så gør det er at vi 
igennem kornmarken laver et stiforløb, en grussti, som vi kører ned igennem kornmarken, og så 
mejetærskeren den kan køre på tværs så han kan blive ved med at høste sit korn. Der laver vi sådan 
set en lille grus sti. Sådan så borgerene i Elev og det nye hus der kommer først, for eksempel kunne 
ligge her eller her (peger på føromtalte tegning). Så at det allerførste hus der kommer i 2013 
efteråret, de kan tage sin cykel eller sin hund i snor eller hvad ved jeg også kan de gå på den her 
grussti ned til byens park og drikke kaffe eller grille en pølse eller drikke et glas rødvin. Også vil vi 
bruge parken ud over som børnehave for træerne, så vil vi bruge parken til forskellige kunst events 
og arrangementer. Indtil byen kommer. Og det bliver ligesom vore måde at skabe.. eller en af 
måderne.. alle de her ting jeg nævner det jo ting som er med til at skabe identitet og forståelse for 
hvad er det for en by der kommer til at være her. 
 
A: Ja. Det stod der også noget om identiteten. At det var midlertidigheden der skabte indentiteten i 
byen. Ja det har du så forklaret lidt om. Men jeg tænker, hvis man laver det med at lave det 'hver 
anden tand' som du sagde, kommer der så ikke... er der ikke nogen der kommer til at mangle her 
åbne pladser? Er der ikke nogen der kommer til at savne, at nu går jeg herned og har mit.. og har 
min bod hver søndag? 
 
J: Jo, så bliver den flyttet et andet sted hen 
 
A: Så bliver den flyttet et andet sted hen. 
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J:  Så bliver den jo flyttet et andet sted hen indtil byen er fyldt. Når byen er fyldt, så er der jo 
stueetager med butikker i. Og restaurant og what ever der nu skal være i en by for at den nu er 
selvkørende. Hele.. Og det jo klart i bybilledet kommer de der pladser jo permanent ind i bybilledet 
senere. Så nogen af pladserne bliver jo permanente. Nogen af hullerne bliver permanente. Hvis man 
har været i Berlin for eksempel og har gået rundt i gadebilledet i Berlin så er der jo rigtig mange 
huller i tandsættet der og de huller bliver udnyttet rigtig dejligt. Til små boldbaner og legepladser og 
ting og sager. Og der kunne man som investor godt finde på at sige 'lad os da forhelvede fjerne den 
legeplads og få bygget et hus'. Men det er fuldstændigt umuligt. Der er ikke nogen vej uden om. Det 
er der foreverdet der. Og sådan nogen huller vil der også være der permanent byen. 
 
A: Ok. Øhm.. ja i starter oppe ved Elev med byggeriet. Men det var mit indtryk at i havde tænkt jer 
at starte inde fra midten af også bygge ud af. 
 
J: Det ville vi også virkelig gerne. Det kan man ikke i Danmark. Fordi man ikke må bygge i åbent 
land. 
 
A: Ok.. Så kort er det. 
 
J: Så kommer naturklagenævnet og blander sig, miljøorganisationerne blander sig, fordi byggeri i 
åbent land det er stuehusbyggeri med 45graders tag på. Måske maksimalt to etager. Det alt. Man kan 
ikke bygge by i åbent land i Danmark. Så man skal bygge i forlængelse af noget andet. Også var der 
alligevel nogen tiltag hvor det åbenbart kan lade sig gøre anderledes, men for igen at få noget i gang, 
så har vi valgt at sige 'lad os nu starte i 1eren'. Og 1eren skal jo ikke være fyldt ud før man går ned i 
2eren. Det må være sådan lidt en... 
 
A: En vurderingssag? 
 
J: En fortolkningssag, hvornår 1eren er klar, eller hvornår man er klar til at gå videre til 2eren. Men 
det uomtvistelige er at der i 2015 kommer et letbanestop her. Og der kommer letbanen som tager ti 
minutter om at køre ind til Aarhus centrum. Og eh, der skal man jo have nogen mennesker som skal 
med det tog. Eller den sporvogn der. Og derfor er man altså nødt til i 2015 og have de første huse op 
her i nr. 2. Og det tror jeg også man gør. 
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A: Hmm ja.. Ja... Nu skal vi lige se hvordan jeg skal formulere det her. Ja, altså vi har snakket om 
hvad der er nyt ved byen. Øhm, men vi har ikke snakket så meget om, eller du har ikke fortalt så 
meget om, hvor har i set behovet for at lave en ny by. Hvor har det været..hvor har man sagt at man.. 
Hvis det fordi der har været stor befolknings tilvækst, så ville de jo rent ud sagt være mere effektivt 
at bygge nogen boligblokke hvor der kunne bo nogen mennesker. Hvor har det været nødvendigt at 
nytænke den her by? 
 
J: Jamen, ehm, man kan sige det jo ikke os der har fundet på at der skal være en ny by her. Det er 
Aarhus kommune. Altså Aarhus kommune har lagt tre byggeområder ud, tre byvækst områder ud. 
Og det og lave kan man sige nye byer i dag og i hvert fald i Aarhus kommune - og det kan man også 
se på landsplan -  det befordrer at man bygger tættere. Fordi alle er godt klar over man kan ikke 
blive ved med at plastre landet til med villaer. Selvom om det.. er.måske det der er den umiddelbare 
efterspørgsel efter. Man vil gerne have en villa med sin egen have og den skal helst ligge på 
rådhuspladsen. Og der er jo noget fysisk der der ikke helt kan lade sig gøre. Øh, og derfor øh.. og 
hvem altså.. dem dem som har de marker her for eksempel (peger på kortet). De undrer sig over at 
man ikke kan for lov til at udvide det? 
 
A: Mmhm 
J: Det Lars Frits det ham der ejer den mark han har spurgt 'Jørn kan vi ikke sørge for at få det her 
ind i byrummet, det jo helt naturligt det ligger jo op af den eksisterende bebyggelse'. Se det får du 
aldrig lov til. For det er slut. Lystrup kan ikke blive større, fordi man bygger ny by ved at bygge 
oven på hinanden i stedet for ved siden af hinanden. Det billede har vi ikke selv fundet på. Men da 
vi jo godt er klar over, at hvis vi skal have den her by til at flytte sig, så skal vi jo stjæle nogen af de 
borgere som ville have sat sig ned i, hvad hedder det Lisbjerg eller måske godt kunne købe en villa, 
eller ikke måske en villa så en lejlighed nede på Aarhus havn eller nede ved et af havne arealerne. 
Men som heller ikke syntes at det måske giver identitet nok. Så vi forsøger ligesom at skabe en ny 
by som er anderledes tænkende og mere engagerende, involverende end de andre byer eller de andre 
by områder vi skal konkurrere med. 
 
A: Så det er også lidt et konkurrence element med de andre byer? 
 
J: Ja det er det. Det for at gøre det interessant at flytte hertil. Og hvis du gør det interessant at flytte 
hertil så  har vi jo en omsættelighed og der er nødvendigt og specielt i en lavkonjunktur er det jo 
nødvendigt med omsættelighed. Vi var i 2007 der var man jo fandeme snart ligeglad hvad der blev 
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bygget, der kunne man bygge hvad som helst rundt om i hele landet også tro på det blev indflyttet. 
Men det kan du altså ikke mere! Så nu skal man jo adskille sig på nogen punkter. Og der er vi helt 
sikre på...at man.. det vi.. det jeg kender til ejedomsudvikling og interesse for det at bo i lejlighed 
eller bo i et hus der er nogen af de tiltag vi har her rigtig rigtig afgørende for at man vælger der her 
sted frem for en lejlighed i øgade-kvarteret eller en lejlighed på havnen eller Lisbjerg. Så flytter man 
hertil. 
 
A: Ja. Så det også noget der skiller sig ud fra selve Aarhus og det eksisterende. Altså det kommer til 
at være noget nyt som i.. altså det kommer også til at skille sig ud fra de byfornyelse-projekter der er 
i gang. 
 
J: Altså den by her kommer til at adskille sig på alle fronter. 
 
A: Ok. 
 
J: Ikke den enkelte bolig tror jeg så meget. Lisbjerg vil jo også bygge bæredygtig. Altså der vil de jo 
også bygge boliger der er nulenergi boliger. Vor herre bevares, det skal vi. Alt andet er urimeligt og 
bygningsreglementet siger det stort set også. Så så. Men det der gør den store forskel det gør er at 
her der får vi et eller lægger an til at vi skal have et fællesskab. Og en indragelse når man befærder, 
når man går i byen. Og det element det skal ikke være forpligtende. Det skal være lystbetonet. Fordi 
hvis det er forpligtende, så gider folk jo ikke. Det skal være noget folk de har lyst til og blive suget 
ind i. Og det tror jeg vi er istand til at lave her. Udover det så har den jo nogen miljø tiltag omkring 
behandling af vand både for så vidt angår forbrug og drikkevand men også levering af fremtidigt 
drikkevand i form af nedbøret som vi samler op og sådan noget. Og de projekt er jo på verdensplan 
helt unikt. For det...godt nok har man lavet regnvandsopsamlinger mange andre steder i Tyskland og 
Sverige og også andre steder i Danmark, men slet slet ikke i en skala som det her og aldrig i en ny 
by fra start af. Så så, der er vi.. Er jeg helt sikker på at når vi nu får det projekteret og får det 
visualiseret om hvordan det kommer til at køre – og det er der vi har et samarbejde med NIRAS – så 
får vi et produkt der er så unikt at det bliver en eksportvarer. Vi sidder i nogen arbejdsgrupper som 
vi kører med jævne mellemrum sammen med NIRAS og Aarhus Vand og os, om at udvikle en 
eksportvarer til det her, sådan så vi kan sælge den know-how, hvordan man afleder vand på 
overfladen, til nedsivning, til reservoirs, til drikkevand og ting og sager. Det sidder vi og arbejder 
med i de her workshops som vi så skal til at sælge på eksportmarkederne til Afrika og Kina og 
sådan. Så det bliver en helt anden by og bo i. Og alle de tiltag dem har Lisbjerg jo helt glemt! Det 
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har bare bygget deres hovedgade. Holdt en konkurrence og sagt 'hold kæft man hvor er det smart det 
her'. Og når det så bliver sådan en konkurrence, som blev afholdt for seks-syv år siden, hvor man 
tænkte sådan, så kan man ikke nå at lave det om. Her der kan man jo tilpasse situationen 
dagsformen, fordi der kun en der bestemmer og det er mig. 
 
A: Ja. 
 
J: Det betyder rigtig meget. At man skal være øh..At man skal være klar på hvilken tid man lever i. 
Yes. 
 
A: Ja, skal jeg lige se engang. Ja du snakkede om de workshops i har her, men i har også nogen 
workshops med de fremtidige beboer. Hvordan..Hvor meget har i inddraget dem der skal bo derude i 
planlægningen af det? Eller dem i forestiller jer skal bo derude. 
 
J: Jamen altså vi har ehh, i de allerførste seks-syv-otte måneder, der holdt vi ti workshops eller otte 
workshops med forskellige former for borgerinddragelse. Og de jo forskellige mennesker som vi har 
haft et konsulent bureau til at finde til os. Find – kan jeg godt nok ikke huske, det kan i se på 
materialet, jeg tror det var halvtreds gæster, og de er jo alle sammen fundet gennem et call-center. 
Og de fik så en flaskerødvin, det gjorde de så nødvendigvis ikke, men de fik vist 500kr for at 
deltage i den der. Og eh.. Det kørte over en længere periode. Så har vi kørt en længere workshop i, 
med arkitektskolen, hvor de er kommet med deres bud på, hvordan en ny by, ny tæt by med de her 
ideer kunne se ud.  Og de har vi jo så også fået et eller andet ud af kan man sige jo. En hel masse 
projekter og en hel masse skøre ideer. Så øh.. bruger vi jo vores egen opfattelse af hvordan livet er 
til at... selvom vi er en virksomhed med mange ansatte og egentligt i bund og grund kun fokus på 
økonomi, fordi det er man nødt til at have når man har så mange ansatte. Så er vi også en ret 
græsrodsorienteret virksomhed som tænker væsentligt mere venstreorienteret end traditionelle ..??.. 
virksomheder. Og derfor kan vi tillade os at putte nogen andre vækstkrav ind i den her end bare de 
økonomiske. Så øh... yes. 
 
A: Ja, øhm.. Ja, så er det lidt mere rent teoretisk. Når det er en ny by og den hedder ”Nye” så syntes 
vi bare at det virkede lidt.. Den ligger meget op af den moderne, og sådan hidtidige 
planlægningsstrategi, eller tradition hedder det mere, planlægningstradition. Med at man har et 
område hvor man arbejder og et område hvor man sover og et områder hvor man går i skole og et 
område hvor man køber ind. Der er meget de her zoner. Er det noget i har tænkt over? Er det noget 
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der sådan.. også. Den er allerede Nye men den minder meget om den tradition der har været længe. 
 
J: Det jo fordi du tolker, lige for at få det løst. Det jo fordi du tolker ordet Nye som ”ny”. Som som. 
Det behøver man jo ikke. 
 
A: Nej.. 
 
J: Men man kan jo vælge at sige at ordet ”nye” er en sammentrækning af ny-Elev. Også får du 
pludselig nogen andre tanker. For så behøver du ikke tænke på det som ny. Nykredit, der tænker du 
heller ikke på at de har en ny kredit til dig i dag, for de var der altså også for tyve år siden Nykredit. 
Eller Nykøbing Sjælland, den er heller ikke så specielt ny. Men Nye har ikke noget med ny at gøre, 
bortset fra det tilfældigvis kunne bringe en på de baner. 
A: Ja. 
 
J: Men jeg er nu ikke enig i dig. Enig i de betragtninger du siger, fordi jeg syntes faktisk vi har 
forsøgt meget godt at løse op på at man både kan bo og arbejde og sove i den by her. I stedet for at 
man skal med toget ind til en anden arbejdsplads. Altså i Lystrup der er jo ikke en eneste 
arbejdsplads. I Elev er der ikke en eneste arbejdsplads. I Lisbjerg der kommer der selvfølgelig nogen 
arbejdspladser for der er også et erhvervsområde. Men her der kan du både bo og arbejde og dyrke 
sport og gå på alderdomshjem og i vuggestue – i den samme by. Og det, det er bæredygtigheds 
mæssigt det eneste rigtige. Det kan ikke være sådan at man skal herfra og ind på Aarhus universitet. 
Nej Aarhus universitet de må ligge en afdeling herude, så hvis man har lyst til at læse omkring 
nogen af de ting man kan stoppe ind her, så skal man have den mulighed. Vi har lagt an til at der kan 
være kollegier i den nederste bydel her. Vi har jo lagt an til at erhvervsområde vi får det skal koble 
sig op, det skal koble sig op af vidensindustrien, altså vidensverden, frem for produktion eller retail 
eller et eller andet. Det vil sige, vi får ikke nogen store supermarkeder eller dagligvare handler eller 
hårde hvidevarer her langs motorvejen. Det vi får det er virksomheder som er, eller som vi i hvert 
fald forsøger at få med, det er virksomheder som er leverandører og underleverandører til den 
vidensakse som det rent faktisk ligger for enden af . Randersvej den går jo stik ned til Aarhus havn 
her, hvor Navitas ligger som den sidste bygning før havnebassinet. Navitas det er 
maskinmesterskolen og ingeniørene og noget forskning og noget ting og sager. Også hele vejen op 
nordpå fordi hvad hedder det Skejby sygehus, Vestas, Dong, what ever. Alle leverandørerne. Aarhus 
universitetshospital ligger herinde og universitetet ligger her. Vidensindustrien, eller leverandørerne 
til den erhvervsdel forestiller vi os skal ligge her. Så jeg syntes faktisk vi har leveret en anden form 
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for bytænkning end man gør så mange andre steder. 
 
A: Ja. Øhm, ja, så ved jeg ikke har du nogen..spørgsmål? 
 
C: Er du sådan? 
 
A: Jeg har ikke så meget mere nej. 
 
C: Jeg har et par småting jeg bare lige ville høre. Øhm. Vi snakker om den her måde i vælger at 
bygge på, snakker om at det skaber en eller anden form for tryghed i bybilledet. Jeg ikke rigtig..? 
 
J: Ja altså det der skaber tryghed for mig i en by det er at der er mange mennesker. Fordi det der 
skaber utryghed det er i hvert fald når der ingen mennesker er 
 
C: Ja. 
 
J: Når man går hjem igennem byen en mørk nat så er der jo der hvor der er mørke lunker og der 
ingen mennesker er at du bliver overfaldet. Hvis du går i det gadestrøg hvor der er mange 
mennesker, så undgår du typisk det. Så det vi gerne vil, det er vi vil gerne have menneskerne ud i 
mellemrummet også blive involveret og engageret der. Så tror vi det er en rar by at være i. Hvis man 
ehh... Så vi vil gerne have folk til at bo her og arbejde og spise og sove i byen. For på den måde så 
lærer man sine mennesker, sin omgangskreds eller sine bofæller at kende. Hvis man for eksempel 
tager en ehh.. nogen af de gamle byerne nede i, det kunne være den nordlige del af Afrika, nu 
kommer jeg, jeg var lige en tur i Marrakech, jeg ved ikke hvor mange gange, det var tredfte gang 
tiende gang. Marakech er jo bygget op med sådan nogen gadebilleder inde i medinaen hvor 
gadebillederne eller gadeforløbene er måske halvanden meter brede også ligger de her firkantede 
huse i det her krogede og kringlede gademiljø. Det der er.. Selvom man kunne sige 'jamen det da en 
forfærdelig utrygt at gå hen til næste gadehjørne så ved du jo ikke om der står en voldsmand lige der 
og banker dig oven i hovedet'. Men det der kende tegnet med de der små kringlede gader det er, 
punkt er så er de altid oplyst. Vældig oplyst. Punkt to så kender alle mennesker hinanden. Og hver 
gang der er bare ganske få mennesker, bare der er ganske få børn, i de der små indsnævrede gader, 
så er der liv og aktivitet. Det er det vi får ud af nogen af de her aktiviteter. Så tror jeg man vil føle 
sig tryg. I erhvervsdelen vil der kommer krav til de virksomheder om at de skal ligge deres kantine 
og deres kundeformål i stueetagen, således at man fornemmer at der er mennesker i gadebilledet. I 
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stedet for at have de her meget brede erhvervsboulevarder hvor man kan køre ind med nogen store 
lastvognstog, så bliver gadebilledet trygget sammen og erhvervsdelen bliver trygget sammen, 
således at der vil være mange mennesker. Også kan du ikke få plads til din bil, så må du sgu tage 
toget for at komme hertil. Fordi selvfølgelig skal du nok kunne komme rundt med din bil når du 
kommer hertil med et flyttelæs, men det skal ikke være nemt at komme ind med sin privatbil. Det 
bliver svært at komme ind. Ikke umuligt, men det bliver svært. Og det er helt bevidst. Der bliver 
ingen, i byområde 2 her, skal alle biler holde i parkeringshuse. Det vil sige du kan ikke køre din bil 
hen til din bolig og parkere også tage elevatoren op på femte sal. Du skal holde i et parkeringshus! 
Med din bil. Det vil sige du skal holde og ned i gaden for at komme til din bolig. 
 
C: Øhm..du har været lidt inde på det her med teknologien omkring det, hvordan man håndterer 
spildevandet. Altså et af de store problemer er jo den her stigende mængde, rengmængde. Når man 
laver den her helhedstænkning, hvor er byen så gearet til teknologisk forandring. Altså der sker jo 
hele tiden nye forandringer der kommer nye der... Hvordan er byen gearet til at ændre sig løbende 
med den teknologi som bliver udviklet. 
 
J: Hmm, jamen altså det ved jeg ikke lige. Der er jo to spildevands.. der er jo to rørsystemer. Der er 
jo drikkevandet også er der jo kan man sige regnvandet som vi jo skal forsøge at øhh bruge bedst 
muligt og mest bæredygtigt. Også er der jo spildevandet. Og spildevandet det skal jo er jo nødt til at, 
i hvert fald i den teknologi vi kender i dag, bliver det til et rensningsanlæg. Fordi det kan ikke være 
anderledes. Det kan man... der er man ikke... i dag i hvert fald ikke langt nok til at hælde det ud på 
jorden og lave røde rodzone anlæg og ting og sager. Det skal ledes til et rensningsanlæg. For den her 
by der bliver spildevandet samlet op i nogen, i hvert fald det første lang tid, samlet op i nogen store 
underjordisk beton-kar. Også bliver det pumpet i en trykledning ned til rensningsanlægget som 
ligger hernede syd for 2eren. Regnvands delen vil udvikle sig gradvist med bebyggelsen det vil sige 
at man vil, man vil, lave regnvandsopsamling på tagene, på gårdrummene i gadebillederne. Det vil 
sige man ved de store regnskyl – som jo kommer mere og mere og som også var i Danmark sidste år 
kan man sige, hvor hele Købenavn blev  oversvømmet og alle kældrene stod en meter vand i. Der 
vil alt, alt regnvandet vil blive samlet op og ført over til den klimapark hvor det enten vil nedsive 
eller med langsomt tilløb i bæk og i å ned til Engsøen. Så jeg syntes vi... det gælder selvfølgelig om, 
nu kender vi jo ikke fremtiden, men det gælder selvfølgelig om at være så klar på den som mulig. 
På regnvejrs delen der syntes jeg vi er meget klar. Vi vil bruge regnvandet som jeg sagde til 
nedsivning, men vi vil også bruge regnvandet i boligerne. Og det er jo ikke nyt at bruge regnvand på 
toilet, men der er en masse miljø ting forbundet med det. Fordi regnvand det er faktisk giftigt her i 
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Aarhus kommune. Det er det også nede i Lysager, fordi hvis der er en måge der har skidt i vandet  
og du så drikker de bagefter så kan du godt gå hen og blive syg. Og det kan man jo ikke tåle at man 
pludselig kommer til at blive syg fordi man drikker af WC'et. Der er vel ikke ret mange der gør det, 
det skulle lige være katten eller hunden og den kan nok godt holde til det. Men det  vil blive sådan 
at man formodentlig, eller det får man lov til at vi bruger regnvandet, også inde i bygningerne, men 
under relativt nyudviklede principper, for eksempel i en anden farve rør. Det vil sige der hvor der er 
regnvand der er rørene røde eller orange eller et eller andet. Fordi i dag der kører man jo sådan at de 
blå... de blå det er koldt vands rør og de røde det er varmt vand øhåhåh (lyde erstatter et cetera). 
Men der skal vi ligesom have rørproducenterne til at være med, for der.. det findes ikke i dag. Der 
kører man regnvandet i nogen ledninger hvor du ikke kan kende forskel på hvad er der egentligt her 
i den her ledning her. Hvis det er fjernvarme så kan du mærke det om det er varmt eller koldt, men 
ehm øhm..Der vil der kræve at hele den industri der skal alve sådan noget her de er med på den. 
Men da byen ikke skal bygges på en dag, så er vi relativt fortrøstningsfulde. Også er der også, for 
lige at komme ind.. Byen bliver jo ikke udviklet færdig på tegnebrættet af os lige nu. Altså byen vil 
jo udvikle sig ligesom en hvilken som helst anden by. Og det vil sige i 1eren gør man jo nogen tiltag 
og i 2eren gør man jo helt sikkert nogen andre og i 3eren vil man måske gøre noget helt fjerde. Så 
der skal jo være plads til at det kan modnes og forbedres. 
 
C: Så man har indtænkt muligheden for at teknologier udvikler sig og bliver bedre? 
 
J: Ja det syntes jeg man har, eller det vil vi i hvert fald forsøge at tage hensyn til så godt osm man 
kan, når man nu går i gang med det. 
 
C: Du snakker lidt om det her med at en af de ting der er rigtigt væsentlige i forhold til de beboere 
der kommer der, det er noget omkring en holdningsændring man skal have folk til at tænke i mere 
bæredygtige baner, som en af dem. Ehm, da vi snakkede med kommunen der lød det på dem som 
om man har ikke sådan en plan b, hvis nu det hele lige pludselig viser sig, der er ikke syv tusinde 
mennesker der vil flytte derud og der står tomme bygninger. Man har. Det virker ikke til man har 
tænkt, hvad gør vi hvis det her går galt – det gør det forhåbentlig ikke, men hvad nu hvis det går galt 
og ikke bliver den by man håbede? 
 
J: Jamen det bliver det. Det bliver det. Men det er jo ikke sikkert den kommer til at vokse så hurtigt. 
Altså, altså nu er det jo sådan at man..at der skal være en del parametre der skal til for at det kan 
lade sig gøre. For eksempel skal en af parametrene være at der er en lodsejer. Det kan også være 
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mange lodsejere, men det er meget sværere når man er mange. Det kræver at der er en lodsejer som 
er indstillet på at stille kravene. Det en forudsætning. Fordi du kan ikke løse alle de ting i en 
lokalplan. I lokalplanen, den kan godt give nogen retningslinjer for nogen ting, men det kan ikke 
give...den kan ikke.. for eksempel kan du ikke skrive en lokalplan at de ikke må bruge en 
benzindrevet plæneklipper. Og det kan jeg tinglyse på jorden de ikke må. Det vil sige det skal være 
en vilje fra grundejer til at tinglyse en hel masse skøre ting havde jeg nær sagt – en hel masse 
innovative ting på matriklerne: Du må ikke vaske din bil i indkørslen, du må ikke slå græsset med 
en motorplæneklipper, du må ikke dit og du må ikke dat. Og derfor vil der for eksempel.. en af 
måderne du undgår den debat omkring plæneklipperen det er at du..der vil ikke være nogen, eller 
måske kun ganske få i hvert fald som har sin egen have. Det vil sige alt sammen er fællesarealer. Og 
ved at lave det som fællesarealer, der er det jo et fælles... parkfirma eller et fælles ejer laug der skal 
drive haverne. Og det er nemt at diktere fordi så kan de bare købe en elektrisk plæneklipper også må 
den jo stå og lade op om natten, når ellen den ingenting koster 'ing. Så vi kan jo kun gøære det vi 
kan gøre. Også må vi se tiden an. Men der er ikke tvivl om at trenden i samfundet, den er mere end 
nogensinde til at involvere sig i noget som er miljørigtigt. Og hvis man kan gøre noget som er 
miljørigtigt og frem for alt nemt, fordi hvis det er svært at være miljø rigtig så er der ikke nogen der 
gider. Sådan hvis det svært... hvis man skal sortere affald i fire forskellige.. altså køkkenaffald i fire 
forskellige beholdere, plast og jern og madaffald og emballage og se hele møget blive tippet ned i 
forbrændingen herude i Skejby og brændt i den samme beholder, så gider folk ikke sortere noget 
som helst. Hvorimod hvis man ved at det der er madrester, det bliver kørt til et biobrændselsanlæg 
og bliver brugt der, hvis man ved at alt plastikken rent faktisk bliver kørt til et 
genbearbejdningsanlæg og genbearbejdet, så gider man da selvfølgelig godt. Men og derfor skal der 
jo være mening med hele processen. Hvis man er så dum at man tror man kan samle eller adskille 
affaldet også derefter samle det i en bil også køre det ud på lossepladsen eller forbrændingen og 
tippe ned i den samme forbrænding. Det dumt. Så man skal jo tænke tankerne igennem for at det 
kan lykkedes. 
 
C: Sidste spørgsmål fra min side. Du snakker lidt om det her med at der regler for kystbyggelinjer 
og skovbyggelinjer og der er nogen forskellige restriktioner på hvad kommunen kan lave af regler 
og ting. Jeg kunne bare godt tænke mig og høre hvad dit synspunkt er omkring den måde reglerne i 
Danmark er bygget op når nu du kommer og siger 'jeg vil gerne lave den her by her, jeg har en 
fantastisk ide'. Hvordan er din oplevelse af det danske regelsæt i forhold til at få lov til at udføre de 
her ideer. 
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J: Nu det ikke kun det danske regelsæt, fordi det også det aarhusianske regelsæt fordi det faktisk 
rigtigt afgørende. Der er selvfølgelig et bygningsreglement som er landsdækkende, men der er 
faktisk også en hel masse lokal stillingtagen til hvad må man i kommunen og hvad må man ikke i 
kommunen. Så jeg tager selvfølgelig stilling til, hvad er der af regelsæt for os på det jord her. Og der 
er, det kræver en masse masse udfordring fra embedsmændenes side. Og embedsmændene gør jo 
kun det de bliver bedt om. Det vil sige der skal være en politisk vilje for at ville det her. Og det 
syntes jeg jegfornemmer der er. Eller det er der. Det der meget tydeligt. Det meget tydelige ting der 
taler for i byrådssalen når de taler om det her projekt. Men om det så også... om de så også står ved 
deres ansvar når embedsmændene spørger byråddet om et par år 'nu har de sgu stillet.. søgt om 
byggetilladelse til tredive boliger og det de spørger om det kan altså ikke lade sig gøre de har bygget 
for mange milliarder'. For eksempel må du ikke bruge regnvand indendørs. Og det er de altså bare 
nødt til at se i øjnene at det må man. Det skal man. Man må heller ikke have åbenstående kanaler, 
fordi så drukner børnene i dem – det er vi også nødt til at have her. Så der er en hel masse tiltag som 
man skal løse på en anden måde og en anden måde at se ind i fremtiden på. Det glæder vi os satme 
til at se. 
 
(lavmælt latter) 
 
C: Øhm, jeg har ikke mere. Så mangler vi sådan set kun at høre dig om du har  noget supplerende, et 
eller andet du syntes vi er gået for let forbi eller noget vi mangler og spørge dig om eller noget du 
gerne vil... 
 
J: Nej jeg tror sgu i har det meste på den der iPod hvis den har kørt 
 
A: Ja, det har den. 
 
J: Så så øh, hvis i som sagt har noget så må i gerne ringe til mig igen eller sende mig en mail, så 
svarer jeg på det. Jeg vil gerne se jeres rapport eller hvad ender det med? 
 
A: Ja det ender med en projektrapport på en halvtreds til halvfjerds sider. 
 
J: Ja, den kunne jeg godt tænke mig at se. 
 
A: Ja, men det sender vi da til dig. 
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J: Ja ikke fordi jeg skal læse korrektur på den, men den kunne jeg godt tænke mig at se hvad i får ud 
af det. Så det vil jeg rigtig gerne. 
 
A: Den skulle gerne være færdig engang i slutningen af Maj. Så. 
 
C: Vi skal til eksamen her til sommer. 
 
A: Så sender vi den bare til dig. 
 
J: Super. 
 
A: Jamen... 
 
C: Tusind tak. 
 
A: Så vil vi bare sige tak for din tid. 
 
C: En fornøjelse 
 
J: Det godt (Griner) 
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Bilag 2 
Interview med Heidi 13-4-2012 
 
Introduktion: 
Navn, stilling 
Involvering i projektet 
 
Process 
Kort oprids af hele processen indtil nu: 
- Hvordan startedeprojektet, hvordan opstod ideen? 
- Hvordan arbejder kommunen med de administrative opgaver der går forud for 
projektet? 
- Hvordan har du oplevet processen op til projektets start? 
- Hvor længe har det været undervejs? 
- Hvilken rolle spiller kommnunen? Og hvilken har den spillet? 
Hvilke aktører har været involveret i projektet? 
Har der været noget anderledes i forhold til lignende projekter? 
Hvordan er det finansieret? Hvordan har man fundet investorer? 
Har du oplevet et skift i holdningen til bæredygtighed på kommunensside? Er det noget 
der generelt er i fokus? 
 
Nye 
Hvad er der ”nyt” ved Nye? 
Hvilke tanker ligger der bag nødvendigheden af en sådan by? 
Hvordan er det bæredygtigt? 
Hvilke  problemer/udfordringer ser du med Nye? 
Er der andre projekter der ligner det her? Er det en ny ”linje” for Aarhus? 
 
Helhedstænkning 
Hvordan syntes du man har formået at lave en helhedsplan for området? 
Er der tradition for at man i Aarhus altid laver helhedstænkning for et byplanlægnings 
projekt? 
Har man overvejet andre planlægningsstrategier? 
Hvilke aspekter er der ikke taget højde for i plannen? 
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I hvor høj grad regner du med det færdige produkt ligner det tegnede? 
Har man brugt erfaringer fra tidligere projekter? 
 
Afrunding 
Har du noget at tilføje? 
Afsluttende kommentarer. 
 
Farvekoder: 
Fakta omkring Nye. 
Udviklingen i Aarhus kommune. 
Borger inddragelse. 
Policy processer. 
Helhedstænkning. 
Erfaringer fra tidligere projekter. 
Bæredygtighed. 
Inddragelsen af kommende indbyggere. 
 
 
 
Mange forhold skulle afdækkes ang. forudsætninger for arealets (Nye, red.) udvikling. Blev gjort i 
2010. Især vedrørende vand i byen og natur interesser og problemer omkring vejene 
 
Tækker Group blev en del af dette projekt i 2007 ved at komme med en konkret ide til udvikling af 
det areal som i kommuneplanen var udpeget til byudvikling på længere sigt, dvs. som 
”perspektivareal”. 
 
Tækker Group har foranlediget at planerne om byudvikling her er fremskyndet. Området ved Nye 
har været udpeget som perspektiv areal i ca. 20 år. 
Aarhus kommune opkøber i mange tilfælde arealer til byudvikling mange år i forvejen. Ligger inde 
med store areal reserver. 
Usædvanligt for Aarhus kommune at en privat (Tækker Group) skal stå for det. 
Det betyder at Aarhus kommune lader Tækker Group stå for relaseringen og grundsalget, men på 
baggrund af en omfattende dialog og diverse som kommunen er ansvarlig for. 
Kommunen og Tækker Group samarbejder om planernes udarbejdelser for høringer, for at love og 
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bestemmelser overholdes. 
 
Kommunen har ikke mange penge i det. Ingen bindende økonomiske planer pt. Men det er næste 
skridt. 
Aarhus tænker meget mere bæredygtigt. Åben-lav byggeri har de – men vil gerne fortsætte. Det skal 
så ske ude i de nye områder incl. Nye. Det bryder med mange års byudvikling. ”Det er ikke det folk 
er vant til”.Aarhus er unik fordi de tænker mere bæredygtigt. 
Finansiering foregår gennem Tækker Group, som fungere som projektansvarlig og 
paraplyorganisation for mange underlæggende investorer. Kommunen har ikke nogen plan b til at  
redde projektet, hvis Tækker Group går konkurs. 
 
Aarhus kommune tænker bæreygtigt på højere niveau end tidligere. Ikke mikroplanlægning, men 
har haft tidligere projekter f.eks. ved Skejby i 1980, hvor man forsøgte at lave en bydel med fokus 
på mikroplanlægning. Dog var dette et område kun med beboelse, hvilket skaber monokulturelle 
bydele og ”kedelige” byrum. 
 
Nye skal være en selvstændig by. Ikke en monokulturel forstad. Det skal ikke være en klassisk 
forstad men f.eks. skal der være en forholdsvis tæt bebygget bymidte. Derudover skal der være 
plads til alle og plads til forskellige befolkningsgrupper. 
 
Nødvendigt at udbygge fordi man regner med 75.000 nye indbyggere i 2030 (i hele Aarhus 
kommune red.). Det kan ikke nytte noget at udbygge på de eksisterende forstæder. Man har brug for 
nye byer med tæt-høj bebyggelse. 
 
Bæredygtighed har flere sider: Social, økonomisk, økologisk etc. 
Der skal være flere boligtyper således at der er plads til flere indbygger-typer. Det skal være let at 
begive sig rundt i byen og f.eks. komme til letbanestationen og bruge den ind til Aarhus. 
Fokus på gang, cykling og kollegtiv trafik. 
Regnvandet skal udnyttes til eksempelvis toiletskyl og samles i regnvandsbassinger. Nye projekter 
for separart kloarkering (adskillelse af regnvand og spildevand) har også høj prioritet. 
Forudser større mængder regnvand de kommende år og skal undgår oversvømmelse. 
 
Problemet er at folk er bange for tæt bebyggelse – fordomme om ghettoer. Det er svært at gøre det 
attraktivt, især at skabe et kulturelt miljø. Svært at få folk til at flytte der ud. 
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Der er behov for pionerer, som tager de første skridt og viser at det ikke er en ghetto. 
Måske lidt kritik fra naturfredningsinteressenter, men det er kun positivt fordi Tækker Group sørger 
for at gøre naturområderne mere attraktive. Kommunen har forpligtelser ifb. Med vandløb etc. men 
det skaber kun positiv ånd fordi naturforbedring er tænkt ind og kan gøre det mere attraktivt. 
 
Man har tidligere lavet helhedsplanlægning, men med Nye er det nogle andre ting der er i fokus i 
planlægningen. 
Der er dog ikke taget højde for om der reelt set er så mange som antaget der er interesserede i at 
flytte der ud. 
Kommunen har lige besluttet at fastholde størrelsen på perspektivarealet selvom Tækker Group 
havde foreslået det udvidet og i stedet holde sig til de 4000-7000 indbyggere som det oprindeligt 
blev planlagt. 
 
Det færdige produkt vil nok ikke komme til at ligne det tegnede fuldstændigt. Midtbyen er for tæt, 
der er ikke engang så tæt i København. Svært at forestille sig en sådan by på en jysk mark. 
Derudover var det planen at man startede byggerier omkring letbanestationen og byggede udefter, 
men i stedet starter man tættere på den eksisterende by (Elve. Red.) og ned mod midten. 
Det gør man hovedsagligt pga. udnyttelse af eksisterende infrastruktur. 
Derudover regner man med at salget af byggegrunde i første etape skal sikre kapital til det videre 
arbejde. 
Hvis planen holder og der ikke er nogen væsentlige problemer vil de første boliger kunne stå klar 
om ca. 2 1/2 år. 
 
Kommunen har ikke nogen muligheder for at regulere på mikroniveau, dvs. mht. folks private valg 
af pesticider i haven, indkøb af elektronik m.v. men Tækker Group har tænkt sig at forsøge at skabe 
nogle restriktioner for købere af byggegrunde. 
Det kan dog i midlertid være svært at kontrollere i virkeligheden. 
 
Generelt set er der positiv ånd omkring projektet og de største indsigelser har været i mod navnet 
(Nye red.). Folk har ikke følt det har været tilstrækkeligt oplyst at det var blevet vedtaget og nogle 
vil gerne have en navnekonkurrence. 
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